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ON-STREAM OPERATION 
OF COMMUNITY NUCLEAR POWER STATIONS 
IN 1 9 7 7 
EXPLOITATION ENERGETIQUE 
DES CENTRALES NUCLEAIRES DE LA COMMUNAUTE 
AU COURS DE 19 7 7 
In 1977 the production of nuclear energy in the Community of the Nine t o t a l l e d 
over 100 thousand mill ion kWh, an increase of 20.9 j£ over 1976. This increase 
r e f l ec t s the s ignif icant growth (+ 26 %) in production capacity resu l t ing from 
the commissioning of new uni ts in 1976, which were already making a major con-
t r ibu t ion to the nuclear network in 1977· The s t ruc ture of the nuclear network 
has continued to develop, reaching a capacity of 20 000 net MW at the end of 
the year, an increase of 18.7 % over 1976. The average u t i l i z a t i o n period of 
Community plant remained at a level close to the optimal 6 000 hours recorded 
in previous years , although with considerable var ia t ions from country to 
country. The contribution of nuclear energy to the t o t a l production of e lec -
t r i c a l energy, which was 8.2 % in 1976; rose to 9.5 % in I977 for the whole 
of the Community. 
In the Federal Republic of Germany, net production of nuclear energy, at 
34 000 mill ion kWh, showed a very marked increase in 1977 ' 48.9 $ as against 
13 % in the previous year . This large increase means tha t , the Federal 
Republic of Germany i s one of the largest producers of nuclear energy 
in the Community. The u t i l i z a t i o n period was only 4 800 hours in 1976 
but rose to 5 600 hours in 1977· Once again, a t ten t ion must be drawn 
to the excellent performance of the Stade unit (662 MW-PWR) which, with an 
ava i l ab i l i t y factor of 94 % and a u t i l i z a t i o n period of 8 200 hours, was for 
the second year running the most ef f ic ient nuclear power s ta t ion in the world. 
Operation of the other German power s ta t ions - likewise fuelled by enriched 
uranium in most cases - was sa t i s fac tory , the u t i l i z a t i o n periods being 
between 5 COO and 7 000 hours for the large s t a t i o n s . One l ight water power 
s t a t ion has been added to the exis t ing network, namely Ohu (870 net MW). 
In 1978 the increase wi l l amount to almost 2 000 MW with the ant ic ipated 
commissioning of the Philippsburg-1 and Unterweser u n i t s . 
La production nucléaire de la Communauté des Neuf a dépassé, en 1977, lee 100 mi l l i a rds 
de kWh ne t s , en augmentation de 20,9 Jfe sur ce l l e de 1976. Cette progression assez sen-
s ib le résu l te principalement du fort accroissement (+ 26 %) des moyens de production 
résul tant des mises en service au cours de 1976, lesquels ont pu pa r t i c ipe r largement 
à l ' exp lo i t a t i on du parc nucléaire en 1977· La s t ruc ture du parc nucléaire a continué 
à se développer a t te ignant 20 000 MW nets en fin d'année, en augmentation de 18,7 $ par 
rapport à 1976. La durée d ' u t i l i s a t i o n moyenne de l'équipement communautaire s ' e s t main-
tenue à un niveau proche des 6 000 heures optimales enregis t rées les années précédentes, 
avec cependant de for tes var ia t ions d'un pays à l ' a u t r e . La par t ic ipa t ion du nucléaire 
dans la production t o t a l e d 'énergie é lect r ique qui é t a i t de 8,2 % en 1976 a a t t e i n t 
9,5 % en 1977 pour l'ensemble de la Communauté. 
En R.F. d'Allemagne, la production ne t t e nucléaire avec 34 mi l l i a rds de kWh accuse en 
I977 un développement t r è s sensible : 48,9 % contre 13 % l 'année précédente. Ce fort 
accroissement permet à la RF d'Allemagne d ' e t r e l 'un des plus importante producteurs 
d 'énergie é lect r ique d 'or ig ine nucléaire de la Communauté. La durée d ' u t i l i s a t i o n 
qui n ' é t a i t que de 4 800 heures en 1976 dépasse les 5 600 heures en 1977· 
I l faut, une fois de p lus , souligner l ' exce l l en t comportement de l ' u n i t é de Stade 
(662 MW - PUR) qui avec un facteur de d i spon ib i l i t é de 94 % et une durée d ' u t i l i s a t i o n 
de 8 200 heures, est la centra le nucléaire au monde la plus performante pour l a deuxième 
année consécutive. Les autres centra les allemands - également en grande majorité à 
uranium enrichi - ont eu une exploi tat ion s a t i s f a i s an t e , les durées d ' u t i l i s a t i o n par 
centrale var iant de 5 000 à 7 000 heures pour les centra les importantes. Une centrale 
à eau légère est venue agrandir le parc ex is tan t , à savoir Ohu (87O MW n e t s ) . En 1978, 
l 'accroissement représentera près de 2 000 MW avec la mise en service attendue des 
uni t és de Philippsburg-1 et Unterweser. 
In France, the level of production did not d i f fer great ly from that in the 
previous year . In 1976 i t t o t a l l e d 15 000 mill ion net kWh, and was 
17 000 mill ion in 1977. The average u t i l i z a t i o n period of the plants f e l l 
by 12 % from 5 300 hours to 4 700 hours. The Fessenheim 1 and 2 power 
s ta t ions (PWR), the f i r s t in the 900 MW range, were added to the exis t ing 
network, bringing i t to 4 600 net MW at the end of the year . Of the major 
French power s ta t ions which performed sa t i s f ac to r i l y pa r t i cu l a r mention must 
be made of the Chooz and Bugey 1 s ta t ions which recorded ava i l ab i l i t y factors 
of 91 % and 89 % respect ively . 
In I t a l y , the s i tua t ion in the nuclear power industry has remained the same 
for about the l a s t 10 years , with a production level of around 3 000 GWh 
per year . This s i tua t ion wi l l change in 1978 with the commissioning of the 
fourth ENEL (Ente Nazionale per l 'Energia E l e t t r i c a ) nuclear power s t a t ion , 
namely Caorso, equipped with a boi l ing water reactor with a capacity of 
840 net MW, which became- c r i t i c a l on 31 December 1977· 
In the Netherlands, the production of nuclear energy remained v i r t u a l l y un-
changed at 3 5OO GWh per year. The two nuclear power s ta t ions in operation 
(Dodewaard and Borssele) showed very sa t i s fac tory ava i l ab i l i t y factors of 83/»· 
In Belgium the production of nuclear energy reached 11 300 GWh, an increase 
of 19 % over 1976. Nuclear power accounted for over 25 % of the t o t a l pro-
duction of e l e c t r i c a l energy, a record contribution for the countries of the 
Community. The production of nuclear energy in Belgium i s expected to remain 
s table u n t i l about I98O, since the next two 9OO MW uni t s a t Doel-3 and 
Tihange—2 are not due to be commissioned before then. 
In the United Kingdom, 70 % of the plants are of the gas-cooled graphite 
type (GOR) and 25 % are AGR (advanced gas cooled reactor) power s t a t i o n s . 
In 1977 there was a reduction in the average u t i l i z a t i o n period of almost 
1 000 hours and United Kingdom production, at 34 700 mill ion net kWh, now 
accounts for one th i rd of Community production. The proportion of nuclear 
power in the overal l production of e l e c t r i c a l energy has nearly remained 
unchanged since 1976, at 13 % 
En France, le niveau de production a peu var ié par rapport à l 'année précédente. 
Celui-ci qui se ch i f f ra i t à 15 mi l l ia rds de kWh nets en 1976 représente 17 mi l l ia rds 
en I976. La durée d ' u t i l i s a t i o n moyenne de l'équipement a diminué de 12 % passant de 
5 300 heures à 4 700 heures. Les centrales Fessenheim 1 et 2 (PWR), première centra les 
du pa l i e r technique de 9OO MW, sont venus agrandir l e parc exis tant , ce lu i -c i 
a t teignant 4 600 MW nets en fin d'année. Parmi les grandes centrales françaises ayant 
eu un comportement s a t i s f a i s an t , i l faut s ignaler les centra les de Chooz et de Bugey 1 
qui ont enregis t ré des facteurs de d i sponib i l i t é de 91, respectivement 89 %· 
En I t a l i e , l a s i tua t ion du nucléaire est res tée inchangée depuis une dizaine d'années 
et le niveau de production est de l ' o rd re de 3 000 GWh par an. Cette s i tua t ion se 
modifiera en I978 avec l a mise en service de la quatrième centra le nucléaire de 
l'ENEL, à savoir Caorso équipée d'un réacteur à eau boui l lante d'une puissance de 
840 MW nets , centra le qui a a t t e i n t la c r i t i c i t à au 31 décembre 1977· 
Au Pays-Bas, la production nucléaire est res tée pratiquement inchangée, le niveau 
de production se s i tuant à 3 5OO GWh par an. Les deux centra les en exploitat ion 
(Dodewaard et Borssele) enregistrent des facteurs de d i spon ib i l i t é t r è s sa t i s fa i san t s 
de 83 % 
En Belgique, la production nucléaire a a t t e i n t le niveau de 11 300 GWh, en augmenta-
t ion de 19 i° par rapport à celui de 1976. La quote-part du nucléaire dans la produc-
t ion t o t a l e d 'énergie électr ique représente plus de 25 %, taux de par t ic ipa t ion cons-
t i t uan t un record pour les pays de la Communauté. La production nucléaire doit se 
s t a b i l i s e r en Belgique jusqu'aux environs de I98O où auront l ieu seulement les mises 
en service des deux prochaines uni tés de 900 MW de Doel-3 et Tihange-2. 
Au Royaume-Uni, l'équipement est axée sur la f i l i è r e gaz-graphite (GOR) à raiBon de 
70 % et sur les centrales du type AGR (Advanced gas cooled reactor) à raison de 25 %· 
On enregis t re pour 1977 une baisse de la durée d ' u t i l i s a t i o n moyenne de l'équipement 
de près de 1 000 heures et la production britannique avec 34,7 mi l l ia rds de kWh nets 
représente a insi un t i e r s de la production communautaire. 
La part du nucléaire dans la production t o t a l e d 'énergie é lectr ique avec 13 % n ' a 
pas beaucoup var ié par rapport à 1976. 
GENERAL RESULTS 
RESULTATS GÉNÉRAUX 
CHARACTERISTIC OPERATION DATA 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
IN 1977 
DONNEES CARACTERISTIQUES 
DE L'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLEAIRES 
EN 1977 
Production brute 
PRODUCTION NETTE 
s o i t : 
Réacteurs gaz -graphi te (OCR) 
Réacteurs à eau l é g è r e (LWR) 
Réacteurs rapides 
Autres 
Part du n u c l é a i r e dans l a production 
t o t a l e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
Produotion n e t t e cumulée 
EQUIPEMENT (Fin d'année) 
Puissance maximale p o s s i b l e brute 
Puissance maximale p o s s i b l e n e t t e 
s o i t : 
RéacteurB gaz-graphi te (OCR) 
Réacteurs à eau l é g è r e (LWR) 
Réacteurs rapides 
Advanced gas coo led r e a c t o r s (ÅGR) 
e t autres 
Durée d ' u t i l i s a t i o n moyenne 
dont: 
Réaoteurs gaz -graphi te (OCR) 
Réacteurs à eau l é g è r e (LWR) 
Réacteurs rapides 
Taux moyen de d i s p o n i b i l i t é en énerg ie 
Uni tés 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
% 
GWh 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
heures 
heures 
heures 
heures 
% 
E U R - 9 
1976 
93 895 
85 790 
42 324 
39 521 
978 
2 966 
8 ,2 
576 426 
18 290 
16 931 
6 512 
8 793 
498 
1 128 
5 755 
6 500 
5 235 
1 964 
63,7 
1977 
111 449 
103 766 
42 300 
54 093 
2 097 
5 276 
9,5 
680 192 
21 584 
20 086 
6 512 
11 418 
487 
1 669 
5 702 
6 496 
5 206 
4 306 
66,8 
1977/76 
+ 18,7 % 
+ 20 ,9 % 
- 0,0 % 
+ 36,9 % 
+114,4 % 
+ 77,9 % 
+ 18,0 % 
+ 18,1 % 
+ 18,7 % 
-
+ 29,9 % 
-
+ 4 8 , 0 % 
- 2 , 9 f> 
- 0 , 2 % 
- 0,6 % 
+119, 2-5& 
BR 
1976 
24 262 
22 846 
-
22 349 
-
497 
7,3 
93 493 
6 328 
6 000 
-
5 917 
-
83 
4 797 
-
4 776 
-
54,3 
DEUTSCHLAND 
1977 
36 053 
34 007 
-
33 655 
-
352 
10,8 
127 500 
7 178 
6 832 
-
6 749 
-
83 
5 638 
-
5 657 
-
67,6 
1977/76 
+ 48,6 % 
+ 4 8 , 9 $ 
+ 50,6 % 
- 29,2 % 
+ 36,3 % 
+ 13 ,4 i 
+ 13 ,9 f 
+ 14,1 % 
-
+ 17,3 % 
+ 18,2 % 
FRANCE 
1976 
15 763 
15 033 
12 -¡6! 
1 362 
948 
556 
7,7 
102 374 
2 944 
2 813 
2 205 
305 
233 
70 
5 344 
5 518 
4 466 
4 O69 
59,9 
1977 
17 940 
17 093 
12 863 
3 456 
296 
478 
8,4 
119 467 
4 804 
4 593 
2 205 
2 085 
233 
70 
4 712 
5 834 
1 860 
1 270 
55,9 
1977/76 
+ 13,8 % 
+ 13,7 % 
+ 5,7 % 
+ 153,7 % 
- 68,8 % 
- 14 ,0 % 
+ 16,7 i 
+ 63,2 % 
+ 63,3 % 
-
• 
-
-
- 11,9 % 
+ 5,6 $ 
- 58,4 $ 
- 68,8 % 
CHARACTERISTIC OPERATION DATA 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
IN 1977 
DONNEES CARACTERISTIQUES 
DE L'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLEAIRES 
EN 1977 
Generation 
NET PRODUCTION 
of which: 
Cas cooled r e a c t o r s (OCR) 
Light water r e a c t o r s (LWR) 
Fast r e a c t o r s 
Advanced gas coo led r e a c t o r s 
(ÅGR) and others 
Proportion of nuc lear i n 
t o t a l e l e o t r l e l t y production 
Net production cumulated 
EQUIPMENT (End of y e a r ) 
I n s t a l l e d capac i ty 
Maximum output c a p a c i t y 
of which: 
Gas coo led r e a c t o r s (OCR) 
Light water r e a c t o r s (LWR) 
Fast r e a c t o r s 
Advanced gas coo led r e a c t o r s 
(ÅGR) and others 
Mean u t i l i z a t i o n per iod 
among which: 
Gas coo led r e a c t o r s (GOR) 
Light water r e a c t o r s (LWR) 
Fast r e a c t o r s 
Mean energy a v a i l i b i l i t y 
f a c t o r 
Uni ts 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
$ 
GWh 
MW 
MW 
MW" 
MW 
MW 
MW 
hours 
hours 
hours 
hours 
$ 
. ITALIA 
1976 
3 807 
3 612 
947 
2 665 
-
-
2 , 3 
39 688 
577 
552 
153 
399 
-
-
6 543 
6 190 
6 679 
-
7 5 , 3 
1977 
3 435 
3 211 
1 023 
2 188 
-
-
3 ,0 
42 899 
590 
565 
153 
412 
-
-
5 683 
6 686 
5 311 
-
6 6 , 3 
1977/76 
- 9 , 8 $ 
- 11 ,1 $ 
+ 8 ,0 $ 
- 1 7 , 9 $ 
+ 8 , 1 $ 
+ 2 ,3 $ 
+ 2 , 4 $ 
-
+ 3 , 3 $ 
- 13 ,1 $ 
+ 8 ,0 $ 
- 2o;5£ 
NEDERLAND 
1976 
3 872 
3 661 
-
3 661 
-
-
6 ,6 
12 301 
531 
502 
-
502 
-
-
7 293 
-
7 293 
-
8 0 , 7 
1977 
3 710 
3 481 
-
3 481 
-
-
6 , 3 
15 782 
531 
502 
-
502 
-
-
6 934 
-
6 934 
-
80 ,7 
1977/76 
- 4 , 2 $ 
- 4 , 9 $ 
- 4 , 9 $ 
+ 2 8 , 3 $ 
-
-
-
- 4 , 4 $ 
- 4 , 4 $ 
BELGIQUE/BELGIË 
1976 
10 037 
9 485 
-
9 485 
-
-
21,1 
16 407 
1 761 
1 670 
-
1 670 
-
-
5 680 
-
5 680 
-
6 5 , 0 
1977 
11 939 
11 313 
-
11 313 
-
-
25 ,3 
27 720 
1 761 
1 670 
-
1 670 
-
-
6 774 
-
6 774 
-
77 ,7 
1977/76 
+ 1 9 , 0 $ 
+ 1 9 , 3 $ 
+ 1 9 , 3 $ 
+ 6 9 , 0 $ 
-
-
-
+ 1 9 , 3 $ 
+ 1 9 , 3 $ 
UNITED KINGDOM 
1976 
36 154 
31 153 
29 210 
-
30 
1 913 
12,1 
312 163 
6 149 
5 394 
4 154 
-
265 
975 
6 763 
7 032 
-
113 
7 2 , 6 
1977 
38 372 
34 661 
28 414 
-
1 801 
4 446 
13 ,1 
346 824 
6 720 
5 924 
4 154 
-
254 
1 516 
5 976 
6 840 
-
7 001 
6 8 , 5 
1977/76 
+ 6,1 $ 
+ 1 1 , 3 $ 
- 2 ,7 $ 
+ 132 ,4 $ 
+ 11 ,1 $ 
+ 9 , 5 $ 
+ 10 ,0 $ 
-
-
+ 5 4 , 9 $ 
- 11 ,6 $ 
- 2 ,7 $ 
EVOLUTION OF NUCLEAR 
PRODUCTION 
EVOLUTION DE LA PRODUCTION 
NUCLEAIRE 
EUR 9 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
RANGE OF 4 0 0 0 - 6 000 HOURS UTILISATION 
% PLAGE DE 4 0 0 0 - 6 000 HEURES D'UTILISATION 
EVOLUTION OF NET PRODUCTION 
partitioned according to reactor family 
A = Reactor fuelled by natural uranium 
Β ■ Reactor fuelled by enriched uranium 
B1 = BWR; B2 - PWR; B3 = other (AR + HWR + AGR) 
C = Fast reactor 
GWh 
EVOLUTION DE LA PRODUCTION NETTE 
ventilée par filière 
A = réacteur à uranium naturel 
Β = réacteur à uranium enrichi 
B1 = BWR, B2 = PWR, B3 = autres (AR + HWR + AGR) 
C = réacteur rapide 
BR Deutschland 
Franoe 
I t a l i a 
Nederland 
B e l g i q u e / B e l g i ë 
Uni ted Kingdom 
EUR­9 
R e p a r t i t i o n i n 
the Community 
R é p a r t i t i o n 
communautaire 
Τ 
A 
Β 
Τ 
A 
Β 
C 
Τ 
A 
Β 
Β 
Β 
Τ 
Α 
Β 
C 
Τ 
Α 
Β 
Β1 
Β2 
Β3 
C 
Τ 
Α 
Β 
Β1 
Β2 
Β3 
C 
1956 ­ 67 
1 779 
76 
1 703 
6 693 
6 211 
482 
-
12 611 
6 181 
6 430 
-
181 
78 300 
77 168 
967 
165 
99 563 
89 701 
• 9 697 
4 858 
3 873 
96α 
165 
100 $ 
90 ,1 $ 
9 , 7 $ 
4 , 9 $ 
3 ,9 $ 
0 , 9 $ 
0 ,2 $ 
1968 
1 643 
86 
1 557 
3 159 
3 045 
114 
-
2 446 
1 482 
964 
26 
53 
24 477 
23 972 
492 
13 
31 804 
28 585 
3 206 
2 469 
171 
566 
13 
100 $ 
89,9 $ 
10,0 $ 
7 , 8 $ 
0 , 5 $ 
1,7 $ 
0 ,1 $ 
1969 
4 623 
150 
4 473 
4 465 
4 480 
­ 15 
-
1 575 
465 
1 110 
297 
18 
25 771 
25 300 
436 
35 
36 749 
30 395 
6 319 
3 958 
1 874 
487 
35 
100 $ 
82 ,7 $ 
17,2 $ 
1 0 , 8 $ 
5,1 $ 
1,3 $ 
0 ,1 $ 
1970 
5 668 
376 
5 292 
5 147 
3 924 
1 223 
-
3 001 
1 130 
1 871 
347 
49 
22 805 
22 182 
591 
32 
37 017 
27 612 
9 373 
3 857 
4 856 
660 
32 
100 $ 
74,6 $ 
25 ,3 $ 
10,4 $ 
13,1 $ 
1 , 8 $ 
0,1 $ 
1971 
5 470 
292 
5 179 
8 743 
6 764 
1 979 
-
3 189 
798 
2 391 
383 
1 
24 013 
23 325 
641 
47 
41 797 
31 178 
10 572 
4 446 
5 251 
875 
47 
100 $ 
74,6 $ 
25 ,3 $ 
10,6 $ 
12,6 $ 
2 ,1 $ 
0 ,1 $ 
1972 
8 619 
379 
8 240 
13 782 
11 272 
2 510 
-
3 442 
1 147 
2 205 
307 
9 
25 639 
25 230 
363 
46 
51 809 
38 028 
13 724 
3 464 
9 334 
926 
46 
100 $ 
73 ,4 $ 
26 ,5 $ 
6 , 7 $ 
18,0 $ 
1 , 8 $ 
0,1 $ 
1973 
11 153 
87 
11 066 
13 969 
11 516 
2 455 
2 
2 973 
651 
2 322 
1 015 
68 
24 310 
23 650 
625 
35 
53 488 
35 904 
17 551 
5 857 
10 538 
1 156 
33 
100 $ 
67,1 $ 
3 2 , 8 $ 
11,0 $ 
19,7 $ 
2 ,1 $ 
0,1 $ 
1974 
11 446 
324 
11 122 
13 932 
10 972 
2 022 
938 
3 227 
954 
2 273 
3 102 
137 
29 232 
28 671 
535 
26 
61 076 
40 921 
19 191 
3 683 
14 293 
1 215 
964 
100 $ 
67 ,0 $ 
3 1 , 4 $ 
6 ,0 $ 
23 ,4 $ 
2 ,0 $ 
1,6 $ 
1975 
20 246 
327 
19 919 
17 451 
13 634 
2 519 
1 298 
3 613 
943 
2 670 
3 162 
6 408 
26 463 
25 834 
605 
24 
77 343 
40 738 
35 283 
5 606 
28 421 
1 206 
1 322 
100 $ 
52,6 $ 
45 ,7 $ 
7 ,3 $ 
3 6 , 8 $ 
1,6 $ 
1,7 $ 
1976 
22 846 
394 
22 452 
15 033 
12 167 
1 918 
948 
3 612 
947 
2 665 
3 661 
9 485 
31 153 
29 210 
1 913 
30 
85 790 
42 718 
42 094 
6 768 
32 755 
2 571 
978 
100 $ 
49 ,8 $ 
49,1 $ 
7 ,9 $ 
38 ,2 $ 
3 ,0 $ 
1,1 $ 
1977 
34 007 
295 
33 712 
17 093 
12 863 
3 934 
296 
3 211 
1 023 
2 188 
3 481 
11 313 
34 661 
28 414 
4 446 
1 801 
103 766 
42 595 
59 074 
8 816 
45 277 
4 981 
2 097 
100 $ 
41 ,0 $ 
56,9 $ 
8 , 5 $ 
43,6 $ 
4 ,8 i 
2,0 $ 
Cumulated t o 
31­12­77 
Cumulée au 
127 5OO 
2 852 
124 648 
119 467 
96 848 
19 137 
3 482 
42 899 
16 212 
26 687 
15 782 
27 720 
346 824 
333 068 
11 503 
2 253 
680 192 
448 978 
225 4 8 2 
53 471 
156 502 
15 508 
5 732 
100 $ 
66 , c $ 
33,2 $ 
7 ,9 $ 
23,1 % 
2 ,3 $ 
0 ,8 $ 
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ENERGY AVAILABILITY 
OF NUCLEAR POWER STATIONS (>-100 MW) 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
DES CENTRALES NUCLEAIRES (¿.100 MW) 
Number of s t a t i o n s ( N ) and c a p a c i t y (MW n e t ) 
Nombre des c e n t r a l e s ( N ) e t pu i s sances (MW n e t s ) 
1973 
Ν MW 
1974 
Ν MW 
1975 
Ν MW 
1976 
Ν MW 
1977 
Ν MW 
Energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r s 
Taux de d i s p o n i b i l i t é en éne rg i e 
1973 
$ 
1974 
$ 
1975 
$ 
1976 
$ 
1977 
$ 
1 ­ B ï MEMBER STATES OF THE COMMUNITY 1 ­ PAR ETATS­MEMBRES DE LA COMMUNAUTE 
EUR­9 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
UNITED KINGDOM ( * ) 
24 
5 
6 
3 
1 
­
9 
9 2 8 0 
2 0 0 7 
2 5 0 0 
577 
450 
­
3 746 
27 
6 
7 
3 
1 
1 
9 
11 059 
3 153 
2 738 
577 
450 
395 
3 746 
29 
6 
7 
3 
1 
3 
9 
12 347 
3 163 
2 735 
577 
450 
1 660 
3 762 
34 
9 
7 
3 
1 
3 
11 
15 873 
5 864 
2 663 
577 
450 
1 660 
4 621 
38 
10 
9 
3 
1 
3 
12 
19 014 
6 734 
4 443 
565 
450 
1 660 
5 162 
62,4 
59,4 
61,2 
65,8 
34,7 
­
53,0 
63,9 
52,7 
54,3 
69,7 
75,1 
9,7 
78,1 
70,2 
72,9 
70,1 
76,8 
70 ,8 
58,4 
69,8 
63,7 
54,3 
59,9 
75,3 
80,7 
65,0 
72,6 
58,3 
66,2 
48,1 
65,1 
80 ,4 
77,3 
70,3 
(*) Power s t a t i o n s of t h e CEGB & SSEB only (*) Réac teurs du CEGB e t du SSEB seulement 
2 ­ BY TYPE OF REACTOR 2 ­ PAR FILIERE 
o e n a ' 
L W R b ) 
of w h i c h / s o i t : „> 
Β W R °' 
Ρ W R d ) 
15 
9 
4 
5 
6 124 
3 138 
1 203 
1 935 
15 
11 
4 
7 
6 124 
4 687 
1 211 
3 476 
15 
13 
4 
9 
6 120 
6 043 
1 277 
4 766 
15 
16 
5 
11 
6 040 
8 716 
1 981 
6 735 
14 
19 
6 
13 
6 040 
11 341 
2 851_ 
8 490 
61 ,4 
64 ,3 
54,6 
70,9 
69,1 
56,6 
33,3 
67,7 
69,8 
70,1 
49,8 
75,6 
74,4 
59,3 
61 ,0 
58,8 
68,4 
56,7 
38,1 
61,6 
a) Gas—cooled reactors 
b) Light water reactors 
c) Boiling water reactors 
d) Pressurized water reactors 
12 
a) Filière gaz—graphite 
b) Filière eau légère 
c) Réacteurs à eau bouillante 
d) Réacteurs à eau pressurisée 
STRUCTURE OF NUCLEAR PLANT SITUATION 
STATIONS IN OPERATION AND UNDER CONSTRUCTION 
SITUATION AT THE END OF 1977 
STRUCTURE DU PARC NUCLEAIRE 
CENTRALES EN SERVICE ET EN CONSTRUCTION 
SITUATION FIN 1977 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
TOTAL 
according t o r e a c t o r fami ly : 
1 — n a t u r a l uranium r e a o t o r 
2 — enr iched uranium r e a c t o r 
of whioh: 
BWR 
PWR 
AOR 
advanced 
3 — f a s t r e a c t o r s 
acoord ing t o s i z e of s e t s : 
< 200 MW 
200 ­ 599 MW 
600 ­ 999 MW 
^ 1 0 0 0 MW 
BR 
Deutschland 
MW 
20 858 
51 
20 512 
7 326 
12 858 
-
328 
295 
256 
1 338 
4 426 
14 838 
$ 
100 
0 ,2 
98,3 
35,1 
61,7 
-
1,6 
1,4 
1,2 
6,4 
21,2 
71,1 
MW 
30 333 
2 205 
26 695 
-
26 625 
-
70 
1 433 
367 
2 446 
28 780 
3 740 
$ 
100 
7,3 
88,0 
-
87,8 
-
0,2 
4,7 
1,2 
8,1 
81,7 
12,3 
MW 
1 443 
153 
1 290 
992 
260 
-
38 
-
428 
175 
840 
-
$ 
100 
10,7 
89,4 
69,4 
18,0 
-
2,7 
-
29,7 
12,1 
58,2 
-
MW 
502 
-
502 
52 
450 
-
-
-
52 
450 
-
-
$ 
100 
-
100 
10,4 
89,6 
-
-
-
10,4 
89,6 
-
-
Belgique 
Be lg ië 
MW 
3 472 
-
3 472 
-
3 472 
-
-
-
10 
1 660 
1 802 
-
$ 
100 
-
100 
-
100 
-
-
-
0 ,3 
47,9 
51,9 
-
United 
Kingdora 
MW 
10 732 
4 154 
6 324 
-
-
6 232 
92 
254 
2 594 
1 930 
6 208 
-
$ 
100 
88,7 
58,9 
-
-
58,1 
0 , 8 
2 ,4 
24,2 
18,0 
57,8 
— 
EUR­9 
Total 
MW 
67 340 
6 563 
58 795 
8 370 
43 665 
6 232 
528 
1 982 
3 707 
7 999 
37 056 
18 578 
$ 
100 
19,8 
87,3 
12,4 
64,8 
9,3 
0,8 
2,9 
5,5 
11,9 
55,0 
27,6 
i n Operation 
en s e r v i c e 
MW 
20 086 
6 563 
13 036 
2 918 
8 500 
1 424 
194 
487 
3 669 
7 408 
6 742 
2 267 
$ 
100 
32,7 
64,9 
14,5 
42,3 
7,1 
1,0 
2 ,4 
18,3 
36,9 
33,6 
11,3 
under c o n s t r u c t i o n 
en c o n s t r u c t i o n 
MW 
47 254 
-
47 759 
5 452 
35 165 
4 808 
334 
1 495 
38 
591 
30 314 
16 311 
$ 
100 
-
96,8 
11,5 
74,4 
10,2 
0 ,7 
3 ,2 
0,1 
1,3 
64,2 
34,5 
PUISSANCE MAX. POSSIBLE NETTE 
TOTAL 
se lon l e type de r é a c t e u r : 
1 ­ r é a c t e u r à uranium n a t u r e l 
2 — r é a c t e u r à uranium e n r i c h i 
s o i t : 
BWR 
PWR 
AGR 
avancés 
3 — r é a c t e u r s r ap ides 
se lon l a t r anche de puissance 
u n i t a i r e des groupes: 
■<: 200 MW 
200 ­ 599 MW 
600 ­ 999 MW 
^ > 1000 MW 
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OPERATIONAL CHARACTERISTICS OF STATIONS 
CARACTÉRISTIQUES D'EXPLOITATION PAR CENTRALES 
Monthly operation during 1977 
Historical statistics of manuel operation 
Exploitation mensuelle au cours de 1977 
Données historiques d'exploitation annuelle 
1977 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
100 
a? 75 
§ 50 
O 
< œ 
LU 
< 25 
VAK KAHL 
Drier Coccrintio 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
π cr p imir iean t 
Perlod of 
Shutdown or 
Povor Reduction 
(home) 
17 
142 
241 
16 
33 
1840 
Outarea 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
U 
Ρ 
u 
u 
Ρ 
D*«cripti on 
Replacement of oil­pump of primary feed pump. 
Shutdown due to a n t i ­ n u c l e a r demonotrations and for repair­work. 
Removal of i r r a d i a t i o n specimen from reac to r pressure vesse l j t e s t i n g 
of · , reactor p ro tec t ion Bystem. 
Repair of leaking primary feed pump shaft s e a l . 
Repair of a scram va lve . 
Refueling, annual inspec t ion and in ­ s e rv i ce in spec t ion . 
STATION KAHL 
BR DEUTSCHLAND 
SELECTED CHARACTERISTICS 
GENERAL DATA 
Type of reactor BWR 
Operator VAK 
1 s t Criticality 13.11.1960 
1 s t Connect ion t o g r i d 17-06.1961 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - E lec t r i ca l generation 
2 - E lec t r i ca l net production 
3 - Hours on l i n e 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
Thermal capacity of reactor 60 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 1 60 MW 
Installed capacity 16 MW 
Maximum output capacity 15 MW 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 
h o u r s 
. 1965 
"j 
j 401 
386 
: 27094 
63 
! 63 
25063 
1966 
97 
92 
6289 
69 
69 
6063 
1967 
89 
84 
5807 
63 
63 
5563 
1968 
114 
108 
7455 
81 
81 
7125 
1969 
90 
85 
6173 
71 
64 
5638 
1970 
116 
110 
7573 
83 
83 
7270 
1971 
115 
109 
7550 
82 
82 
7175 
1972 
. 
2 
-
-
-
-
1973 
50 
45 
3243 
35 
35 
3103 
1974 
91 
86 
5937 
65 
65 
5690 
1975 
76 
72 
4612 
55 
55 
4750 
1976 
107 
102 
6557 
78 
76 
6680 
1977 
107 
101 
6466 
77 
76 
6680 
Cumulated 
a t 
31.12.1977 
1455 
1361 
94741 
63 
63 
90938 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1977 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h o u r s 
% 
% 
% 
% 
J 
44 ,2 
12,4 
11,8 
. 
• 
734 
99 ,6 
104,2 
104,2 
26,7 
F 
40 ,6 
11,4 
10,8 
. 
• 
672 
100 
105,8 
105,8 
26 ,6 
M 
. 
12,2 
11,5 
• 
• 
726 
97,6 
102,5 
102,5 
. 
A 
• 
10,3 
9 ,5 
• 
• 
605 
84 ,0 
98,3 
87,3 
. 
M 
• 
12,3 
11,7 
• 
• 
744 
100 
103,5 
103,5 
. 
J 
. 
7,9 
7,3 
• 
• 
479 
66 ,5 
68,2 
68,2 
• 
J 
. 
11,8 
11,2 
• 
• 
728 
97 ,8 
99 ,5 
99 ,5 
• 
A 
43,2 
11,6 
10,9 
• 
• 
712 
95,7 
97,1 
97,1 
25,2 
S 
4 3 , 5 
11,7 
11,1 
• 
• 
720 
100 
101,9 
101,9 
2 5 , 5 
0 
21,2 
5,5 
5,1 
• 
• 
346 
46 ,5 
46 ,6 
4 6 , 5 
24 ,1 
N 
-
-
- 0,3 
-
-
-
-
-
-
-
D 
-
-
- 0 ,3 
-
-
-
-
-
-
-
Y e a r 
391,4 
107,0 
100,9 
• 
• 
6466 
73,8 
77,2 
76,3 
25 ,8 
17 
1977 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
100 
£ 7 5 
5 50 
O 
< 
cr 
LU 
< 25 
1 I I I I 
MZFR 
Drier DeecplBtlc 
Gi pii f i cunt 
Outage or 
Power Reduction 
limber 
1 
2 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
{hour«) 
46 
2927 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
u 
Ρ 
Deaeriptlu» 
Scram due to a s l ight 'pressure decrease in the compressed a ir system 
during a switch over operation. 
Annual shutdown for inspection. 
STATION : HZFR (Kar ls ruhe) 
BR DEUTSCHLAND 
SELECTED CHARACTERISTICS 
GENERAL DATA 
Type of r e a c t o r 
Opera to r 
1 s t Criticality 
PHWR 
Kernkraftwerk-Betriebsgesellschaft m.b.H., Leopoldshafen 
29.6.1965 
I e Connection to grid 9-3.1966 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
Thermal c a p a c i t y of r e a c t o r ' 200 MW 
Nominal c a p a c i t y of t u r b o g e n e r a t o r s 1 χ 57 MW 
Installed capacity 57 MW 
Maximum o u t p u t c a p a c i t y 51 MW 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 
| I960 
1 
i 76 
66 
: 1632 
! 19 
; 19 
1967 
87 
76 
1702 
18 
18 
1968 
105 
86 
3342 
21 
21 
1969 
174 
150 
3558 
35 
35 
1970 
429 
383 
7513 
86 
86 
1971 
334 
295 
5841 
67 
67 
1972 
435 
387 
7507 
87 
87 
1973 
100 
87 
1737 
20 
20 
1974 
367 
324 
6404 
74 
74 
1975 
370 
328 
6442 
74 
74 
1976 
443 
394 
7693 
88 
88 
1977 
333 
295 
5783 
67 
67 
Cumulated 
at 
31.12.1977 
3252 
2853 
59154 
55 
55 
hours 1333 1526 1845 3052 7526 5865 7630 1754 6440 6490 7775 5842 57053 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1977 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Tine utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
t 
t 
t 
% 
J 
153,6 
43,1 
38,3 
58,2 
51,8 
744 
100 
101,7 
101,7 
24,9 
F 
135,4 
37,9 
33,1 
58,3 
51,9 
672 
100 
99,2 
99,2 
24,4 
M 
142,3 
39,9 
35,4 
58,3 
51,9 
693 
93,1 
94,2 
94,2 
24,9 
A 
148,7 
41,7 
36,9 
58,2 
51,8 
720 
100 
101,5 
101,5 
24,8 
M 
153,6 
43,2 
38,4 
58,3 
51,9 
744 
100 
101,8 
101,8 
25,0 
J 
149,1 
41,8 
37,1 
58,5 
52,1 
720 
100 
101,8 
101,8 
24,9 
J 
154,9 
43,2 
38,3 
58,4 
52,0 
744 
100 
101,8 
101,8 
24,7 
A 
99,7 
27,7 
24,6 
58,2 
51,8 
481 
64,7 
65,4 
65,4 
24,7 
S 
-
-
- 1,8 
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
-
- 0,8 
-
-
-
-
-
-
-
Ν 
-
-
- 1,5 
-
-
-
-
-
-
-
D 
53,4 
14,6 
12,9 
58,2 
51,8 
265 
35,6 
34,4 
34,4 
24,2 
Year 
1190,5 
333,2 
295,1 
58,5 
52,1 
5783 
66,0 
66,7 
66,7 
24,8 
19 
1977 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
100 
£ 7 5 
§50 
O 
α. 
LU < 
OC 
UI 
< 25 
KRB GUNDREMMINGEN 
Brief Descriptie 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Nimber 
1 
2 
η of Sli-nificnnt Ou t ure·. 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
6243 
2208 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
u 
Description 
Extreme cold weather condi t ions caused a f a i l u r e of the ex terna l g r i d 
followed by a f a i l u r e of equipment of the tu rb ine cont ro l eystem 
which lead to a scram and α blow down of primary safe ty valves in to 
t he r e a c t o r containment. 
Examination and r e p a i r of safe-end welds on secondary eteam genera to rs 
and on pressure v e s s e l . 
GUNDREMMINGEN 
BR DEUTSCHLAND 
S E L E C T E D C H A R A C T E R I S T I C S 
GENERAL DATA 
Type of r e a c t o r BWR 
O p e r a t o r KRB 
1 s t C r i t i c a l i t y 18.04.1966 
1 C o n n e c t i o n t o g r i d 1 2 . I I . I 9 6 6 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - E l e c t r i c a l g e n e r a t i o n 
2 - E l e c t r i c a l n e t p r o d u c t i o n 
3 - H o u r s on l i n e 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
Thermal capacity of reactor 801 MW 
Nominal capacity of turbogenerators! * 2 5 0 M W 
Installed capacity 25O MW 
Maximum output capacity 237 MW 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 
h o u r s 
1966 
1 
94 
85 
717 
45 
32 
375 
1967 
1049 
989 
5356 
67 
48 
4200 
1968 
1024 
963 
5295 
58 
47 
4100 
1969 
1260 
1177 
6487 
56 
58 
5040 
1970 
1944 
1748 
7385 
85 
84 
7380 
1971 
1991 
1888 
7897 
91 
91 
7965 
1972 
1820 
1724 
7260 
83 
83 
7280 
1973 
1727 
1634 
6942 
79 
79 
6910 
1974 
1920 
1819 
7715 
88 
88 
768O 
1975 
1896 
1796 
7737 
87 
87 
7585 
1976 
1279 
1207 
5174 
58 
58 
5120 
1977 
78 
64 
309 
4 
4 
312 
Cumulated 
a t 
31.12.1977 
15982 
15083 
68274 
68 
66 
63928 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1977 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h o u r s 
% 
% 
% 
% 
239,6 -
78,4 -
73,7 - 1,0 - 1,1 - 0,9 
309 
41,5 
42,2 
42,2 
30,8 
0,8 - 0,7 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,i 0,9 - 0,9 
Y e a r 
239,6 
78,4 
64,2 
309 
3,5 
3,6 
3,6 
26,8 
21 
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AVR JÜLICH 
Brier Deitcritrtío 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Nunbar 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hours) 
1724 
269 
90 
21 
1510 
22 
Out n røn 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
υ 
υ 
υ 
υ 
Ρ 
Deaeription 
Planned shutdown for inse rv ice inspec t ion , maintenance and r e p a i r . 
Repair t o a membrane compressor of the ran p u r i f i c a t i o n system. 
Repair to t he fuel­handlin/r systemj maintenance and o the r work. 
Outnre of coolnnt blower due t o f a i l u r e in DC contro l device of the 
frequency conver tor . 
Repair to fue l ­handl inc system and modification of f ix ­po in t of 
l ive­s team pipe . 
Shutdown for i n s t a l l a t i o n of a measuring device in the hot gas loop 
(Vampyr I ) and for exchange of the cold gas f i l t e r . 
STATION JÜLICH 
BR DEOTSCHUUD 
SELECTED CHARACTERISTICS 
GENERAL DATA 
Type o f r e a c t o r 
O p e r a t o r 
1 s t C r i t i c a l i t y 
HTR 
AVR 
16.08.1966 
1 C o n n e c t i o n t o g r i d 17.12.1967 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 ­ E l e c t r i c a l g e n e r a t i o n 
2 ­ E l e c t r i c a l n e t p r o d u c t i o n 
3 ­ H o u r s on l i n e 
4 ­ Energy availability factor 
5 ­ Load factor 
6 ­ Utilisation period 
Thermal capacity of reactor 46 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 15 MW 
Installed capacity 15 MW 
Maximum output capacity 13 MW 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 
h o u r s 
, 1967 
I I 
i 1 
1 
: 297 
• 
; . 
. 
1968 
42 
34 
4500 
32 
32 
2800 
1969 
73 
61 
6277 
56 
56 
4877 
1970 
95 
82 
7398 
72 
72 
6307 
1971 
98 
85 
6883 
74 
74 
6510 
1972 
99 
86 
6920 
75 
75 
658O 
1973 
115 
100 
7865 
88 
88 
7667 
1974 
91 
85 
6204 
69 
69 
6070 
1975 
111 
96 
7669 
85 
85 
7400 
1976 
120 
103 
8068 
91 
91 
7970 
1977 
66 
57 
5055 
50 
50 
4400 
Cumulated 
a t 
31.12.1977 
911 
780 
66946 
69 
69 
60733 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1977 
7 ­ Thermal energy produced 
8 ­ Electrical generation 
9 ­ Electrical net production 
10 ­ Maximum electric power produced gross 
11 ­ Maximum electric power produced net 
12 ­ Hours on line 
13 ­ Time utilisation factor 
14 ­ Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h o u r s 
% 
t 
% 
18,1 
5,8 
5,0 
15,1 
12,9 
390 
52,4 
51,7 
51,7 
1,5 
0 ,5 
0,4 
15,3 
13,1 
33 
4 , 3 
4 , 3 
4 , 3 
33,1 
10,7 
9 ,3 
15,2 
13,1 
715 
99 ,3 
99,3 
99,3 
22 ,8 
7 ,3 
6,4 
14,9 
12,9 
493 
66,3 
65,2 
65,2 
31,3 
9,9 
8,6 
15,0 
12,9 
674 
93,6 
91 ,5 
91 ,5 
32,7 
10,3 
8,9 
14,9 
12,7 
744 
100 
92,4 
92,4 
28 ,1 
8,8 
7 ,5 
14,8 
12,7 
649 
87,2 
78 ,6 
78,6 
11,8 
3,7 
3,2 
14,6 
12,6 
273 
37,9 
34 ,5 
34 ,5 
10,5 
3,1 
2 , 5 
12,6 
10,5 
67 
51,0 
29,1 
29 ,1 
20 ,0 
6,1 
4 ,8 
14,8 
12,8 
717 
96,4 
54,7 
54,7 
210,0 
66,2 
56,6 
15,3 
13,1 
5055 
57,7 
50,4 
50,4 
Year 
27,5 28,0 28,2 28,0 27,6 27,3· 26,7 26,9 23,4 23,9 27,0 
23 
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KWL LINGEN 
Brief DeacriDtln 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Huaber 
1 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hours) 
-8644 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
u 
Description 
Extended shutdown du£ t o cracke which have been found during steam 
genera tor inspec t ion . 
BR DEUTSCHLAND 
STATION LINGEN 
GENERAL DATA 
Type of reactor BHH (a) 
Operator KWL 
1 s t Criticality 31.1.1968 
l S t Connection to grid 20.5.1968 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 520 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 x 267, 5MW (°) 
Installed capacity 190 MW (o) 
Maximum output capacity 183 MW (0) 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 
h o u r s 
1968 
420 
400 
3093 
. 
44 
2355 
1969 
1351 
1280 
7989 
94 
86 
7505 
1970 
1009 
966 
6071 
67 
64 
5606 
1971 
1011 
966 
5872 
69 
64 
5615 
1972 
530 
502 
2949 
34 
34 
2944 
1973 
923 
880 
5265 
60 
59 
5128 
1974 
341 
321 
1839 
21 
21 
1795 
1975 
1189 
1139 
6330 
73 
71 
6260 
1976 
1253 
1196 
7185 
82 
75 
6600 
1977 
21 
14 
116 
1 
1 
74 
Cumulated 
a t 
31.12.1977 
8O72 
7704 
46807 
58 
56 
42484 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1977 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gros 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
Year 
(a) BUR with a natural gas fired superheater 
(b) of which 77,5 MH for the superheater 
(o) installed capacity nuclear/fossil : 190/77,5 MW 
maximum output capacity nuclear/fossil : 182/74,0 MW 
until 31.12.1974, installed capacity = I80 KW (nuclear) 
and maximum output capacity » 174,MH (nuclear) 
(d) total generation (nuclear + fossil) : 29,3 GWh 
total' net production (nuclear + fossil):l8,7QWh 
25 
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KWO OBRIGHEIM 
Brief Description of S t ^ t f l c n n t Out igea 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
guabor 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hours) 
927 
129 
794 
131 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
u 
υ 
υ 
8th reíuelinp, repair and in-service-inspection. 
Repair of leak on steam generator 2. 
Repair to main alternator stator after shutdown due to earth fault. 
Repair of leak on steam generator 2. 
STATION OBRIGHEIM 
BR DEUTSCHLAND 
SELECTED CHARACTERISTICS 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1 s t Criticality 
PWR 
KWO 
22.9.1968 
1 Connection to grid 29.10.1968 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
Thermal capacity of reactor I050 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 345 MW 
Installed capacity 345 MW 
Maximum output capacity 328 MW ) 
(a) 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
19Ó8 
57 
52 
475 
. 
12 
190 
1969 
1990 
1867 
6286 
75 
75 
6536 
1970 
2533 
2393 
7346 
84 
84 
7342 
1971 
2257 
2134 
6735 
75 
75 
6542 
1972 
2402 
2287 
7034 
80 
79 
6963 
1973 
2629 
2500 
7870 
87 
87 
7620 
1974 
2571 
2436 
8068 
85 
85 
7450 
1975 
2731 
2588 
8017 
91 
90 
7915 
1976 
2336 
2210 
7088 
77 
77 
6770 
1977 
2272 
2144 
6745 
75 
75 
6585 
Cumulated 
at 
31.12.1977 
21778 
20612 
66204 
79 
79 
63125 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1977 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - load factor 
16 - Thermal net efficiency 
(a) until 4.12.1969 ! installed capacity . 300 KW 
output capacity - 283 MW 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
t 
% 
% 
% 
787,9 
257,2 
243,1 
345 
331 
744 
100 
100,2 
100,2 
30 ,9 
715,9 
232,2 
219,4 
345 
331 
672 
100 
100,2 
100,2 
30 ,6 
793,9 
256,6 
242,6 
345 
328 
744 
100 
99 ,9 
99 ,9 
30 ,6 
734,9 
241,3 
227,6 
345 
329 
720 
IOC 
97,1 
97,1 
31 ,0 
487,1 
151,1 
142,0 
335 
319 
479 
64,4 
58,9 
58,9 
29,2 
49 ,9 
14,9 
13,8 
280 
260 
59 
8 ,2 
6 ,0 
6 ,0 
30,0 
592,7 
186,6 
175,2 
340 
327 
578 
77,7 
72,7 
72,7 
29 ,6 
744,5 
237,5 
223,8 
341 
327 
706 
98 ,0 
95 ,6 
95,6 
30,1 
792 
253,2 
239,4 
345 
327 
743 
99,9 
98,6 
98,6 
30,2 
768,2 
246,0 
232,8 
345 
329 
720 
100 
99,0 
99,0 
30 ,3 
612,1 
195,8 
184,9 
345 
325 
580 
78,0 
76,3 
76,3 
30,2 
7104,8 
2272,3 
2144,7 
345 
331 
6745 
77 ,0 
75,1 
75,1 
30,2 
Year 
27 

STATION C R O S S W E L Z H E I M 
BR DEUTSCHLAND 
SELECTED CHARACTERISTICS 
GENERAL DATA 
BWR 
HDR 
I4.IO.I969 
1 s t Connect ion t o g r i d 2· 8.1970 a) 
Type of reactor 
Operator 
1 s t Criticality 
Thermal capacity of reactor 100 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 25 MW 
Installed capacity 25 MW 
Maximum output capacity 25 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
1970 1971 
GWh | 
GWh 
h o u r s 
% 
% 
h o u r s 
0 
0 
209 
. 
. 
. 
9 
8 
6 ,1 
0 ,6 
1221 
2 ,8 
2 ,8 
245 
1972 
-3,8 
1973 
-3,8 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1977 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gros 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
J F M A M J J A S O N D Y e a r 
a) decommissioned durin«- 1973 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
29 
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KWW WÜRGASSEN 5 6 
Prief DeaoriPtlon of SltT­ificnnt ¿.Mtnre» 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
tfuabar 
Period of 
Shutdown or 
Power Reductio 
(houre) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
33 
19 
23 
1368 
20 
82 
93 
Shutdown as pressure suppression system leak attained l i a i t valut . 
Defect in alternator exc i ta t ion . 
Scram 'by "low steam presoure" of je t pumps. 
Refueling, inspection and maintenance. 
Shutdown as preesure suppression system leak attained l imi t value. 
Shutdown due to nonavai labi l i ty of the emergency d i e s e l s . 
Steam dryer inspection on authority's request. 
BR DEUT! 
STATION 
GENERAL DATA 
Type o f r e a c t o r 
O p e r a t o r 
I s t Crlticality 
, s t 
WUHUASSEN 
1 C o n n e c t i o n t o g r i d 
BUR 
KWH 
22.10.1971 
18.12.1971 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - E l e c t r i c a l g e n e r a t i o n 
2 - E l e c t r i c a l n e t p r o d u c t i o n 
3 - Hours on l i n e 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor I912 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 670 MW 
Installed capacity 67OMW 
Maximum output capacity 64OMW 
GWh 
GWh 
l o u r s 
% 
% 
t o u r s 
, 1972 
i 573 
538 
! 1501 
; . 
; 10 
880 
1973 
2066 
1967 
4338 
. 
35 
3080 
1974 
488 
466 
966 
. 
8 
730 
1975 
1830 
1748 
4078 
. 
31 
2730 
1976 
3841 
3679 
7269 
65 
65 
5730 
1977 
3795 
3639 
7107 
65 
65 
5664 
Cumulated 
at 
31.12.1977 
12595 
12039 
25259 
36 
36 
188OO 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1977 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gros 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h o u r s 
% 
% 
% 
« 
1138,9 
408 ,5 
392,4 
550 
530 
744 
100 
82 ,0 
82 ,0 
34 ,5 
956,6 
342,1 
328,0 
550 
530 
633 
94,2 
76 ,0 
76 ,0 
34,2 
1137,8 
405,8 
389,6 
550 
530 
744 
100 
81 ,8 
81 ,8 
34,2 
1099,3 
391,3 
375,9 
550 
530 
720 
100 
81,1 
81,1 
34,2 
1107,3 
385,2 
369,6 
545 
525 
725 
97,4 
77 ,3 
77,3 
33,4 
1102,0 
377,9 
362,5 
535 
510 
720 
100 
78,3 
78,3 
32,9 
1101,5 430,2 
375,3 146,4 
357,8 139,5 
530 530 
505 505 
721 283 
96 ,9 36,0 
75,3 29 ,4 
75,3 29 ,4 
32 ,5 32,4 
628,1 
220,3 
- 2 , 7 210,8 
555 
535 
454 
61,0 
44,2 
44,2 
33,6 
954,0 
339,3 
325,9 
555 
530 
627 
87,1 
70,3 
70,3 
34,2 
1126,5 
402,7 
387,3 
555 
535 
736 
98,9 
80 ,8 
80 ,8 
34 ,4 
10782,2 
3794,6 
3639.2 
555 
535 
7107 
81,1 
64,7 
64,7 
33,8 
Year 
31 
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KKS STADE 
Brief Deecription of Significant Outrai ; 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Huabar 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
494 5th refueling, inspection and maintenance. 
STATION STADE 
BR DEUTSCHLAND 
SELECTED CHARACTERISTICS 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1 s t Criticality 
1 Connection to grid 
PUR 
KKS 
8.1.1972 
29.1.1972 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 
h o u r s 
1972 
3280 
3108 
5541 
62 
62 
5446 
T h e r m a l c a p a c i t y o f r e a c t o r 1900 M W 
N o m i n a l c a p a c i t y o f t u r b o g e n e r a t o r s 1 χ 662 MW 
I n s t a l l e d c a p a c i t y 662 MW 
Maximum o u t p u t c a p a c i t y 630 MW 
1973 
4131 
3917 
6408 
73 
71 
6240 
1974 
5228 
5065 
8060 
92 
92 
8050 
1975 
4776 
4534 
7429 
83 
82 
7215 
1976 
5461 
5187 
8296 
95 
94 
8249 
1977 
5430 
5156 
8243 
94 
94 
8202 
at 
31.12.1977 
28407 
26967 
43977 
83 
82 
42910 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1977 
7 - T h e r m a l e n e r g y p r o d u c e d 
8 - E l e c t r i c a l g e n e r a t i o n 
9 - E l e c t r i c a l n e t p r o d u c t i o n 
10 - Maximum e l e c t r i c p o w e r p r o d u c e d g r o s s 
11 - Maximum e l e c t r i c p o w e r p r o d u c e d n e t 
12 - Hours on l i n e 
13 - Time u t i l i s a t i o n f a c t o r 
14 - Energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
15 - Load f a c t o r 
16 - Thermal n e t e f f i c i e n c y 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h o u r s 
Ν 
1421,6 1284,3 1416,3 1099,3 1107,3 1379,2 1402,9 1406,4 1379,7 1403,7 1372,9 1414,9 
496,1 447,9 492,7 391,3 385,2 470,0 481,8 479,7 474,9 487,6 479,9 496 ,5 
472,1 426,2 468 ,5 375,9 369,6 445,5 456,0 454,3 450,4 463,3 456,3 472,1 
675,0 675,0 673,0 550,0 545,0 665,0 663,0 667,0 671,0 673,0 675,0 675,0 
642.6 642,5 640,9 530,0 525,0 631,4 628,1 632,7 639,0 640,6 642,3 641,7 
744 672 743 720 72 5 720 744 736 720 735 720 741 
loo 100 99,9 loo 97,4 ioo 100 98,9 100 98,8 100 99,6 
100,0 100,0 99,8 81,1 77,3 100,0 100,0 98,9 100,0 98,8 100,0 99,6 
100.7 100,7 100,0 81,1 77,3 98,6 97,8 97,4 99,6 99,0 100,7 100,8 
33,2 33,2 33,1 34,2 33,4 32,3 32,5 32,3 32,6 33,0 33,2 33,4 
Y e a r 
15713,9 
5430,4 
5156,3 
675,0 
642,6 
8243 
94,1 
94,1 
93,6 
32,8 
33 
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KNK KARLSRUHE 
Brief ppBcrlfttlon of Significant Out.yqon 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Humoer 
1 
2 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hours) 
6772 
970 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
Ρ 
Description 
Plant shutdown for conversion from KNK I 
Physical measurements at zero power. 
to KNK I I . 
STATION : K N K (Karlsruhe) 
BR DEUTSCHLAND 
SELECTED CHARACTERISTICS 
GENERAL DATA 
Type o f r e a c t o r 
O p e r a t o r 
1 s t C r i t i c a l i t y 
AR a) 
Kernkraftwerk-Betriebsgesellschaft m.b.H. Leopoldshafen 
20.08.1971 
1st Connection to grid 9.08.1972 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 
h o u r s 
Thermal c a p a c i t y o f r e a c t o r 58 MW 
Nominal c a p a c i t y o f t u r b o g e n e r a t o r s 1 χ 20 MW 
I n s t a l l e d c a p a c i t y 20 MW 
Maximum o u t p u t c a p a c i t y 19 MW 
Cumulated 
at 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 31.12.1977 
21 
20 
2089 
12 
12 
1050 
45 
37 
3077 
22 
22 
1950 
66 
57 
5166 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
a) KHK · Kompakte Natriumgekllhlte Kernreaktoranlage 
b) »hut down i n September 1974 for preparing KHK-2 ( faet core) 
J F M A M J J A S O N 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h o u r s 
% 
% 
% 
b) 
Year 
35 

BR DEUTSCHLAND 
N I E D E R A I C H B A C H 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
Ist Criticality 
AR a) 
KKN 
I 7 . I 2 . I 9 7 2 
1 s t C o n n e c t i o n t o g r i d 10.10.197 3 b) 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 316 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1x106 MW 
Installed capacity 106 MW 
Maximum output capacity 100 MW 
ANNVftL OPERATING PATft 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1977 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1973 
1,4 
-17 
116 
-
-
1974 
19 
4 
586 
-
-
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
16 Thermal net efficiency 
a) Heavy water moderated, gas-cooled reactor , us ing s l i g h t l y enriched uranium 
b) Decommissioned on 31.7.1974 
a) 
Year 
37 
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100 —r 
¿?75 
§ 50 
O 
< oc 
LU 
< 25 
pr 
\ 
3 4 5 6 10 
BIBLIS A 
Significant 
Outare or 
Powor Seduction 
Nuaber 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n of SliTTiìflc.^nt 
Period of 
Shutdown or 
Power »eduction 
(hour.) 
202 
534 
69 
94 
75 
20 
?\ 
1582 
54 
53 
Cutnroo 
Planned cr 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
U 
U 
U 
u 
υ 
υ 
Ρ 
υ 
υ 
Deacription 
Physical t e s t s on ­au thor i ty ' s requeirt. 
Pepair of HP­turMne. 
Scram by leaking spray va lves . 
Scram by spurious sif­nal "low water l eve l in steam genera to r " . 
Repair of primary coolant pump motor. 
Si.utiiown for checkinr of bol t locks of cool ing a i r ¿wide vanes 
primary coolant rump drive motors. 
Replacement of tu rb ine p­ovemor. 
Refueiin/r. inspect ion and maintenance. 
Repair of a leak on a l t e r n a t o r Η ­system. 
Pepair of an expansion bellow in the main feedwaterpump 
suct ion l i n e . 
on 
STATION BIBLIS A 
BR DEUTSCHLAND 
SELECTED CHARACTERISTICS 
GENERAL DATA 
Type of reactor PWR 
Operator RWE 
1 Criticality 16.7.1974 
1 s t Connection to grid 25.8.1974 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
Thermal capacity of reactor 3515 MW 
Nominal capacity of turbogeneratorsl χ 1204 MW 
Installed capacity 1147 MW 
Maximum output capacity 1089 MW 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 
h o u r s 
1974 
883 
769 
1106 
24 
24 
730 
1975 
8419 
7 9 Π 
7232 
84 
84 
6990 
1976 
5437 
5055 
4617 
54 
54 
4516 
1977 
6567 
6162 
5893 
66 
65 
5454 
Cumulated 
at 
31.12.1977 
21306 
19903 
18848 
63 
63 
17696 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 77 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
t 
t 
991,4 
340,6 
311,2 
1215 
1150 
286 
38,4 
39,9 
39,9 
1230,6 
414,1 
386,6 
1145 
1084 
373 
55,5 
53,7 
53,7 
1561,1 
528,4 
492,6 
1130 
1068 
500 
67,2 
61,9 
61,9 
2307,2 
780,5 
736,8 
1196 
1077 
699 
97,1 
94,5 
94,5 
2330,4 
785,8 
741,4 
1185 
1069 
713 
95,8 
92,8 
92,1 
2336,2 
780,5 
736, £ 
1147 
1065 
709 
98,5 
95,3 
94,5 
2194,1 
708,1 
660,7 
1134 
1070 
725 
97,4 
83.0 
83,0 
1567,9 
515,2 
483,8 
1132 
IO69 
469 
63,0 
60,4 
60,4 
- 470,2 2257,3 2092,8 
- 153,3 807,7 752,5 
2,8 138,0 765,1 712,2 
Y e a r 
19388,4 
6567,1 
6161,6 
1247 
1183 
145 
19,5 
17,1 
17,1 
29,3 
1249 
1190 
660 
91,7 
97,8 
97,8 
33,9 
1240 
1182 
613 
82,3 
88,3 
88,2 
34,0 
1249 
1190 
5893 
67,3 
65,5 
65,4 
31,8 
39 
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100 
4? 75 -
§ 5 0 
O 
o. 
LU 
(3 < 
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< 25 
BIBLIS Β 
Brief Description of Significant Outageo 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Huabar 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hours) 
50 
744 
247 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
U 
U 
Repair of LP-turbrne expansion bellows. 
Inspection of alternator and turbine. 
Inspection of alternator and repair of leako in the secondary 
system. 
STATION BIBLIS Β 
BR DEUTSCHLAND 
SELECTED CHARACTERISTICS 
GENERAL DATA 
Type of reactor PWR 
Operator RWE 
,st 1 Criticality 25.3.1976 
1 Connection to grid 25.4.1976 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
Thermal capacity of reactor 3733 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 1 1238MW 
Installed capacity 1238 MW 
Maximum output capacity I178 MW 
Cumulated 
at 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1976 
819 
667 
1027 
11 
11 
660 
1977 
8564 
8015 
7521 
79 
79 
6920 
31.12.1977 
9383 
8682 
8548 
51 
51 
7580 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19Π 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h o u r s 
% 
% 
% 
% 
J 
22 53,2 
761,0 
713,0 
1307 
1236 
627 
84 ,3 
82,6 
82,6 
31,6 
F M A 
1796,4 2215,9 2146,2 
607,0 
561,7 
1011 
937 
622 
92,6 
73 ,0 
73,0 
31,3 
750,2 
696,5 
1021 
952 
744 
100 
81,4 
81,4 
31,4 
728,7 
680,1 
1027 
959 
718 
99,7 
81,7 
81,7 
31,7 
M 
2330,4 
785,8 
741,4 
1185 
1069 
713 
95,8 
92 ,8 
92,1 
31 ,8 
J 
1423,6 
460,7 
424,8 
1022 
1019 
472 
65,6 
52,0 
51,7 
2 9 , 8 
J 
577,3 
184,7 
165,7 
1285 
1214 
186 
25 ,0 
20 ,1 
20 ,1 
28,7 
A S 
2727,3 2671,0 
939,1 
884 ,5 
1291 
1219 
740 
99 ,5 
102,0 
102,0 
32,4 
918,9 
866,3 
1291 
1226 
720 
100 
103,1 
103,1 
32,4 
0 
2453,4 
847,6 
798,9 
1300 
1228 
673 
90 ,5 
92 ,0 
92,0 
32,6 
Ν D 
1954,7 2653,8 
677,6 
637,2 
1307 
1236 
531 
73,8 
76,0 
76,0 
32,6 
926,1 
847,1 
1309 
1243 
744 
100 
103,4 
100,5 
31.9 
Y e a r 
25130,5 
8563,8 
8014,9 
1309 
1243 
7521 
85,9 
79,3 
79,0 
31,9 
41 
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GKN NECKAR-1 
Rrlef Description οΓ Eirntfinnnt Ou tarea 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
1 
2 
3 
4 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hours) 
50 
11 
1289 
866 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
U 
Ρ 
U 
De «cript i on 
Repair of several leaks in the secondary p l a n t . 
Repair of leak on feedwater con t ro l valve head gaske t . 
Refueling, inspect ion and maintenance. 
Extension of r e fue l ing shutdown for fur ther t e s t i n g of systems. 
STATION NECKAR WESTHEIM 
BR DEUTSCHLAND 
SELECTED CHARACTERISTICS 
GENERAL DATA 
Type o f r e a c t o r PWR 
O p e r a t o r GKN 
26.5.1976 1st Criticality 
1st Connection to grid 3.6.1976 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
Thermal capacity of reactor 2497 MW 
(1 x 697 Nominal capacity of turbogenerators] MW 
\1 χ 15° 
I n s t a l l e d c a p a c i t y 
Maximum o u t p u t c a p a c i t y 
Cumulated 
a t 
1976 1977 31.12.1977 
GWh | 2120 5272 7392 
GWh ; 1958 4947 6905 
h o u r s ! 3500 6513 10013 
% - \ , 71 74 
% | J a ) 71 74 
h o u r s . 6166 8645 
855 MW 
810 MW 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1977 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
a) since 6.10.1976 (1st day at maximum capacity) 
energy avMlability factor : 89,3 % load factor : 89,3 % 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h o u r s 
% 
t 
% 
% 
J 
1676,7 
558,7 
519,9 
867 
826 
692 
93,1 
87 ,8 
87 ,8 
31,0 
F 
1643,6 
546,1 
517,0 
840 
803 
660 
98,2 
95,6 
95 ,1 
31 ,5 
M 
1843,9 
614,2 
580,6 
843 
802 
744 
100 
96,9 
96,6 
3 1 , s 
A 
1797,5 
598,1 
563,1 
837 
791 
717 
99,6 
97,2 
97,2 
31,3 
M 
1869,3 
618,9 
580,9 
836 
788 
744 
100 
97,3 
97,3 
31,3 
J 
1801,5 
589,5 
551,1 
838 
789 
720 
100 
95,9 
95,8 
30,6 
J 
1726,4 
561,7 
519,4 
844 
782 
701 
94,2 
88 ,9 
88,3 
30,1 
A 
-
-
- 6,7 
-
-
-
-
-
-
-
S 
-
-
- 7,2 
-
-
-
-
-
-
-
0 
102,7 
30,7 
28,4 
687 
637 
77 
10,3 
4 , 8 
4 ,8 
27,7 
Ν 
1630,7 
538,1 
504,9 
848 
807 
714 
99,1 
87,4 
87,4 
31,0 
D 
1843,6 
615,7 
581,3 
847 
806 
744 
100 
97,2 
96 ,8 
31 ,5 
Y e a r 
15936,0 
5271,7 
4946,5 
867 
826 
6513 
74,4 
70,6 
70,4 
31 ,0 
43 
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KKB BRUNSBÜTTEL 
lîrtnf Deecrlntio 
Significant 
Outage Or 
Power Reduction 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
η of S i s i f i cent Out»r*e 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
283 
16 
53 
39 
675 
30 
96 
2906 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
υ 
υ 
υ 
Ρ 
υ 
υ 
υ 
Description 
Planned shutdown for r e p a i r a f t e r s t a r t ­ u p per iod. 
Replacement of a tu rb ine bleed steam valve gaske t . 
Replacement of severa l leaking valve gaske t s . 
Repair of a leak in the pressure suppression system. ■ 
Inse rv ice ­ inspec t ion and maintenance. 
Repair of several leaking va lves . 
Repair of i n t e r n a l ax ia l pump no 2. 
Repair of i n t e r n a l ax ia l pumps. 
BR DEUTSCHLAND 
STATION BRUNSBUTTEL 
GENERAL DATA 
Type of reactor BKR 
Operator KKB 
23.6.1976 I s t Criticality 
, st 1 Connection to grid 13.7.1976 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 2292 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 1 806MW 
Installed capacity 806 MW 
Maximum output capacity 770 MW 
Cumulated 
at 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 
h o u r s 
1976 
1086 
1032 
2111 
33 
33 
1349 
1977 
3466 
3314 
4532 
49 
49 
4300 
3 1 . 1 2 . 
4551 
4346 
6643 
41 
41 
5646 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1977 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h o u r s 
% 
% 
% 
% 
J 
1148,2 
405,8 
387,9 
825 
• 
504 
67,7 
67,7 
67,7 
33 ,8 
F 
1336,1 
463,2 
442,8 
817 
• 
611,5 
91,0 
85 ,8 
85 ,8 
33,1 
M 
1623,8 
568,5 
543,8 
818 
• 
719 
96,6 
94 ,8 
94 ,8 
33 ,5 
A 
1483,6 
519,1 
497,0 
806 
• 
654 
90 ,8 
89,4 
89.4 
3 3 , 5 
M 
1540,3 
535,0 
510,6 
806 
• 
692 
93 ,0 
89,2 
89,2 
33,1 
J 
1637,3 
559,6 
536,5 
806 
• 
717 
99,6 
96,4 
96,4 
32,8 
J 
412,2 
135,6 
129,5 
797 
• 
177 
23,8 
22,6 
22,6 
31,4 
A 
853,9 
273 ,5 
260,4 
740 
• 
456 
61,3 
45 ,6 
45 ,6 
30 ,5 
S 
18,3 
5,6 
5,3 
400 
• 
16 
2,2 
1,0 
1,0 
29 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
N 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Y e a r 
10053,6 
3465,9 
3313,9 
806 
• 
4532 
51,7 
49 ,1 
49,1 
32,? 
45 
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KKI ISAR 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Sua bar 
1 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houra) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
De «cripti on 
Start-up period. 
BR DEUTSCHLAND 
STATION : O H U 
GENERAL DATA 
Type of reactor BWR 
Operator KKI 
1 Criticality 20.11.1977 
1 s t Connection to grid 3.12.1977 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 2 575 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 x 907 MW 
Installed capacity 907 MW 
Maximum output capacity 870 ¡w 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
1977 
GWh j 
GWh | 
hours 
% ¡ 
% ! 
hours 
81 
76 
339 
. 
13 
89 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1977 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
t 
% 
% 
A S 0 N 
23,1 
D 
295,7 
80,6 
75,6 
427 
406 
339 
51 
13 
25,6 
Year 
313,8 
80,6 
75,6 
427 
406 
339 
51 
13 
25,6 
47 

FRANCE 
CENTRALE : M A R C O U L E G l 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur Gas-graphite 
Exploitant CEA/EOF 
Date de 1ère criticité 7· 1.1956 
Date du 1er couplage 25. 9-1956 (a) 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 40 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1x6 MW 
Puissance maximale possible brute 6 MW 
Puissance maximale possible nette 2 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
4 - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
h e u r e s 
% 
% 
h e u r e s 
« I965 
100 
71 
52279 
. 
. 
• 
1966 
14 
10 
6672 
. 
59 
5207 
1967 
16 
12 
7648 
. 
66 
5807 
1968 
13 
9 
5805 
. 
65 
4603 
Cumulé 
143 
102 
72404 
. 
. 
. 
EXPLOITATION ttENSVSLLü M COURS BE 1977 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
14 - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 
16 - Rendement thermique net 
a) déclassée le I5.IO.I968 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
« 
a) 
Année 
49 
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1 
23 
G2 
Brief Deacriotion of Significant Chitaren 
Significant 
Outag" °r 
Power Reduction 
1 
2 
3 
4 
Period οΓ 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
■1856 
10 
12 
14 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
U 
u 
υ 
Description 
Annual inspec t ion . 
Fa i lu re in primary coolant flow. 
Buret fuel c ladding. 
Burst fuel c ladding. 
FRANCE 
CENTRALE MARCOULE G2 
DONNEES GENERALES 
Type d e r é a c t e u r Gaz-graphi te 
E x p l o i t a n t OEA/EDP 
D a t e d e 1 è r e c r i t i c i t é 2 1 . 6.1958 
D a t e du 1 e r c o u p l a g e 22 . 4.1959 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 255 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 X 42 MW 
Puissance maximale possible brute 42 MW 
Puissance maximale possible nette 40 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUET.T.K 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
4 - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible heures 
Cumulé 
au 
GWh 
GWh 
h e u r e s 
% 
% 
e s 
^ 1 9 6 5 
1252 
I I40 
38932 
63 
58 
34000 
1966 
291 
275 
7490 
85 
78 
6864 
1967 
298 
281 
7685 
88 
80 
7024 
1968 
326 
308 
8300 
94 
88 
7697 
1969 
337 
319 
8222 
94 
91 
7995 
1970 
312 
294 
8075 
87 
84 
7350 
1971 
326 
308 
8111 
92 
88 
7690 
1972 
358 
338 
8761 
96 
96 
8443 
1973 
324 
306 
7983 
87 
87 
7645 
1974 
282 
266 
7037 
76 
76 
6640 
1975 
279 
263 
6998 
75 
75 
6575 
1976 
347 
327 
8708 
94 
93 
8175 
1977 
267 
251 
6847 
72 
72 
6275 
31.12.1977 
4999 
4687 
133149 
80 
77 
124165 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1977 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
14 - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 
16 - Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h e u r e s 
% 
% 
% 
% 
J 
184,1 
29,9 
28,2 
• 
38 
744 
100 
94,6 
94,6 
. 
F 
166,9 
26,7 
25,2 
• 
38 
672 
100 
94.7 
93,7 
M 
107,9 
16,6 
15,6 
. 
38 
415 
55,8 
52,7 
52,3 
A 
-
0 ,1 
. 
-
-
-
-
-
M 
-
0 ,1 
. 
-
-
-
-
-
J 
161,0 
24 ,5 
23,0 
. 
39 
657 
91 ,3 
79,9 
79,9 
J 
186,8 
28,8 
27 ,1 
, 
37 
742 
99,7 
91 ,3 
90,9 
A 
179,3 
26,6 
24,9 
39 
715 
96,1 
83,6 
83,6 
S 
179,3 
27,7 
26,0 
38 
721 
100 
90 ,0 
90,0 
O 
182,9 
28,5 
26,8 
38 
723 
97,2 
89,9 
89,9 
Ν 
181,8 
29,1 
27,4 
38 
720 
100 
95,1 
95 ,1 
D 
185,1 
29,0 
27 ,3 
38 
738 
99,2 
92 ,3 
91,6 
Année 
1715,1 
267,4 
251,2 
39 
6847 
78,2 
72,0 
71,7 
51 
1977 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
a? 75 
Brief Description of Siimificant "Putares 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hours) 
21 θ 
20 
29 
458 
10 
34 
Plannod or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
u 
u 
u 
u 
u 
Deacrlption 
Repair of CO,, leale in main heat exchanger. 
S t r i k e . 
S t r i k e . 
Various maintenance and r e p a i r work. 
Shutdown due t o operat ion e r r o r . 
Burst fuel c ladding. 
CENTRALE : KARCOULE G 3 
FRANCE 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
DONNEES GENERALES 
Type d e r é a c t e u r Gaz-graphi te 
E x p l o i t a n t CEA/EOF 
D a t e d e 1 è r e c r i t i c i t à I I . 6 . 1 9 5 9 
D a t e du 1 e r c o u p l a g e 4 .4 .1960 
P u i s s a n c e t h e r m i q u e du r é a c t e u r 225 MW 
P u i s s a n c e n o m i n a l e d e s t u r b o g é n é r a t e u r s 1 X 42 MW 
P u i s s a n c e m a x i m a l e p o s s i b l e b r u t e 42 MW 
P u i s s a n c e m a x i m a l e p o s s i b l e n e t t e 40 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - P r o d u c t i o n b r u t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
2 - P r o d u c t i o n n e t t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
3 - Nombre d ' h e u r e s d e m a r c h e 
4 - Taux d e d i s p o n i b i l i t é e n é n e r g i e 
5 - Taux d ' u t i l i s a t i o n e n é n e r g i e 
6 - D u r é e d ' u t i l i s a t i o n d e l a p u i s s a n c e m a x i m a l e p o s s i b l e 
GWh 
GWh 
h e u r e s 
% 
% 
h e u r e s 
Cumulé 
au 
41965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 31.12.1977 
1155 229 322 345 324 306 339 326 251 278 288 268 304 4701 
IO56 215 303 326 305 289 320 307 237 261 271 252 286 4428 
32884 6337 8148 8779 81O6 7472 8422 7942 6275 7048 7408 7087 7987 123895 
65 71 93 98 93 86 96 88 68 75 79 6o 83 77 
62 61 87 89 87 82 91 88 68 75 77 68 82 74 
31200 5373 7593 7838 7625 7210 8010 7693 5913 6530 6775 6300 7150 115855 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 77 
7 - P r o d u c t i o n d ' é n e r g i e t h e r m i q u e 
8 - P r o d u c t i o n b r u t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
9 - P r o d u c t i o n n e t t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
10 - P u i s s a n c e m a x i m a l e a t t e i n t e b r u t e 
11 - P u i s s a n c e m a x i m a l e a t t e i n t e n e t t e 
12 - Nombre d ' h e u r e s d e m a r c h e 
13 - Taux d ' u t i l i s a t i o n e n t e m p s 
14 - Taux d e d i s p o n i b i l i t é e n é n e r g i e 
15 - Taux d ' u t i l i s a t i o n e n é n e r g i e 
16 - R e n d e m e n t t h e r m i q u e n e t 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
« 
J 
182,0 
28,6 
26,9 
• 
37 
744 
100 
90,3 
90,3 
, 
F 
166,9 
26 ,1 
24,5 
. 
37 
669 
99 ,6 
91 ,1 
91 ,1 
. 
M 
124,4 
18,9 
17,6 
. 
39 
526 
70,7 
59,4 
59,1 
. 
A 
161,9 
26,9 
25,3 
. 
37 
699 
97 ,1 
91 ,3 
87 ,8 
. 
M 
173,6 
25,7 
24,0 
. 
38 
714 
96 ,0 
85,9 
80 ,5 
J 
183,3 
28,5 
26,9 
. 
40 
720 
100 
93 ,4 
93,4 
J 
189,1 
29,0 
27,4 
. 
37 
744 
100 
91,9 
91,9 
A 
85,3 
12,7 
12,0 
. 
39 
329 
44,2 
40,3 
40,3 
S 
161,8 
24,3 
22,9 
. 
36 
678 
94,2 
79 ,5 
79 ,5 
0 
183,0 
29,0 
27,4 
. 
38 
744 
100 
91,9 
91,9 
N 
179,7 
28,3 
26,7 
. 
37 
720 
100 
92,7 
92,7 
D 
173,5 
26,4 
24,8 
. 
37 
700 
94 ,1 
83,9 
83,2 
Année 
1964,4 
304,3 
287,4 
. 
40 
7987 
91,2 
82 ,6 
81,7 
53 

FRANCE 
CENTRALE : CHTNON Tr. 1 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur Gais-graphite 
Exploitant EDF 
Date de 1ère criticité I9.6.I962 
Date du 1er couplage 14.6.I963 (a) 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 30O MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 X 82 MW 
Puissance maximale possible brute 80 MW 
Puissance maximale possible nette 70 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
4 - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
^1°65 
329 
245 
7769 
20 
16 
35OO 
I966 
438 
363 
6613 
70 
61 
6O5O 
1967 
258 
208 
3277 
36 
35 
3055 
1968 
315 
254 
3732 
42 
41 
3630 
1969 
481 
392 
6026 
65 
64 
5600 
1970 
556 
456 
6971 
75 
74 
6515 
1971 
294 
236 
3635 
43 
39 
3375 
1972 
278 
226 
3343 
81 
37 
3230 
1973 
159 
131 
1964 
74 
74 
1870 
Cumulé 
3108 
251I 
43338 
52 
44 
36825 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE .1977 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
14 - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 
16 - Rendement thermique net 
(a) Déclassée le 16.4.1973 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
Année 
55 
1977 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
CHINON - 2 
Brief Deacri»tio 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Nimber 
1 
2 
3 
n of Significant 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hourii) 
-3954 
54 
70 
Outaree 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
u 
υ 
De script ion 
Repair of primary circuit main cooling gas ducts. 
Failure in external grid. 
Incident on fuel charging machine. 
FRANCE 
CENTRALE CHIIION T r . 2 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur Gaz-graphite 
Exploitant EDF 
Date de 1ère criticité 17.8.I964 
Date du 1er couplage (24.2.1965 
8.3.1965 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 848 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 2 X 125 MW 
Puissance maximale possible brute 24O MW 
Puissance maximale possible nette 210 MW ( a ) 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - P r o d u c t i o n b r u t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
2 - P r o d u c t i o n n e t t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
3 - Nombre d ' h e u r e s d e m a r c h e 
4 - Taux d e d i s p o n i b i l i t é e n é n e r g i e 
5 - Taux d ' u t i l i s a t i o n en é n e r g i e 
6 - D u r é e d ' u t i l i s a t i o n d e l a p u i s s a n c e m a x i m a l e p o s s i b l e 
GWh 
GWh 
h e u r e s 
% 
% 
h e u r e s 
Cumulé 
au 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 31.12.1977 
292 601 1356 1309 1772 1810 1162 1596 1662 1639 1457 1057 938 1665 
215 501 1159 1134 1543 I58O 1012 139O 1451 1430 1271 922 816 1443 
4368 4694 6920 6212 7830 7983 5002 6844 7089 7047 6396 5339 4681 80405 
26 30 67 65 88 90 58 77 79 78 70 50 45 65 
15 30 66 65 38 90 58 79 79 78 69 50 44 64 
1265 2660 5795 567O 7740 7900 5O6O 6950 69II 6810 6050 4390 3885 7IO85 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1977 
7 - P r o d u c t i o n d ' é n e r g i e t h e r m i q u e 
8 - P r o d u c t i o n b r u t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
9 - P r o d u c t i o n n e t t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
10 - P u i s s a n c e m a x i m a l e a t t e i n t e b r u t e 
11 - P u i s s a n c e m a x i m a l e a t t e i n t e n e t t e 
12 - Nombre d ' h e u r e s d e m a r c h e 
13 - Taux d ' u t i l i s a t i o n e n t e m p s 
14 - Taux d e d i s p o n i b i l i t é en é n e r g i e 
15 - Taux d ' u t i l i s a t i o n e n é n e r g i e 
16 - R e n d e m e n t t h e r m i q u e n e t 
(a) avant l e 1er j a n v i e r 1973, pu issance maximale p o s s i b l e n e t t e ' 200 MW 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
« 
J 
-
- 0 ,8 
-
-
-
-
-
-
F 
. 
-
- 0 ,6 
-
-
-
-
-
-
-
M 
. 
-
- 0 ,6 
-
-
-
-
-
-
-
A 
. 
-
- 0 ,5 
-
-
-
-
-
-
-
M 
. 
-
- 0 
-
-
-
-
-
-
-
J 
254,2 
72,5 
7 61,4 
. 
I89 
390 
54,2 
41,7 
40,6 
24,2 
J 
494,2 
140,8 
123,2 
. 
190 
744 
100 
85,3 
78,9 
24,9 
A 
460,8 
131,3 
114,7 
. 
118 
688 
92 ,5 
76 ,3 
76,4 
24,9 
S 
520,6 
148,6 
130,2 
. 
187 
721 
100 
86,0 
86,0 
25,0 
0 
547,6 
156,1 
136,7 
. 
187 
744 
100 
87,5 
87,5 
25,0 
N 
529,4 
150,9 
132,2 
. 
188 
720 
100 
87 ,4 
87,4 
25,0 
D 
485,2 
138,2 
120," 
. 
191 
674 
87,1 
77,6 
77 ,3 
24,9 
Année 
3292,1 
938,4 
815,7 
• 
191 
468I 
53,4 
45 ,4 
44 ,3 
24,8 
57 
1977 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
CHINON - 3 
Br,ef Deacrlptlon of Significant Outage» 
Significant 
Outäff· or 
Power Reduction 
liuabar 
1 
2 
3 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hour«) 
25 
17 
1732 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
u 
Ρ 
Deacription 
Shutdown on d i s p a t c h e r ' c r eques t . 
Trip of both tu rb ines followed by Xenon e f f e c t . 
Annual inspec t ion · 
FRANCE 
CENTRALE CHINON T r . 3 
DONNEES GENERALES 
Type de r é a c t e u r Gaz-graphite 
E x p l o i t a n t 1.3.1966 
Date de 1ère c r i t i c l t é 
Date du 1er coup lage 
( 4.8.1966 
(29.3.1968 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 1560 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 2 X 250 MW 
Puissance maximale possible brute 415 MW) 
Puissance maximale possible nette 400 MW ) 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
4 - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
h e u r e s 
« 
% 
h e u r e s 
1966 1967 
33 130 
31 115 
. 1252 
5 
5 
. 480 
1968 
1084 
1014 
5545 
27 
27 
2980 
I969 
911 
853 
4845 
21 
20 
1788 
I97O 
1245 
1179 
6372 
28 
28 
24555 
1971 
1945 
1866 
6938 
44 
44 
389O 
1972 
2477 
2385 
7399 
57 
57 
4969 
1973 
1018 
972 
2974 
23 
23 
2025 
1974 
58 
44 
253 
1 
1 
90 
1975 
2379 
2299 
6764 
57 
55 
4790 
1976 
1596 
1530 
5893 
44 
44 
3826 
1977 
2571 
2489 
6985 
73 
71 
6222 
Cumulé 
au 
31.12.77 
15459 
14774 
. 
. 
. 
. 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE-1977 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
14 - Taux de disponibilité en énergie 
ÍS - Taux d'utilisation en énergie 
16 - Rendement thermique net 
*) avant 1er janvier I976 1 puiss. max. possible brute " 500 XW 
puise, aax. possible nette - 4?0 MW 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h e u r e s 
« 
% 
% 
% 
J 
992,3 
287,0 
278,5 
• 
381 
744 
100 
93,6 
93,6 
28 ,1 
F 
897,4 
259,2 
251,6 
. 
374 
672 
100 
93 ,6 
93,6 
28,0 
M 
980,5 
281,5 
273,0 
. 
378 
744 
10c 
91,7 
91,7 
27,8 
A 
940,8 
271,5 
263,4 
. 
377 
719 
99,9 
93 ,1 
93 ,1 
28,0 
M 
941,9 
267,7 
258,7 
. 
379 
744 
100 
90 ,3 
90 ,3 
27 ,5 
J 
930,8 
263,1 
255,0 
. 
368 
720 
100 
90 ,0 
88,5 
27,4 
J 
837,1 
228,9 
221,1 
. 
367 
702 
94 ,4 
86 ,1 
74 ,3 
26,4 
A 
124,0 
33,6 
31,0 
• 
362 
116 
15,6 
14 ,1 
10,4 
25,0 
S 
-
- 1 , 1 
. 
-
-
-
-
-
-
0 
443,2 
125,8 
120,3 
. 
370 
360 
48 ,4 
40,6 
40,6 
27,3 
N D 
959,0 987,7 
272,9 
264,6 
. 
375 
720 
100 
91,9 
91,6 
27,6 
280,7 
272,2 
. 
374 
744 
100 
92 ,3 
91 ,5 
27,6 
Année 
9034,8 
2571,2 
2488,7 
, 
381 
6985 
73,0 
71,0 
25,5 
59 
1977 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
100 
£ 7 5 
§ 5 0 
O 
0-
UJ 
< 
oc 
UI 
< 25 
1 
1 2 3 5 6 7 8 
ARDENNES (CHOOZ) 
10 
Brief peecrlpllon of Significant Outatoo 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduotloi 
(houre) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
9 
10 
11 
16 
11 
30 
12 
24 
192 
10 
202 
24 
20 
40 
Shutdown In order to refaeten the servomotor on turbine Inlet valve. 
Scram due t o low water l eve l in steam genera tor . 
Scram due to low water l eve l in steam genera to r . 
Turbine t r i p and ecram due to rap id f o j l i n g of HP o i l f i l t e r s . 
Turbine t r i p due to f a i l u r e in HP s top valvee. 
Turbine t r i p due t o f a i l u r e in HP atop valve«. 
Turbine t r i p and scram by o p e r a t o r ' s e r r o r following an is land operation of 
the plant due to a ewitch off of the external l i n e s Lumes I and II 
caused by a thunderstorm. 
Shutdown for maintenance. 
Hork to e x c i t e r . 
Repair of o i l leak in HP tu rb ine o i l system. 
Leakage of raw water i n to the condenser. 
CENTRALE : CHOOZ 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
FRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur PWR 
Exploitant SENA 
Date de 1ère criticitë I9.IO.1966 
Date du 1er couplage 3. 4.1967 
Puissance thermique du réacteur 905 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 χ 320 MW 
Puissance maximale possible brute 320 MW ) 
Puissance maximale possible nette 305 MW ) 
(a) 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 ­ Production brute d'énergie électrique 
2 ­ Production nette d'énergie électrique 
3 ­ Nombre d'heures de marche 
4 ­ Taux de disponibilité en énergie 
5 ­ Taux d'utilisation en énergie 
6 ­ Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
Cumulé 
au 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1967 
540 
484 
2842 
39 
30 
1974 
1968 
91 
74 
380 
4 
3 
303 
1969 
11 
­5 
143 
0 
0 
37 
1970 
1313 
1234 
5471 
53 
53 
466O 
1971 
1930 
1829 
6905 
78 
78 
6840 
1972 
2140 
2032 
7471 
86 
86 
7526 
1973 
2137 
2028 
7534 
84 
84 
7373 
1974 
1554 
1470 
5409 
60 
60 
5255 
1975 
2119 
2016 
6832 
75 
75 
6610 
1976 
1445 
1362 
5536 
51 
51 
4466 
1977 
2583 
2462 
8145 
91 
92 
8070 
31.12.19 
15868 
14989 
56668 
62 
62 
53116 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1977 
7 - P r o d u c t i o n d ' é n e r g i e t h e r m i q u e 
8 - P r o d u c t i o n b r u t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
9 - P r o d u c t i o n n e t t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
10 - P u i s s a n c e max imale a t t e i n t e b r u t e 
11 - P u i s s a n c e max imale a t t e i n t e n e t t e 
12 - Nombre d ' h e u r e s de marche 
13 - Taux d ' u t i l i s a t i o n en t emps 
14 - Taux de d i s p o n i b i l i t é en é n e r g i e 
15 - Taux d ' u t i l i s a t i o n en é n e r g i e 
16 - Rendement t h e r m i q u e n e t 
(a) Evolution des puissances max. pos s ib l e s 
du 3.4.1967 au 3O.6.I97O 
du I .7.I97O au 30.6.1973 
du I . 7 . I 9 7 3 au 30.4.1975 
à par t i r du 1.5.1975 
brute 
259 
284 
294 
320 
net te 
245 
270 
280 
305 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h e u r e s 
772 624 
241 195 
231 186 
329 328 
315 314 
726 
227 
216 
327 
313 
708 
221 
211 
327 
313 
744 611 
100 90,9 
99,2 84,7 93,4 
101,8 86,5 95 ,2 
29,9 29,8 29,8 
725 719 
97 ,4 100 
95,6 
96,1 
524 
163 
154 
325 
311 
749 
231 
221 
323 
309 
513 720 
69,0 100 
67,4 100 
67,9 100 
564 
173 
165 
323 
309 
555 
74,6 
29,8 29,4 29,5 
773 
238 
227 
323 
309 
739 
99 ,3 
72,7 99 ,2 
72,7 100 
29,3 29,4 
716 
222 
211 
713 
222 
211 
735 
228 
217 
686 
222 
212 
323 
309 
702 
97,4 
95,5 
95,9 
29,5 
323 
309 
701 
94,2 
92,6 
92,9 
29,6 
323 
310 
712 
98,9 
98,2 
98,6 
29,5 
323 
309 
704 
94,6 
92,5 
93,4 
30,9 
Année 
8305 
2583 
2462 
329 
315 
8145 
93,0 
91,2 
92,1 
29,6 
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100 
35 75 — 
5 50 O α. 
UJ 
C3 < 
OC 
LU 
< 25 
2 3 A 
EL-4(Montsd'Arrée) 
5 6 
Signi ficent 
Out «.ge or 
Power Reduction 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduotion 
(houre) 
47 
1329 
40 
74 
135 
45 
46 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
Ρ 
U 
u 
υ 
υ 
υ 
Deaeri ptlon 
Shutdown due to decrease of tension In the grid. 
Annual inapection. 
Maintenance on valves . 
Various work on CO.-circuit. 
Work on power control Bysterne. 
Repair of leak in main heat exchanger. 
Unexplained t r i p . 
CENTRALE : MONTS D'ARREE 
FRANCE 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
DONNEES GENERALES 
Type d e r é a c t e u r HHR 
E x p l o i t a n t CEA/EDF 
D a t e d e 1 è r e c r i t i c i t é 23.12.1966 
D a t e du 1 e r c o u p l a g e 9 · 7.1967 
P u i s s a n c e t h e r m i q u e du r é a c t e u r 240 MW 
P u i s s a n c e n o m i n a l e d e s t u r b o g é n é r a t e u r s 1 X 77 M w 
P u i s s a n c e m a x i m a l e p o s s i b l e b r u t e 77 MW 
P u i s s a n c e m a x i m a l e p o s s i b l e n e t t e 70 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 ­ P r o d u c t i o n b r u t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
2 ­ P r o d u c t i o n n e t t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
3 ­ Nombre d ' h e u r e s d e m a r c h e 
4 ­ Taux de d i s p o n i b i l i t é en é n e r g i e 
5 ­ Taux d ' u t i l i s a t i o n en é n e r g i e 
6 ­ D u r é e d ' u t i l i s a t i o n d e l a p u i s s a n c e m a x i m a l e p o s s i b l e 
Cumulé 
au 
1967 1968 1969 I97O 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 31.12.1977 
170 513 461 590 543 556 514 3415 
­10 ­11 150 476 427 551 505 518 478 3122 
­ 3374 7106 6338 8063 7539 7705 7027 49723 
­ 30 77 70 91 83 85 78 49 
­ ­ 25 77 70 90 82 84 78 48 
3150 6800 6100 7870 7215 7400 6830 44600 
GWh 
GWh 
h e u r e s 
% 
% 
h e u r e s 
2 
2 
313 
2 
0 
30 
57 
40 
2258 
8 
7 
574 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1977 
7 ­ Production d'énergie thermique 
8 ­ Production brute d'énergie électrique 
9 ­ Production nette d'énergie électrique 
10 ­ Puissance maximale atteinte brute 
11 ­ Puissance maximale atteinte nette 
12 ­ Nombre d'heures de marche 
13 ­ Taux d'utilisation en temps 
14 ­ Taux de disponibilité en énergie 
15 ­ Taux d'utilisation en énergie 
16 ­ Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h e u r e s 
% 
% 
% 
« 
J 
185,2 
54 ,1 
50,6 
• 
70 
740 
99 ,5 
97 ,1 
97 ,1 
27 ,3 
F 
167,7 
49 ,0 
45 ,8 
. 
69 
672 
100 
97,7 
97 ,4 
27,3 
M 
173,4 
50,6 
47 ,2 
. 
70 
697 
93,7 
90 ,6 
90,6 
27 ,2 
A 
177,7 
52,5 
49 ,1 
. 
70 
718 
99,9 
98,2 
97 ,6 
27,6 
M 
79 ,1 
22,8 
20,6 
. 
70 
316 
42 ,5 
40,9 
39,5 
26 ,0 
J 
_ 
-
­ 0 , 5 
-
-
-
-
-
-
-
J 
124,3 
35 ,1 
32,2 
. 
70 
517 
69,5 
62,8 
61,8 
25,9 
A 
167,5 
48 ,0 
44,7 
. 
69 
664 
β9,2 
86 ,2 
85 ,8 
26,7 
S 
135,6 
39,2 
36,3 
. 
69 
541 
75,1 
72,7 
71,9 
26,8 
0 
186,0 
55,7 
52,2 
. 
72 
744 
100 
100,2 
100,2 
28 ,1 
Ν 
179,9 
54,5 
51,1 
. 
72 
720 
100 
101,3 
101,3 
28,4 
D 
174,1 
52,2 
48 ,8 
. 
72 
698 
93 ,8 
97 ,2 
96 ,8 
28,0 
Année 
1750,5 
513,7 
477,9 
. 
72 
7027 
80,2 
78,4 
77,9 
27,3 
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5 O α. ui 
< oc UJ > < 
100 
50 
25 
I I I 
y 
ι τ I 1 1 
1 υ 
J i— 
¡\ 
- — ' L 
1 1 
~^ 
— 
1 2 5 6 
St LAURENT DES EAUX - 1 
Significant 
Outage or 
Pover Réduction 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
η of Sifmificent 0üt*.c*n 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hour») 
68 
60 
22 
99 
1470 
60 
29 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
U 
U 
U 
Ρ 
υ 
υ 
Deecription 
Repair of leak in 'main heat exchanger. 
Repair of leak in main heat exchanger. 
Scram due t o f i a l u r e of 2 computere. 
Repair of leak in main heat exchanger. 
Annual i n spec t ion . 
Repair of leak in main heat exchanger. 
Spurious scram. 
FRANCE 
C ENTRALE SAINT LAURENT DES EAUX T r . 1 
DONNEES GENERALES 
Type d e r é a c t e u r Gaz­graphi te 
E x p l o i t a n t EDF 
D a t e d e 1 è r e c r i t i c i t é 6 . I .1969 
D a t e du 1 e r c o u p l a g e 14.3.1969 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur I652 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 2 χ 25Ο MW 
Puissance maximale possible brute 475 MW 
Puissance maximale possible nette 46O MW (a) 
(h) 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 ­ Production brute d'énergie électrique ) 
2 ­ Production nette d'énergie électrique ) 
3 ­ Nombre d'heures de marche 
4 ­ Taux de disponibilité en énergie 
5 ­ Taux d'utilisation en énergie 
6 ­ Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
h e u r e s 
% 
% 
h e u r e s 
1969 
1120 
IO58 
3665 
32 
31 
2204 
1970 
138 
95 
752 
3 
2 
200 
1971 
2208 
2114 
6476 
50 
50 
4405 
1972 
2884 
2781 
77Q7 
66 
66 
5794 
1973 
2346 
2254 
6428 
54 
54 
4696 
1974 
3177 
3065 
7913 
73 
73 
6390 
1975 
3111 
2996 
7715 
76 
74 
6515 
1976 
2605 
2503 
7239 
63 
63 
5440 
1977 
2396 
2301 
6933 
58 
51 
5000 
Cumulé 
au 
31.12.1977 
20363 
I9120 
54918 
54 
52 
407OO 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1977 
7 ­ Production d'énergie thermique 
8 ­ Production brute d'énergie électrique ) 
9 ­ Production nette d'énergie électrique ) 
10 ­ Puissance maximale atteinte brute 
11 ­ Puissance maximale atteinte nette 
12 ­ Nombre d'heures de marche 
13 ­ Taux d'utilisation en temps 
14 ­ Taux de disponibilité en énergie 
15 ­ Taux d'utilisation en énergie 
16 ­ Rendement thermique net 
M 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h e u r e s 
% 
% 
« 
» 
J 
784,8 
223,2 
214,0 
• 
381 
615 
82 ,8 
62,8 
62,5 
27,3 
F 
849,7 
243,4 
234,6 
. 
382 
650 
96,7 
76,4 
75,9 
27,6 
M 
840,9 
241,8 
232,7 
. 
375 
660 
88,7 
71,1 
68,0 
27,7 
A 
816,7 
232,5 
223,6 
. 
370 
698 
97 ,1 
68,5 
67,5 
27,4 
M 
933,7 
267,0 
257,5 
. 
358 
744 
100 
77,0 
75,2 
27 ,6 
J 
198,3 
58,3 
54,2 
. 
352 
238 
33,1 
16,5 
16,4 
27,4 
J 
„ 
-
­ 0 , 7 
-
-
-
-
-
-
-
A 
272,9 
74,5 
69,4 
. 
195 
433 
58,2 
20 ,5 
20 ,3 
25 ,4 
S 
825,2 
230,0 
221,2 
. 
378 
716 
99 ,3 
71 ,3 
66,7 
26 ,8 
0 Ν D 
982,9 957,5 1012,7 
272,9 265,0 
263,4 255,8 
. . 
379 388 
744 691 
100 96,0 
77,0 77 ,3 
77,0 77,2 
26 ,8 26,7 
285,1 
275,2 
, 
387 
743 
99,9 
81 ,1 
80,4 
27,2 
Année 
8475,3 
2395,5 
2301,1 
388 
6933 
79,1 
58,1 
51,1 
27,2 
(a ) avant l e 1er j a n v i e r 1975, pu i s sance maxinaie p o s s i b l e n e t t e 1 48O MW 
(b) y compris l a product ion des groupes a u x i l i a i r e s a l imentée au f u e l ­ o i l 
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100 
£ 7 5 
§ 50 — 
O 
0-
CJ 
< 
en 
25 
I I 
— 
— 
I I I I 
- I 
1 1 
1 1 — 
_ 
— 
3 4 5 6 7 8 
St LAURENT DES EAUX - 2 
10 12 
Prlrf Dnncrititio 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
n of mmiiricant 
reriod of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
27 
32 
59 
59 
46 
30 
50 
35 
714 
39 
32 
26 
Out.ree 
Planned or 
unplanned 
Ρ or U 
U 
u 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
Ρ 
υ 
υ 
υ 
Deecrlptlon 
Scrajn due t o lose of 115 V tens ion in the high vol tage p l a n t . 
Scram due to maul turbo a l t e r n a t o r no,* 2 t r i p caused by a premature 
c los ing of s top va lves . 
Repair of leak in main heat exchanger. 
Repair of leak in main heat exchanger. 
Spurious scram. 
Repair of leak in main heat exchanger. 
Scram due to f a i l u r e of feedwater tank l eve l c o n t r o l . 
Scram due to burst fuel c ladding. 
Annual inspec t ion . 
Scram due to f a i l u r e in neutron flux measurement system. 
Scram due to f a i l u r e in feed-system of one half main heat 
exchanger. 
Scram due to f a i l u r e of main heat exchanger by Gafety system 
nct ion during owtichover of computer. 
FRANCE 
CENTRALE SAINT LAURENT DES EAUX T r . 2 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur Gaz-graphite 
Exploitant EDP 
Date de 1ère criticità 15.6.1971 
Date du 1er couplage 9.8.1971 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 1700 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 2 X 280 MW 
Puissance maximale possible brute 530 MW 
Puissance maximale possible nette 515 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
4 - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1971 
949 
908 
2687 
51 
51 
1760 
1972 
2881 
2766 
6722 
62 
61 
5371 
1973 
3833 
3697 
7872 
82 
82 
7178 
1974 
3008 
29OO 
6276 
64 
64 
5630 
1975 
3885 
3755 
7866 
84 
83 
7290 
1976 
3370 
3268 
7325 
72 
72 
6346 
1977 
3328 
3222 
7585 
73 
71 
6257 
Cumulé 
au 
31.12.1977 
21266 
20526 
46333 
72 
71 
39857 
(a) 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1977 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
14 - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 
16 - Rendement thermique net 
(a) y compris la production des groupes auxi l ia i res alimentés au fuel-oil 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
% 
J 
1114,3 
340,7 
330,9 
465 
744 
100 
86,4 
86,4 
29,7 
F 
1034,0 
315,9 
307,1 
463 
672 
100 
88 ,8 
88,7 
29,7 
M 
1053,3 
320,8 
311,4 
466 
716 
96,2 
85,9 
81 ,3 
29,6 
A 
1004,6 
304,7 
295,5 
459 
687 
95 ,5 
81,4 
79,7 
29,4 
M 
1060,2 
322,3 
312,8 
456 
744 
100 
83,7 
81,6 
29,5 
J 
773,9 
231,5 
223,3 
444 
556 
77,2 
61,1 
60,2 
28,9 
J 
937,9 
284,0 
274,9 
431 
692 
93 ,0 
73,6 
71,7 
29 ,3 
A 
453,0 
137,2 
131,3 
433 
359 
48 ,3 
35,9 
34,3 
29,0 
S 
381,6 
104,8 
100,4 
443 
264 
36,6 
27,2 
27,0 
26,3 
0 
1173,3 
337,7 
326,8 
455 
744 
10C 
8 5 . ' 
85 ,2 
27,9 
Β 
1042,7 
299,5 
289,2 
458 
664 
89 ,4 
78,2 
78,0 
27,7 
D 
1107,0 
329,4 
318,4 
454 
743 
99,9 
84 ,1 
83 ,1 
28,8 
Année 
11133,2 
3328,4 
3221,9 
466 
7585 
86,6 
72,6 
71,4 
28,9 
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100 
£75 — 
§50 
O 
α. 
UJ < cr 
LU 
< 25 
iL 
3 U, 5 6 7 8 10 12 13 
BUGEY - 1 
Brief nercr iot io 
Significant 
Cut.-irti or 
Power Reduction 
Number 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
η or Simlfiennt 
Period of 
Power Reduction 
(houre) 
39 
35 
76 
51 
53 
55 
79 
53 
269 
408 
32 
34 
112 
Outame 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
U 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
υ 
υ 
υ 
Description 
Tr ip of both main turbo a l t e r n a t o r s due to f a i l u r e of computer. 
Scram due to too high fuel cladding temperature . 
Shutdown on d i s p a t c h e r ' s r eques t . 
" 
.. 
» 
., 
,, 
I 
" 
Scram due to burs t fuel c ladding. 
Scram by r eac to r safe ty system due to too high cladding 
temperature g rad i en t . 
Repair of leak in main heat exchanger. 
BUGEY T r . 1 
FRANCE 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur Gaz-graphite 
Exploitant EDF 
Date de 1ère criticitë 21.3.1972 
Date du 1er couplage 15.4.1972 
Puissance thermique du réacteur 1950 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 2 X 280 MW 
Puissance maximale possible brute 555 MW 
Puissance maximale possible nette 540 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
4 - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
GWh 
GWh 
heures 
% 
« 
Durée d ' u t i l i s a t i o n de l a p u i s s a n c e max imale p o s s i b l e h e u r e s 2000 4570 5570 5125 6305 64OO 
Cumulé 
au 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 31.12.77 
1139 2558 3095 2854 3500 3556 16700 
1079 2468 3OO7 2768 3405 3456 I6184 
3826 6454 7245 6863 7586 7443 39417 
46 52 64 62 72 89 66 
32 52 64 58 72 73 60 
29970 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1977 
7 - P r o d u c t i o n d ' é n e r g i e t h e r m i q u e 
8 - P r o d u c t i o n b r u t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
9 - P r o d u c t i o n n e t t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
10 - P u i s s a n c e m a x i m a l e a t t e i n t e b r u t e 
11 - P u i s s a n c e max imale a t t e i n t e n e t t e 
12 - Nombre d ' h e u r e s de marche 
13 - Taux d ' u t i l i s a t i o n en t emps 
14 - Taux d e d i s p o n i b i l i t é e n é n e r g i e 
15 - Taux d ' u t i l i s a t i o n en é n e r g i e 
16 - Rendement t h e r m i q u e n e t 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h e u r e s 
% 
% 
% 
% 
1423,8 1256,2 1342,9 1358,9 1093,0 867,6 403,7 632,6 1244,7 1365,8 1305,3 1113,7 
383,3 338,2 361,5 365,8 294,2 231,2 82,2 144,4 335,1 367,7 351,4 300,6 
374,0 330,0 352,6 357,1 285,9 222,4 76 ,8 138,4 326,4 358,5 342,5 291,9 
517 
744 
100 
520 
672 
100 
519 483 511 512 527 523 528 493 
705 718 633 561 281 378 689 744 
94 ,8 99,9 85 ,1 77,9 37,8 50,8 95 ,6 100 
Année 
13408,3 
3555,5 
3456,4 
93,1 91,2 87,9 93,2 87,1 93,9 75,7 80,2 85,7 89,4 
93,1 90,9 87,8 91,8 71,2 57,2 19,1 34,4 83,8 89,2 
26,3 26,3 26,3 26,3 26,2 25,6 19,0 21,9 26,2 26,2 26,2 26,2 
521 
686 
95,3 
88,1 
88,1 
514 
632 
84,9 
74,9 
72,6 
528 
7443 
85,0 
88,6 
73,0 
25,8 
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PHENIX 
Brief Deecriotlon of Significan. Out*ree 
Significant 
Outage or 
Pover Reduction 
Nuocer 
1 
2 
3 
4 
5 
Perlod of 
Shutdown or 
Power Deduction 
(houre) 
4098 
37 
206 
2269 
30 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
u 
Ρ 
υ 
υ 
De «cripti on 
Leak in in termedia te heat exchanger. 
Shutdown due t o f a i l u r e of feedwater pump. 
Refueling. 
Leak in in termedia te heat exchanger. 
Trip due t o thunderstorm. 
FRANCE 
CENTRALE PHENIX 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur FBR 
Exploitant CEA/EDF 
Date de 1ère criticité 31. 8. 1973 
Date du 1er couplage 13.12.1973 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 563 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 χ 250 MW 
Puissance maximale possible brute 250 MW 
Puissance maximale possible nette 233 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
4 - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
h e u r e s 
1973 
0 
- 2 , 5 
. 
. 
. 
1974 
1030 
938 
4520 
47 
46 
4030 
1975 
1403 
1298 
5932 
65 
64 
5570 
1976 
1035 
948 
4773 
47 
46 
4070 
1977 
339 
296 
2120 
16 
15 
1270 
Cumulé 
au 
31.12.1977 
3706 
3478 
17345 
45 
40 
14930 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 77 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
14 - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 
16 - Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
% 
J 
-
- 1 , 7 
-
-
-
-
-
-
F 
_ 
-
- 1 , 4 
-
-
-
-
-
-
-
M 
_ 
-
- 1 , 9 
-
-
-
-
-
-
-
A 
_ 
-
- 2 , 4 
-
-
-
-
-
-
-
M 
. 
-
- 2 , 3 
-
-
-
-
-
-
-
J 
82,4 
34,5 
30,0 
. 
156 
214 
30,0 
19,0 
17,9 
36,4 
J 
291,8 
118,0 
109,2 
. 
151 
739 
99 ,3 
63,6 
63,0 
37,4 
A 
209,8 
84,7 
77,8 
. 
151 
532 
71,5 
45 ,8 
44,7 
37,1 
S 
-
- 1 , 7 
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
- 1 , 6 
-
-
-
-
-
-
_ 
Ν 
-
- 2 , 2 
_ 
-
-
-
-
-
_ 
D 
251,9 
102,1 
93,9 
. 
155 
635 
85 ,3 
54,6 
54,2 
37,3 
Année 
836,0 
339,4 
295,7 
. 
156 
2120 
24,2 
15 ,5 
14,5 
35,5 
71 
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h- FESSENHEIM- 1 H 
Significant 
Outage or 
Pover Reduotlon 
Number 
1 
2 
3 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduotlon 
(hour.) 
1668 
504 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
U 
Deeorlptioa 
Start-up period. 
Repair of LP turbine no. 3 . 
Replacement of preaBure vesse l o-ring s e a l s . 
FRANCE 
CENTRALE FESSENHEIM I 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur Ρ*™ 
Exploitant EDP 
Date de 1ère criticitë 8.3.1977 
Date du 1er couplage 6.4.1977 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 2660 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs ι χ 970 MW 
Puissance maximale possible brute 930 MW 
Puissance maximale possible nette 89Ο MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 ­ Production brute d'énergie électrique 
2 ­ Production nette d'énergie électrique 
3 ­ Nombre d'heures de marche 
4 ­ Taux de disponibilité en énergie 
5 ­ Taux d'utilisation en énergie 
6 ­ Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
h e u r e s 
% 
% 
h e u r e s 
1977 
932 
824 
2003 
, 
16 
1047 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1977 
7 ­ Production d'énergie thermique 
8 ­ Production brute d'énergie électrique 
9 ­ Production nette d'énergie électrique 
10 ­ Puissance maximale atteinte brute 
11 ­ Puissance maximale atteinte nette 
12 ­ Nombre d'heures de marche 
13 ­ Taux d'utilisation en temps 
14 ­ Taux de disponibilité en énergie 
15 ­ Taux d'utilisation en énergie 
16 ­ Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h e u r e s 
% 
% 
% 
J F M A 
212,8 
40,6 
25,6 
. 
196 
309 
52,4 
. 
12,0 
M 
28,4 
7,4 
0 ,1 
. 
186 
36 
4 ,8 
. 
0,4 
J 
-
­2,6 
-
-
-
-
-
-
J 
-
­10,0 
-
-
-
-
-
-
A 
101,6 
23,1 
12,3 
. 
318 
102 
13,7 
. 
28,7 
S 
829,1 
257,2 
238,0 
. 
636 
577 
80,0 
37,1 
28,7 
0 
813,0 
263,1 
245,0 
. 
878 
368 
49,5 
37,0 
30,1 
Ν D 
552,5 488,9 
177,5 163,5 
163,2 152,6 
. . 
631 686 
352 269 
48,9 36,2 
25,5 23,0 
29,5 31,2 
Année 
3071,7 
932,3 
824,1 
. 
878 
2003 
34,4 
15,9 
26,8 
73 
1977 
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FESSENHEIM-2 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
1 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduotlon 
(houre) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or Ü 
Deeorlption 
S t a r t - t i p p e r i o d . 
C ENTRALE FESSENHEIM II 
FRANCE 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur PUR 
Exploitant EDF 
Date de 1ère criticité 27. 6.1977 
Date du 1er couplage 7.10.1977 
Puissance thermique du réacteur 2660 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs j χ gyg ^ 
Puissance maximale possible brute 930 MW 
Puissance maximale possible nette 89O MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
4 - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
h e u r e s 
% 
% 
h e u r e s 
1977 
212 
170 
801 
. 
9 
190 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 77 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
14 - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 
16 - Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h e u r e s 
% 
% 
% 
% 
J F M A M J J A S 0 
86,0 
4,7 
- 1 0 , 0 
. 
54 
110 
19,5 
. 
• 
. 
Ν 
173,1 
18,5 
10,0 
. 
220 
114 
15,8 
. 
1,6 
5,8 
D 
647,8 
189,0 
170,2 
. 
410 
577 
77,6 
. 
26,6 
26,3 
Année 
820,9 
212,1 
170,2 
. 
410 
801 
39,1 
. 
9 ,3 
20,7 
75 
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1 2 
LATINA 
3 4 3 8 7 10 
grief PeecTlptlon of Significant Outwit 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Puntaer 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduotloa 
(houre) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
43 
57 
385 
32 
63 
963 
857 
31 
101 
141 
Str ike . 
Spurious scran* 
Load reduction due to main turbine no. 1 outage for maintenance. 
Spurious ecram. 
Load reduction due to auxil iary turbine no. 5 outage for maintenance. 
Maintenance and inspection of reactor in terna l s . 
Load reduction due το main turbine no. 2 outage for maintenance. 
Spurious scram. 
Load reduction due to auxil iary alternator no. 4 outage for maintenance. 
Load reduction due to auxil iary alternator no. 4 outage for maintenance. 
ITALIA 
CENTRALE LATINA 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur GCR 
Exploitant ENEL 
Date de 1ère criticité 27.12.1962 
Date du 1er couplage 12. J.1963 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 575 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 3 X 70 MW 
Puissance maximale possible brute 160 MW 
Puissance maximale possible nette 153 MW (a) 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
4 - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
h e u r e s 
% 
« 
h e u r e s 
¿1965 
3385 
3261 
18855 
70 
69 
16120 
I966 
1453 
1395 
7548 
80 
80 
6919 
1967 
1586 
1525 
8225 
87 
86 
7552 
1968 
1544 
1482 
7926 
86 
84 
7352 
1969 
497 
465 
3483 
27 
27 
2365 
1970 
1191 
1130 
7956 
66 
65 
5670 
1971 
845 
798 
6396 
67 
60 
5280 
1972 
1204 
1147 
7726 
88 
86 
7525 
1973 
694 
651 
5386 
50 
50 
4335 
1974 
1009 
954 
7455 
73 
72 
6305 
1975 
996 
943 
7366 
71 
71 
6225 
1976 
996 
947 
798O 
71 
71 
6225 
1977 
1076 
1022 
7653 
77 
77 
6725 
Cumulé 
au 
31.12.1977 
I6476 
I572O 
103955 
71 
71 
IO2975 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1977 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
14 - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 
16 - Rendement thermique net 
(a) avant le 1er janvier 1970 1 puissance mai. possihle brute - 210 MW 
puissance max. possible nette - 200 MW 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h e u r e s 
% 
% 
% 
% 
J 
293,9 
84 ,6 
79,9 
139 
132 
744 
100 
71,1 
71 ,1 
27 ,2 
F 
335,0 
89,0 
84 ,5 
160 
153 
672 
100 
82 ,8 
82 ,8 
25,2 
M 
446,1 
116,8 
111,1 
159 
152 
744 
100 
98 ,2 
98,2 
24,9 
A 
400,8 
109,3 
104,2 
I5S 
151 
720 
100 
94,9 
94,9 
26,0 
M 
441,7 
113,9 
108,7 
I5S 
151 
743 
100 
95 ,8 
95 ,8 
24,6 
J 
411,8 
103,8 
98,9 
157 
150 
687 
95,4 
90 ,1 
90 ,1 
24,0 
J 
416,2 
102,6 
97 ,5 
152 
145 
684 
91,9 
86,2 
86,2 
23,4 
A 
374,4 
95 ,4 
90 ,5 
151 
144 
713 
95 ,8 
80,2 
80,2 
24,2 
S 
192,2 
49,6 
46,6 
149 
143 
382 
53,0 
43,0 
43,0 
24,5 
0 
54,1 
14,6 
13,2 
118 
111 
130 
17,5 
12,3 
12,3 
24,4 
N 
337,9 
90,7 
86,2 
141 
134 
690 
95 ,8 
78,7 
78,7 
25,5 
D 
420,2 
106,1 
100,9 
156 
148 
744 
100 
89,2 
89,2 
24,0 
Année 
4124,3 
1076,4 
1022,2 
160 
153 
7653 
87,4 
76,8 
76,8 
24,8 
77 
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3 A 
GARIGLIANO 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Kuaber 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduotion 
(houre) 
75 
357 
175 
251 
1689 
2208 
Planned or 
Unplanned 
P o r l i 
u 
Ρ 
υ 
υ 
Ρ 
υ 
Deeoriptlon 
Repair of a leak in the steam generator Β feed system. 
Containment leak t ightness t e s t . 
Repair of feedwater—preheater no. 2 . 
Work on feedwater—control valve. 
Refueling and maintenance. 
Unplanned prolongation of planned shutdown due to modification,! on 
regenerative heat exchanger of the clean-up system and due to 
repair of a broken in-core-instrumentation tube. 
ITALIA 
CENTRALE : GARIGLIANO 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur SWR 
Exploitant ENEL 
Date de 1ère criticità 5.6.I963 
Date du 1er couplage 23.I.1964 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 506 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 χ i60 MW 
Puissance maximale possible brute 16O MW 
Puissance maximale possible nette 151,5 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 ­ Production brute d'énergie électrique 
2 ­ Production nette d'énergie électrique 
3 ­ Nombre d'heures de marche 
4 ­ Taux de disponibilité en énergie 
5 ­ Taux d'utilisation en énergie 
6 ­ Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
h e u r e s 
41965 
1704 
1590 
10620 
74 
63 
IO650 
1966 
816 
765 
5488 
58 
58 
5100 
1967 
919 
867 
5891 
66 
66 
5750 
1968 
1032 
972 
6670 
88 
74 
6450 
1969 
1182 
1117 
7616 
95 
84 
7388 
1970 
742 
691 
5191 
56 
53 
4640 
1971 
1164 
1102 
7936 
86 
83 
7275 
1972 
436 
399 
3210 
31 
31 
2725 
1973 
1025 
969 
7186 
85 
73 
6407 
1974 
764 
715 
58I8 
61 
55 
4775 
1975 
502 
464 
4154 
40 
34 
3140 
1976 
1212 
1145 
8063 
86 
86 
7575 
1977 
431 
443 
4003 
34 
34 
3006 
Cumulé 
31.12.1977 
I I979 
11239 
81846 
65 
61 
74870 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE.1977 
7 ­ Production d'énergie thermique 
8 ­ Production brute d'énergie électrique 
9 ­ Production nette d'énergie électrique 
10 ­ Puissance maximale atteinte brute 
11 ­ Puissance maximale atteinte nette 
12 ­ Nombre d'heures de marche 
13 ­ Taux d'utilisation en temps 
14 ­ Taux de disponibilité en énergie 
15 ­ Taux d'utilisation en énergie 
16 ­ Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
r e s 
% 
% 
% 
« 
302,9 
99 ,4 
93,6 
137 
129 
744 
100 
83 ,5 
83,5 
30,9 
88 ,5 
28 ,1 
25,7 
137 
129 
239 
35,5 
26,1 
26 ,1 
29,0 
305,0 
98 ,0 
92 ,2 
137 
129 
744 
100 
82 ,3 
82 ,3 
30,2 
279,0 
88 ,2 
82 ,6 
127 
119 
720 
100 
76,5 
76 ,5 
29,6 
207,9 
63,5 
58,6 
117 
109 
568 
76,4 
53,5 
53,5 
2β,9 
165,7 
50,7 
46 ,3 
125 
117 
469 
65,1 
44,0 
44,0 
27,9 
176,0 
53,5 
49,3 
109 
101 
519 
69,8 
44,9 
44,9 
28,0 
­0,7 ­1,4 ­1,1 ­1,1 ­1,3 
Année 
1525,0 
481,4 
442,7 
137 
129 
4003 
45,7 
34,3 
34,3. 
29,1 
79 
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100 
75 
5 50 
O 
< 
ce 
UJ 
< 25 
TRINO VERCELLESE 
Brief Keorlrtlen of SlenlMoent Palajaa 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Kuaber 
1 
2 
3 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduotlon 
(houre) 
1758 
236 
32 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Deaeri pt loo 
Refueling and maintenance. 
Load reduction on dispatcher 
Load reduct ion on dispatcher 
s request1. 
s request. 
CENTRALE TRINO 
ITALIA 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur PWR 
Exploitant ENEL 
Date de 1ère criticité 21. 6.1964 
_ . , . (22.IO.1964 
Date du 1er couplage (22.10.1965 
Puissance thermique du réacteur 825 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs \~ * z?? MW 
Puissance maximale possible brute 270 MW 
Puissance maximale possible nette 260 MW 
(a) 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - P r o d u c t i o n b r u t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
2 - P r o d u c t i o n n e t t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
3 - Nombre d ' h e u r e s d e m a r c h e 
4 - Taux d e d i s p o n i b i l i t é e n é n e r g i e 
5 - Taux d ' u t i l i s a t i o n e n é n e r g i e 
6 - D u r é e d ' u t i l i s a t i o n d e l a p u i s s a n c e m a x i m a l e p o s s i b l e h e u r e s 
GWh 
GWh 
h e u r e s 
% 
% 
h e u r e s 
41965 
1145 
IO76 
6812 
59 
59 
6174 
1966 
1594 
1519 
7360 
72 
72 
6325 
1967 
647 
613 
2824 
29 
29 
2570 
1968 
-
-
- 8 
-
-
-
1969 
-
-
- 7 
-
-
-
1970 
1244 
1179 
5732 
52 
52 
4570 
1971 
1355 
1289 
5999 
61 
60 
5275 
1972 1973 
1986 1423 
1898 1354 
8467 6324 
90 64 
88 63 
7726 5538 
1974 
1637 
1559 
7078 
73 
73 
6370 
1975 
2302 
2207 
8705 
103 
102 
896O 
1976 
1586 
I512 
6591 
70 
70 
617O 
1977 
1826 
1750 
6952 
79 
77 
6763 
Cumulé 
au 
31.12.1977 
16745 
15941 
72844 
61 
60 
62019 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1977 
7 - P r o d u c t i o n d ' é n e r g i e t h e r m i q u e 
8 - P r o d u c t i o n b r u t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
9 - P r o d u c t i o n n e t t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
10 - P u i s s a n c e m a x i m a l e a t t e i n t e b r u t e 
11 - P u i s s a n c e m a x i m a l e a t t e i n t e n e t t e 
12 - Nombre d ' h e u r e s d e m a r c h e 
13 - Taux d ' u t i l i s a t i o n e n t e m p s 
14 - Taux d e d i s p o n i b i l i t é e n é n e r g i e 
15 - Taux d ' u t i l i s a t i o n e n é n e r g i e 
16 - R e n d e m e n t t h e r m i q u e n e t 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h e u r e s 
% 
% 
% 
% 
* 
647,0 
203,2 
195,1 
275 
265 
744 
100 
100,9 
100,9 
30,2 
F 
584,5 
182,4 
175,1 
273 
2oj 
672 
100 
100,6 
100,6 
30,0 
M 
625,8 
192,8 
184,8 
272 
262 
725 
97 ,5 
96,0 
96,0 
29 ,5 
A 
625,1 
193,7 
185,9 
272 
262 
720 
100 
99 ,6 
99 ,6 
29,7 
M 
401,0 
122,7 
117,0 
272 
262 
464 
62,4 
61,1 
61,1 
29,2 
J 
. 
-
- 0 , 8 
-
-
-
-
-
-
-
J 
. 
-
- 1 , 2 
-
-
-
-
-
-
-
A 
489,6 
151,1 
145,2 
273 
263 
702 
94,4 
93 ,8 
75,2 
29,7 
S 
610,0 
189,5 
182,1 
274 
264 
718 
99 ,6 
99 ,3 
97 ,3 
29,9 
0 
642,7 
200,0 
191,9 
274 
264 
744 
100 
99 ,6 
99 ,6 
29,9 
N 
604,2 
188,8 
l 8 l , 0 
274 
264 
719 
99,9 
97 ,1 
97 ,1 
30,0 
D 
647,1 
201,8 
193,7 
274 
264 
744 
100 
100,4 
100,4 
29,9 
Année 
5877,0 
1826,0 
1749,8 
275 
265 
6952 
79,4 
78,9 
77,2 
29,8 
(a ) Evolut ion de l a puissance maximale poes ib le 1 
du 1 . I . I 9 6 5 au 3 I . IO . I965 l a puissance mai . p o s s i b l e b ru t e eBt 
du I . 1 2 . I 9 6 5 au 3I .12. I97O l a puissance mai . p o s s i b l e b r u t e e s t 
I86 MW ; du I . I I . I 9 6 5 au 3O. I I . I965 l a puissance mai . p o s s i b l e b r u t e e s t 225 MW ¡ 
252 MW r e s p . 242 MW en net ; à p a r t i r du 1.1.1971 l e s pu i s sances b r u t e e t n e t t e sont r e e p . 257 et 247 ** 
à p a r t i r du 1.1.1977 l e s pu i ssances b r u t e e t n e t t e sont r e s p . 270 et 260 MW 
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DODEWAARD 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
1 
2 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
1965 
78 
OutnroB 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
U 
Description 
Refueling, inspection and maintenance. 
Repair to turbine lubricating oil pump. 
NEDERLAND 
DODEWAARD 
G E N E R A L D A T A 
Type o f r e a c t o r 
O p e r a t o r 
1 s t Critlcality 
BWR 
GO 
24. 4.1968 
I e Connection to grid 25.10.1968 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 163 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 X 54 MW 
Installed capacity 54 MW 
Maximum output capacity 51,5 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
Cumulated 
. a t 
I 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 31.12.1977 
GWh i 28 316 368 405 326 373 283 411 430 381 3321 
GWh 26 297 347 383 307 353 268 389 407 360 3135 
h o u r s 542 6435 7124 7597 6026 7244 5430 7928 8260 7287 63873 
* 32 67 78 85 68 81 62 92 94 83 78 
* 32 67 78 84 67 77 60 87 91 81 76 
h o u r s 518 5843 6815 7360 5924 678O 5240 76IO 7960 7055 615OO 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1977 
7 - Thermal e n e r g y p r o d u c e d 
8 - E l e c t r i c a l g e n e r a t i o n 
9 - E l e c t r i c a l n e t p r o d u c t i o n 
10 - Maximum e l e c t r i c power p r o d u c e d g r o s s 
11 - Maximum e l e c t r i c power p r o d u c e d n e t 
12 - Hours on l i n e 
13 - Time u t i l i s a t i o n f a c t o r 
14 - Energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
15 - Load f a c t o r 
16 - Thermal n e t e f f i c i e n c y 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h o u r s 
% 
¡120,9 99,7 
39,8 32,1 
37,8 
54,3 
51,8 
744 
100 
100 
99,0 
30,3 
54,3 
51,8 
637 
94 ,8 
94,9 
88,4 
5,3 39,5 
4 ,2 37,4 
54.0 53,7 
51,5 51,2 
109 744 
15.1 100 
15.2 100 
37,6 
35,6 
53,4 
50,9 
720 
100 
100 
31,3 30,4 
13,6 98 ,3 96,7 
28,2 30,8 30,3 
38,4 
36,4 
52,5 
50,0 
744 
100 
100 
95 ,6 
30,0 
33.7 37,8 
31.8 35,8 
52,5 53,4 
50,0 50,9 
660 720 
88,8 100 
88.8 100 
83.9 97,2 
29,5 30,5 
0 
121,4 
39,4 
37,3 
53,8 
51,3 
744 
100 
N 
115,7 
37,9 
35,9 
54,3 
51,8 
720 
100 
D 
121,2 
39,8 
37,7 
54,3 
51,8 
744 
100 
Year 
1179,7 
381,2 
360,4 
54,3 
51,8 
7287 
83,2 
100 
98,0 
30,7 
100 
97 ,6 
31,0 
100 
99 ,0 
30,9 
83,2 
80,6 
30,6 
83 
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BORSSELE 
Drief Dencriotio 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
1 
2 
n of Sienificanl Outoi·"« 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hours) 
1054 
398 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or υ 
Ρ 
Ρ 
Description 
Refuelin¿, inspect ion and maintenance. 
Refueling, inspect ion and maintenance. 
NEDERLAND 
STATION BORSSELE 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1 Criticality 
PWR 
PZEH 
20.6.1973 
1 Connection to grid 4.7.1973 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 1365 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 X 477MW 
Installed capacity 477 MW 
Maximum output capacity 45O MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
Cumulated 
at 
1973 1974 1975 1976 1977 31.12.1977 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 
h o u r s 
τ 
i 738 
665 
: 2512 
. 
' 36 
1548 
2994 
2824 
6909 
75 
72 
6280 
2923 
2768 
6495 
71 
70 
6130 
3441 
3274 
7521 
88 
87 
7210 
3329 
3142 
7319 
80 
80 
698O 
13425 
12673 
30756 
72 
71 
28145 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1977 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h o u r s 
% 
% 
% 
% 
J 
276,6 
94 ,5 
89 ,1 
451,0 
429,0 
217 
29,2 
28,6 
26 ,6 
32,2 
F 
201,7 
68,0 
63,2 
468,5 
443,0 
153 
22,8 
21,2 
21,2 
31,3 
M 
1015,7 
347,3 
328,1 
468,5 
443,0 
744 
100 
98,3 
98 ,0 
32,3 
A 
985,9 
336,8 
318,3 
468,5 
443,0 
720 
100 
93 ,2 
98 ,1 
32,3 
M 
1011,9 
343,9 
324,8 
468,5 
443,0 
739 
99 ,3 
97 ,8 
96 ,9 
32 ,1 
J 
981,4 
329,1 
310,7 
463,8 
438,1 
720 
100 
97 ,8 
95 ,8 
30,5 
J 
1015,7 
336,8 
317,7 
460,3 
434,6 
744 
100 
96 ,4 
94,9 
31,3 
A 
1015,8 
336,2 
317,1 
456,3 
430,5 
744 
100 
95,4 
94,7 
31,2 
S 
974,0 
322,5 
304,1 
457,9 
432,1 
720 
100 
94,2 
93 ,8 
31,2 
0 
1015,1 
339,3 
320,3 
461,7 
435,8 
744 
100 
95,9 
95,6 
31,6 
Ν 
635,5 
211,2 
199,5 
461,6 
436,7 
502 
72,2 
62 ,1 
61,5 
31,9 
D 
770,5 
263,6 
249,5 
468,5 
443,0 
571 
76,7 
74,3 
74,3 
32,4 
Y e a r 
9898,8 
3329,0 
3142,4 
468,5 
443,0 
7319 
83 ,6 
80 ,4 
79,7 
31,7 
85 
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BR-3 MOL 
B r i e f D e s c r i p t i o n of S i g n i f i c a n t OutAgeg 
S i g n i f i c a n t 
Ou tage o r 
Pcwor R e d u c t i o n 
Hinab e r 
P e r i o d of 
Shutdown o r 
Power R e d u c t i o n 
( h o u r s ) 
P l anned or 
U n p l a n n e d 
130 
70 
60 
37 
48 
Physical tests and maintenance work. 
Repair to a primary circuit valve. 
Scram due to a spurious signal in primary instrumentation. 
Scram due to primary pump outage. 
Repair of a leak in the secondary circuit. 
CENTRALE : MOL (BR-3) 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
BELGIQUE 
DONNEES GENERALES 
Type d e r é a c t e u r PWR 
E x p l o i t a n t CEN/SOK 
D a t e d e 1 è r e c r i t i c i t é 30. 8.1962 
D a t e du 1 e r c o u p l a g e 28.10.1962 
P u i s s a n c e t h e r m i q u e du r é a c t e u r 1 X 40 MW 
P u i s s a n c e n o m i n a l e d e s t u r b o g ë n é r a t e u r s 1 X 11 MW 
P u i s s a n c e m a x i m a l e p o s s i b l e b r u t e 11 MW 
P u i s s a n c e m a x i m a l e p o s s i b l e n e t t e 10 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - P r o d u c t i o n b r u t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e GWh 
2 - P r o d u c t i o n n e t t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e GWh 
3 - Nombre d ' h e u r e s d e m a r c h e h e u r e s 
4 - Taux d e d i s p o n i b i l i t é e n é n e r g i e % 
5 - Taux d ' u t i l i s a t i o n en é n e r g i e % 
6 - D u r é e d ' u t i l i s a t i o n d e l a p u i s s a n c e m a x i m a l e p o s s i b l e h e u r e s 
1969 1Q70 I97I 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
11 76 27 22 25 
9 68 23 18 22 
1430 7334 3526 3316 3613 
12 79 29 23 26 
12 79 29 23 26 
22 57 
18 49 - 1 , 2 
3472 7680 
99 72 
55 59 
2000 52OO - 1000 69OO 245O 2000 2300 7545 
83 
75 
91 
87 
87 
Cumulé 
au 
31.12.1977 
586 
515 
. 
. 
. 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1977 
7 - P r o d u c t i o n d ' é n e r g i e t h e r m i q u e 
8 - P r o d u c t i o n b r u t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
9 - P r o d u c t i o n n e t t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
10 - P u i s s a n c e m a x i m a l e a t t e i n t e b r u t e 
11 - P u i s s a n c e m a x i m a l e a t t e i n t e n e t t e 
12 - Nombre d ' h e u r e s d e m a r c h e 
13 - Taux d ' u t i l i s a t i o n e n t e m p s 
14 - Taux d e d i s p o n i b i l i t é en é n e r g i e 
15 - Taux d ' u t i l i s a t i o n e n é n e r g i e 
16 - R e n d e m e n t t h e r m i q u e n e t 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h e u r e s 
% 
% 
% 
% 
24,9 
6,7 
6,0 
8,9 
8,1 
744 
100 
82,9 
82,9 
24,1 
22,0 
6,0 
5,3 
8,7 
7,9 
672 
100 
81,1 
81 ,1 
24,1 
19,4 
5,2 
4 ,5 
8,9 
8,1 
613 
62,4 
63,4 
63,4 
2},2 
24,0 
6,5 
5,8 
9 ,2 
8,3 
720 
100 
82 ,3 
82 ,3 
24,2 
23,1 
6,0 
5,3 
9 ,2 
8,3 
672 
90 ,3 
73,3 
73,3 
22,9 
26,3 
6,9 
6,1 
9,4 
8,5 
716 
99,4 
87 ,3 
87 ,3 
23,2 
22,9 
6,1 
5,4 
9,7 
8,9 
638 
85 ,8 
74,6 
74,6 
23,6 
28,9 
7 ,8 
7,0 
10,2 
9,4 
744 
100 
95 ,2 
95,2 
24,2 
25,8 
7,1 
6,3 
11,0 
10,2 
672 
93,3 
89,9 
89,9 
24,4 
30,4 
8,3 
7 ,6 
11,0 
10,1 
744 
100 
100 
100 
25,0 
29,1 
8,1 
7,4 
11,2 
10,4 
712 
98,9 
95 ,3 
95,3 
25,4 
30,4 
8,4 
7,7 
11,2 
10,4 
744 
100 
98 ,8 
98 ,8 
25,3 
307,3 
83,3 
74,6 
11,2 
10,4 
8391 
95 ,8 
87,0 
86,5 
24,3 
Année 
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DOEL-1 
Brief DencriDtlon of Significant Outnree 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Nuaber 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
665 
206 
114 
48 
163 
14 
67 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
U 
U 
U 
u 
υ 
υ 
Description 
Refuelinp, inspect ion and maintenance. 
Replacement of pressure vessel head sea l r i n g s . 
Work on control c i r c u i t s of main steam i s o l a t i o n va lves . 
Repair to an a u x i l i a r y va lve . 
Shutdown due to exceeding author ised preseure and flov;1 l im i t a in the 
annular Bpace of the r eac to r bu i ld ing . 
Tes t ing of main steam i s o l a t i n g va lves . 
Repair of 7 leaking condenser tubes . 
BELGIQUE 
CENTRALE DOEL­l 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur PWR 
Exploitant EBES 
Date de 1ère criticité 18.7.1974 
Date du 1er couplage 28.8.1974 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur ι χ 11Q2 
Puissance nominale des turbogënërateurs j χ ^c 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
415 
MW 
MW 
395 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 ­ Production brute d'énergie électrique 
2 ­ Production nette d'énergie électrique 
3 ­ Nombre d'heures de marche 
4 ­ Taux de disponibilité en énergie 
5 ­ Taux d'utilisation en énergie 
6 ­ Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
Cumulé 
GWh 
GWh 
h e u r e s 
% 
% 
h e u r e s 
1974 
121 
114 
606 
. 
. 
295 
1975 
2691 
2557 
7257 
74 
74 
6470 
1976 
2739 
2605 
6920 
75 
75 
6595 
1977 
2973 
2830 
7334 
82 
82 
7530 
au 
31.12.1977 
8524 
8106 
22117 
69 
69 
2158Ο 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19'f7 
7 ­ Production d'énergie thermique 
8 ­ Production brute d'énergie électrique 
9 ­ Production nette d'énergie électrique 
10 ­ Puissance maximale atteinte brute 
11 ­ Puissance maximale atteinte nette 
12 ­ Nombre d'heures de marche 
13 ­ Taux d'utilisation en temps 
14 ­ Taux de disponibilité en énergie 
15 ­ Taux d'utilisation en énergie 
16 ­ Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h e u r e s 
» 
Í 
% 
« 
890,9 
306,6 
292,5 
417 
397 
743 
99,9 
99 ,5 
99 ,5 
29,8 
489,0 
169,1 
161,3 
414 
394 
429 
63,8 
60,8 
60,8 
33,0 
119,3 
40 ,0 
37,7 
417 
397 
123 
16 ,5 
12 ,8 
12 ,8 
31,6 
586,2 
204,5 
194,8 
420 
400 
510 
70 ,8 
68,5 
68 ,5 
33,2 
749,2 
260,8 
248,3 
420 
400 
630 
84,7 
84 ,5 
84 ,5 
33,1 
854,1 
291,6 
277,4 
421 
392 
718 
99.7 
97 ,5 
97 ,5 
32,5 
830,7 
284,4 
270,2 
413 
393 
702 
94 ,4 
91,9 
91,9 
32,5 
688,6 
236,4 
224,7 
415 
395 
581 
78,1 
76 ,5 
76 ,5 
32,6 
841,1 
290,5 
276,4 
412 
392 
720 
100 
97 ,1 
97 ,1 
32,9 
876,1 
301,4 
286,9 
413 
393 
734 
98,7 
97,6 
97,6 
32,7 
862,5 845,1 
297,2 290,7 
282,7 277,1 
418 417 
395 396 
720 722 
100 97 ,0 
99 ,4 94 ,3 
99,4 94 ,3 
32,8 32,8 
8631,9 
2973,2 
2830,0 
420 
400 
7334 
83,7 
81 ,8 
81 ,8 
32,8 
Année 
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DOEL-2 
Brief De.crlptlon of Significant fl.it.eaa 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
950 
95 
62 
73 
22 
690 
19 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or Ü 
U 
Ρ 
υ 
υ 
υ 
Ρ 
υ 
Description 
Refueling and annual inspec t ions {shutdown s ince 5 November­1976)· 
Annual t e s t i n g of safe ty in j ec t ion system and emergency d i e s e l s . 
Fa i lu re of 2 ins t rumentat ion eupply bara of 220 V con t ro l l ed vo l t age . 
Various maintenance work. 
Tes t ing main steam i s o l a t i n g va lves . 
Refeuling' and annual i n spec t i ons . 
Regeneration of condensate pol iehing system. 
BELCIQUE 
CENTRALE DOEL-2 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur PWR 
Exploitant EBES 
Date de 1ère criticité 4.8.1975 
Date du 1er couplage 24.8.I975 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 1 X 1102 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 X 415 MW 
Puissance maximale possible brute 415 MW 
Puissance maximale possible nette 395 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
4 - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
h e u r e s 
% 
% 
h e u r e s 
1975 
751 
712 
2304 
57 
57 
1800 
1976 
2597 
2463 
6517 
71 
71 
6235 
1977 
2718 
2577 
6649 
75 
75 
6524 
Cumulé 
au 
31.12.1977 
6066 
5752 
15470 
70 
70 
14562 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 77 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
14 - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 
16 - Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW j 
MW ¡ 
heures 
« 
% 
% 
502,1 
175,4 
166,3 
425 
404 
461 
68,6 
62,7 
62,7 
33,1 
697,1 
244,9 
232,3 
422 
402 
586 
78,8 
79,1 
79,1 
33,3 
862,4 
302,9 
287,3 
420 
400 
720 
100 
101,0 
101,0 
33,3 
887,6 
308,8 
292,9 
420 
400 
743 
99,9 
99,7 
99,7 
33,0 
777,6 
270,4 
256,3 
412 
392 
652 
90,6 
90 ,1 
90 ,1 
33,0 
884,6 
306,5 
290,2 
415 
395 
743 
99,9 
98,7 
98,7 
32,8 
885,7 
307,7 
291,5 
415 
395 
744 
100 
99,2 
99 ,2 
32,9 
861,7 
2q8,0 
282,6 
414 
393 
720 
100 
99,2 
99 ,2 
32,8 
764,9 
265,7 
251,5 
412 
392 
646 
86,8 
85,6 
85,6 
32,1 
Année 
711,2 
23P, 3 
225,9 
414 
393 
634 
85,2 
76,9 
76,9 
31,8 
7834,9 
2717,6 
2576,8 
425 
404 
6649 
75,9 
74,5 
74 ,5 
32,9 
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100 
g 75 
—1 
LU 
S - 1 
DC 
UJ 
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O 
α. 
UJ 
13 
< rr LU 
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— 
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23 A 
TIHANGE-1 
Brief Der.crlDtic 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
1 
2 
3 
4 
η or Sieniricimt 
Period or 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hours) 
1414 
16 
20 
39 
[Hittree 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
u 
υ 
υ 
Doacription 
Refueling and annual inspect ions (s ince 15 December 1976). 
Scram and safety in jec t ion due t o spurious e igna l e . 
Scram and safety i n j ec t i on due to a general IOBB of compressed a i r . 
Scram and safe ty i n j ec t i on due t o a p a r t i a l l o s s of Control d . c . 
supply. 
BELMQUE 
CENTRALE : TIHANOE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur PWR 
Exploitant SEMO 
Date de 1ère criticité 21.2.1975 
Date du 1er couplage 7-3.1975 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 2652 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 2 χ 460 MW 
Puissance maximale possible brute 920 MW 
Puissance maximale possible nette 870 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
4 - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible heures 
GWh 
GWh 
h e u r e s 
% 
% 
e s 
1975 
3321 
3091 
5332 
50 
50 
3610 
1976 
4675 
4405 
6353 
58 
58 
5080 
1977 
6163 
5843 
7242 
77 
77 
6700 
Cumulé 
au 
31.12.1977 
I4158 
13373 
I8927 
63 
63 
15389 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 77 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
14 - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 
16 - Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h e u r e s 
% 
% 
% 
% 
J 
-
-
-
-
-
-
-
-
F 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M 
1622,6 
550,7 
522,8 
926 
886 
728 
97 ,8 
80,7 
80 ,5 
32,2 
A M J J 
1503,9 1970,3 1883,4 1936,6 
512,5 
486,1 
924 
883 
655 
91 ,0 
77,6 
77,4 
32,3 
668,2 
637,8 
911 
871 
744 
100 
98,7 
97 ,6 
32,4 
631,2 
600,2 
905 
865 
715 
99 ,3 
95,8 
95 ,3 
31,9 
645,8 
610,1 
901 
860 
731 
98 ,3 
94 ,3 
94 ,3 
31 ,5 
A 
1819,2 
606,1 
571,4 
901 
850 
744 
100 
88,3 
88 ,5 
31,4 
S 0 Ν 
1888,3 1967,9 1851,6 
629,4 
593,1 
903 
852 
720 
100 
94,7 
94,9 
31,4 
645,0 
607,4 
896 
846 
744 
100 
93 ,8 
94 ,2 
30,9 
630,8 
600,7 
909 
868 
720 
100 
95,9 
95,2 
32,4 
D 
1888,9 
642,7 
612,7 
915 
874 
733 
98,6 
94,7 
93,9 
32,4 
Année 
18333,0 
6162,6 
5843,4 
926 
886 
7242 
82,7 
77 ,1 
76 ,5 
31,9 
93 
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CALDER HALL 
Brief Deiorlotlon of Sl/mlflcent Outaaoe 
D lenifican t 
Outage or 
Power Reduction 
nuabor 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduotloi 
(houre) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
600 
24 
1128 
24 
24 
768 
24 
24 
28 
1776 
24 
48 
1104 
24 
Reactor 3 refuel ing and annual maintenance. 
Industrial dispute. 
Industrie] dispute. 
Fuel fa i lure . 
Reactor 3 paiaened. 
Reaotor 2 refueling and annual maintenance. 
Fuel fa i lure . 
Fuel fa i lure . 
DC motor flashover. 
Reactor 4 refuel ing and annual maintenance. 
Maintenance heat exohangera. 
Reactor t r i p . 
Reactor 3 refueling and annual maintenance. 
Fuel fa i lure . 
STATION : CALDER (4 u n i t s ) 
GENERAL DATA 
Type o f r e a c t o r 
O p e r a t o r 
1 s t Criticality 
, s t 
GCR 
BNFL 
5 . I956 /12 . I956 /3 . I958 /12 . I958 
UNITED KINGDOM 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 4 χ 266MW 
Nominal capacity of turbogenerators 4 χ 60 MW 
Installed capacity 240 MW 
Maximum output capacity 200 MW 
Connection to grid 10.1956 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 ­ Electrical generation 
2 ­ Electrical net production 
3 ­ Hours on line 
4 ­ Energy availability factor 
5 ­ Load factor 
6 - U t i l i s a t i o n p e r i o d 
Cumulated 
at 
I965 I966 I967 I968 1969 I97O 1971 I972 1973 I974 1975 1976 1977 3I . I2 . I977 
GWh j11848 1537 I685 1862 1828 I956 19O6 191O I87I 1865 1427 1250 1020 
GWh ¡ 9405 1474 1458 1537 1523 1563 1549 1599 1577 1524 1162 IOO9 833 
h o u r s 
h o u r s 
32308 
26153 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 77 
7 - Thermal e n e r g y p r o d u c e d 
8 - E l e c t r i c a l g e n e r a t i o n 
9 - E l e c t r i c a l n e t p r o d u c t i o n 
10 - Maximum e l e c t r i c power p r o d u c e d g r o s s 
11 - Maximum e l e c t r i c power p r o d u c e d n e t 
12 - Hours on l i n e 
13 - Time u t i l i s a t i o n f a c t o r 
14 - Energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
15 - Load f a c t o r 
16 - Thermal n e t e f f i c i e n c y 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h o u r s 
719,9 497,9 397,0 432,0 382,0 409,0 444,0 423,0 526,0 584,0 
149,1 106,7 
133,7 85,7 
­ 181 180 
84,9 
66,8 
171 
90,1 79,9 87,1 94,5 88,6 
71,4 62,9 68,4 75,3 70,6 
170 ill 18O 171 163 178 
3,6 127,1 
),8 103,3 
179 
Year 
4815,0 
1019,5 
833,0 
181 
19,3 20,5 16,8 16,5 16,5 16,7 16,9 16,7 17,0 17,7 17,3 
95 
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CHAPELCROSS 
STATION : CHAPELCROSS (4 u n i t s ) 
UNITED KINGDOM 
SELECTED CHARACTERISTICS 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1 s t Critlcality 
.st 
OCR 
BNFL 
11.1958/-.1959/9.1959/12.1959 
Thermal capacity of reactor 2 X 248 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 8 X 30MW 
Installed capacity 24O MW 
Maximum output capacity 192 MW 
1 Connection to grid 2.1959 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
Cumulated 
. at 
I41965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 31.12.1977 
GWh IO123 I815 1584 1401 1617 1719 I865 1930 1921 1916 1852 1879 1702 
GWh I 8251 1474 1287 1136 1320 1407 1522 1573 1567 156I 1503 1527 1376 
hours 8O7 2 7407 
% I 90 82 
% ! 90 82 
hours 7950 717O 
31443 
25504 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1S77 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
* 
723,7 
162,8 
132,9 
236,6 
192,6 
703 
94,5 
97,5 
97,5 
18,4 
688,2 
154,0 
125,0 
234,2 
190,6 
667 
99,3 
96,9 
96,9 
18,2 
735,0 
165,6 
134,1 
235,0 
190,8 
720 
96,8 
93,9 
93,9 
18,2 
603,9 
135,4 
109,2 
231,0 
187,2 
596 
82,8 
79,0 
79,0 
18,1 
633,2 
141,8 
114,6 
231,0 
187,4 
618 
83,1 
80,3 
80,3 
18,1 
596,4 
134,0 
108,2 
226,2 
182,6 
580 
80,1 
78,3 
78,3 
18,1 
676,0 
151,8 
122,2 
229,4 
184,2 
672 
90,3 
85,6 
85,6 
18,1 
724,5 
160,2 
129,5 
231,2 
187,6 
713 
95,8 
90,7 
90,7 
17,9 
522,9 
118,7 
95,5 
226,6 
183,2 
511 
71,0 
69,1 
69,1 
18,3 
558,8 
126,4 
101,9 
176,4 
143,0 
549 
73,8 
71,4 
71,4 
18,2 
N 
538,3 
122,8 
99,2 
177,4 
143,6 
527 
73,2 
71,8 
71,8 
18,4 
D 
565,3 
128,8 
103,9 
176,4 
142,6 
552 
74,2 
72,8 
72,8 
18,4 
Year 
7566,2 
1702,3 
1376,2 
236,6 
192,6 
7406 
84,6 
81,8 
81,8 
18,2 
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DOUNREAY Fast Reactor 
Significant 
Out·«· or 
Power Réduct ion 
Kuab*r 
1 
2 
Per iod or 
Shutdown or 
Power R e d u c t i o n 
( h o u r e ) 
562 
Unplanned 
Ρ o r U 
U 
D e s c r i p t i o n 
Rearrangement of experimental charge. 
Planned final shutdown of plant for deoommianioning. 
UNITED KINGDOM 
STATION DOUHREAT 
GENERAL DATA 
Type o f r e a c t o r FBR 
O p e r a t o r UKAEA 
1 s t C r i t i c a l i t y 11.1959 
1 s t C o n n e c t i o n t o g r i d 6.196I 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 1 X 60 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 15 MW 
Installed capacity 13 MW 
Maximum output capacity 11 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 ­ Electrical generation 
2 ­ Electrical net production 
3 ­ Hours on line 
4 ­ Energy availability factor 
5 ­ Load factor 
6 ­ U t i l i s a t i o n p e r i o d 
Cumulated 
at 
¡<1975 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 31.12.1977 
GWh j 29 27 36 17 
GWh 107 41 17 13 35 32 47 46 35 26 24 30 14 
hours 2164 2054 2860 1299 
% 33 14 
% 32 14 
h o u r s 2800 1299 
586 
495 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1977 
7 ­ Thermal energy produced 
8 ­ Electrical generation 
9 ­ Electrical net production 
10 ­ Maximum electric power produced gross 
11 ­ Maximum electric power produced net 
12 ­ Hours on line 
13 ­ Time utilisation factor 
14 ­ Energy availability factor 
15 ­ Load factor 
16 ­ Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
% 
11,1 
2,6 
2 ,2 
13 
11 
182 
24,5 
24,8 
26,8 
19 ,8 
32,5 
7,0 
5,9 
13 
11 
550 
81,8 
80,4 
80,4 
18,2 
32,1 
7,2 
6 ,1 
13 
11 
567 
76,2 
76 ,5 
74,4 
19,0 
Year 
75,7 
16,8 
14,2 
13 
11 
1299 
14,8 
14,0 
14,0 
18,7 
99 
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BRADWELL 
DrieT Dercrlctlo 
Significant 
Out«« or 
Power Reduction 
Huaber 
Reactor 1 
1. 
2. 
Reactor 2 
1. 
2 . 
3 . 
n of Simificont 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
3015 
30 
39 
34 
133 
Ihituree 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
U 
U 
u 
Ρ 
Deeerlpt1on 
Biennial Overhaul (March - J u l y ) . 
Reactor t r ipped on the duct coolant f a i l p ro t ec t i on following the loss 
of supply to the c i r c u l a t o r motors, (October) . 
Reactor shutdown as BCD check probe stuck in core r e f u e l l i n g chute 
(March). 
Reactor t r ipped via the high temperature t r i p r e l ays following a loss 
of speed on aux i l i a ry turbo a l t e r n a t o r supplying the main gas 
c i r c u l a t o r motors (April) . 
Reactor shutdown so that r e f u e l l i n g could be car r ied out under 
the t r a i l i n g lead assemblies (September). 
STATION : BRADWELL (2 u n i t s ) 
UNITED KINGDOM 
SELECTED CHARACTERISTICS 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1 s t Criticality 
, s t 1 C o n n e c t i o n t o g r i d 
OCR 
CEGB 
( 8 . I96I 
( 4.1962 
6.I962 
T h e r m a l c a p a c i t y o f r e a c t o r 2 X 531 MW 
Nominal capacity of turbogenerators(6 X 52 MW - 372,25 MW 
(3 X 30,25) 
Installed capacity 262 MW 
Maximum output capacity *) 250 MW 
ANNUAL OPERATING DATA **) 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
Cumulated 
a t 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
¡<1965 
| 8164 
: 7174 
31315 
1 
. 
23913 
1966 
2471 
2167 
8730 
82 
82 
7227 
1967 
276O 
2420 
8757 
90 
92 
8064 
1968 
2384 
2096 
7932 
80 
80 
6990 
1969 
2382 
2045 
8760 
78 
78 
6815 
1970 
1871 
1595 
87 60 
65 
69 
6OI8 
1971 
1809 
1544 
8784 
70 
70 
6175 
1972 
2123 
1811 
876O 
82 
83 
7245 
1973 
1944 
1653 
8736 
76 
76 
6612 
1974 
2023 
1723 
8225 
77 
79 
6892 
1975 
2055 
1749 
8736 
80 
80 
6996 
1976 
2041 
1736 
8904 
78 
80 
6945 
1977 
2023 
1720 
8707 
79 
79 
6880 
31.12.1977 
33432 
28876 
132947 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1977 ***) 
7 - T h e r m a l e n e r g y p r o d u c e d 
8 - E l e c t r i c a l g e n e r a t i o n 
9 - E l e c t r i c a l n e t p r o d u c t i o n 
10 - Maximum e l e c t r i c p o w e r p r o d u c e d g r o s s 
11 - Maximum e l e c t r i c p o w e r p r o d u c e d n e t 
12 - H o u r s on l i n e 
13 - T ime u t i l i s a t i o n f a c t o r 
14 - E n e r g y a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
15 - Load f a c t o r 
16 - T h e r m a l n e t e f f i c i e n c y 
») Evolut ion of maximum output c a p a c i t y (MW) 30O 25O 
M' M 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h o u r s 
% 
665 
195 
167 
672 
100 
99,6 
99 ,3 
25 ,1 
676 
199 
170 
672 
100 
100,0 
101,2 
25 ,1 
683 
198 
169 
767 
100 
88,0 
88,2 
24,7 
352 
102 
86 
339 
98 
82 
710 672 
95 ,4 100 
414 
117 
98 
840 
100 
45,6 48 ,8 47,2 
46 ,1 48 ,8 46 ,8 
351 
99 
83 
672 
100 
640 
181 
154 
672 
100 
49,2 
49 ,5 
743 
209 
178 
840 
100 
91,6 85 ,2 
91,6 84,7 
650 
186 
158 
673 
100 
93 ,6 
93 ,6 
24,3 24,2 -23 ,7 23,7 24,0 23,9 24,3 24,7 24, 
N 
667 
193 
165 
672 
100 
98,0 
97,9 
0 D 
846 
246 
210 
84O 
100 
100 
100 
Year 
7026 
2023 
1720 
8707 
99,7 
78,7 
78,7 
**) F igures p r i o r t o y e a r 1973 a re given on a f i n a n c i a l year b a s i s , but from year 1973 onwards a r e shown on a c a l enda r yea r b a s i s 
*»») Per iode of 4 o r · 5 weeks 
24,5 
101 
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BERKELEY 
Significant 
(Ju'.mre or 
Power Reduction 
Number 
Reactor 1 
1. 
2 . 
3 . 
Reactor 2 
1. 
2. 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
23 
33 
12 
843 
212 
24 
26 
39 
185 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
u 
υ 
Ρ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
Deaeri pt lon 
Reactor was off load to recover broken graphi te s t r u t s ( January) . 
Reactor shutdown due to fuel grab se i zu re (May). 
Reactor t r ipped due to f a u l t on cont ro l rod (December). 
Biennial overhaul (April - Hay). 
Overrun of Plan (May - J u n e ) . 
Reactor shutdown and depressur ised to recover the top sh ie ld plug 
from the chute ( J u l y ) . 
Reactor shutdown due to excessive ch lor ide ingress to the b o i l e r s 
caused by a condenser leak (August). 
Reactor shutdown for b o i l e r r epa i r s (October) . 
Reactor shutdown due to i n d u s t r i a l s t a f f unof f i c i a l work to ru le 
(November). 
STATION : BEHKELEY (2 units) 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
GCR 
CEGB 
1st Criticality g $ g 
1 Connection to grid 6.1962 
UNITED KINGDOM 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 2 X 555MW 
Nominal capacity of turbogenerators 4 X 83 MW . 332 MW 
Installed capacity 332 MW 
Maximum output capacity 276 MW 
ANNUAL OPERATING DATA *) 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
l<1965 
j 6592 
¡ 5506 
; 32037 
1966 
2236 
1920 
8706 
80 
79 
6955 
1967 
2498 
2142 
8784 
87 
88 
7765 
1968 
2573 
2203 
8760 
90 
91 
798O 
1969 
2522 
2136 
8743 
89 
88 
7744 
1970 
258I 
2176 
876O 
91 
90 
7884 
1971 
2525 
2125 
8784 
88 
88 
7704 
1972 
2318 
1954 
8726 
82 
81 
7104 
1973 
2486 
2094 
8736 
87 
87 
7587 
1974 
2333 
1968 
8665 
82 
82 
7130 
1975 
2355 
1974 
8736 
82 
82 
7152 
1976 
2353 
I979 
8904 
83 
81 
7170 
I977 
2166 
I825 
8I7I 
80 
76 
6612 
Cumulated 
3I.I2.I977 
34867 
29434 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1977 **) 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
M N 
16 Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
723 
192 
163 
672 
100 
90,6 
87,7 
22,5 
744 
197 
167 
672 
100 
92, í 
835 
218 
184 
767 
100 
619 
157 
132 
744 
100 
90,6 
89,9 86,7 
22,4 22,0 
339 
98 
75 
672 
100 
66,3 48,8 
64,3 48,8 
21,3 24,2 
796 
203 
173 
840 
100 
76,4 
74,2 
21,6 
648 
165 
140 
672 
100 
652 
166 
140 
672 
100 
887 
223 
188 
840 
100 
680 
171 
145 
673 
100 
607 
156 
132 
672 
100 
834 
220 
187 
840 
100 
75,0 76,8 85,1 78,6 83,0 
75,0 75,4 81,3 77,9 71,3 
21,6 21,5 21,3 21,3 21,8 
*) Figures prior to year 1°73 are given on a financial year basis, but from year 1973 onwards the figures are shown on a calendar year basis 
**) Periods of 4 or * 5 weeks 
93,8 
80,7 
22,5 
Year 
8364 
2166 
1825 
8171 
93,5 
79,6 
75,7 
21,8 
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100 
¿*75 
_ l 
LU > 
LU 
_ J 
DC 
LU 
5 50 
o 
α. UJ 
< 
DC 
LU 
< 25 
f I I I ! , l / / 
\ 
I 
I 
I 
— 
— 
• 
WINDSCALE AGR 
Brief DMOrtpllon of 51mlfloanl Patero. 
Slgnifloant 
Outkg* or 
Power Reduction 
Number 
1 
2 
3 
4 
5 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
120 
2618 
77 
328 
184 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
U 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Deaeri ptlon 
Routine refuel ing. 
Industrial dispute. 
Routine refuel ing. 
Routine refuel ing and repair to tube leak. 
Routine refuel ing and repair to an économiser tube leak. 
WINDSCALE 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
ι s t 1 Criticality 
AGR 
UXAEA 
8.I962 
UNITED KINGDOM 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor. 1 χ 120MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 42 MW 
Installed capacity 32 MW 
Maximum output capacity 24 MW 
1 Connection to grid 3.1963 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
Cumulated 
] at 
1^965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 31.12.1977 
GWh 
GWh 
o u r s 
1 658 
1 494 
233 
176 
251 
186 
219 
159 
232 
173 
222 
164 
232 
175 
194 
145 
hours 
185 114 156 198 174 
139 85 115 146 130 
3465 5288 6269 5280 
71 60 
69 61 
6200 5410 
3068 
2287 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 77 ' 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h o u r s 
% 
% 
% 
% 
59,7 
17,8 
13,4 
35,6 
27,2 
525 
70,6 
70 ,5 
75,0 
22,4 
39,3 
11,9 
8,9 
34,9 
26,4 
359 
48 ,3 
48 ,3 
49,7 
22,6 
72,3 
22,3 
16,6 
33,9 
25,7 
689 
95,7 
95,9 
96,2 
22,9 
72,7 
21,6 
16,1 
32,6 
25,4 
667 
39,7 
89,6 
90 ,0 
22 ,5 
79,0 
23,8 
17,9 
34,4 
26,2 
718 
96 ,5 
96 ,5 
100,1 
22,7 
58,8 
17,7 
13,2 
34, Λ 
26,0 
543 
75,4 
75 ,1 
76 ,3 
22,4 
59,7 
18,1 
13,6 
34,9 
26,5 
538 
68,3 
72,3 
76,3 
22,8 
55,3 
16,6 
12,4 
34,5 
26,3 
513 
71,3 
71,3 
71,7 
22,4 
77,9 
23,7 
17,7 
33,9 
25,7 
729 
98 ,0 
98 ,0 
99 ,0 
22,7 
574,8 
173,6 
129,7 
35,9 
27,2 
5280 
60,4 
60,2 
61,5 
22,6 
Year 
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HUNTERSTON 
Brief Deeorlrtlon of oianlfloant Patene. 
Slgniflcíint 
Ou tigre or 
Power Reduotloo 
Kuaber 
1 
2 
3 
4 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
69 
24 
1193 
39 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
U 
Ρ 
α 
Heactor 1 ohutdown due to charge machino fault. 
Reaotor 1 trip after loaa of supplies to control rods. 
Reactor 2 shutdown for biennal overhaul·. 
Reactor 1 tripped on blue guard line temperature trip amplifie 
fault when white guard line was out of servios. 
STATION : HÜSTERSTON A (2 u n i t s ) 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1 s t Criticality 
OCR 
SSEB 
( 9.1963 
( 3.1964 
UNITED KINGDOM 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 2 χ 535MW 
Nominal capacity of turbogenerators 6 X 60 MW 
Installed capacity 338 MW 
Maximum output capacity 300 MW 
1 Connection to grid 2.1964 
ANNUAL OPERATING DATA ·) 
1 ­ Electrical generation 
2 ­ Electrical net production 
3 ­ Hours on line 
4 ­ Energy availability factor 
5 ­ Load factor 
6 ­ Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
Cumulated 
ι at 
l<1965 1966 1967 1968 1969 I97O 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 31.12.1977 
325 2456 2451 2471 2694 2639 2577 2293 2242 2467 2578 2571 2540 
1938 2128 2223 2214 2186 
8709 8737 8682 8904 8697 
74 81 85 83 84 
74 81 85 83 83 
646O 7093 7410 7380 7290 
33904 
29677 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1977 . **, 
7 ­ Thermal energy produced 
8 ­ Electrical generation 
9 ­ Electrical net production 
10 ­ Maximum electric power produced gross 
11 ­ Maximum electric power produced net 
12 ­ Hours on line 
13 ­ Time utilisation factor 
14 ­ Energy availability factor 
15 ­ Load factor 
16 ­ Thermal net efficiency 
·) figures are shown on a calendar jrear basis 
*») periods 01* 4 or · 5 weeks 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
* 
% 
J 
755,9 
218,7 
188,4 
337 
291 
672 
100 
93,3 
93,3 
24,9 
F 
707,3 
204,8 
175,9 
339 
293 
672 
100 
87,3 
87,3 
24,9 
M° 
898,1 
260,2 
224,1 
336 
290 
839 
99,9 
88,9 
38,9 
24,9 
A 
385,9 
110,2 
93,4 
170 
143 
672 
100 
46,4 
46,3 
24,2 
M 
422,8 
121,3 
103,3 
322 
277 
633 
94,2 
51,4 
51,2 
24,4 
O 
J 
894,1 
256,5 
222,1 
324 
280 
840 
100 
88,1 
88,1 
24,8 
J 
731,8 
207,6 
178,9 
330 
285 
672 
100 
88,7 
88,7 
24,4 
A 
750,5 
212,3 
182,4 
328 
282 
672 
100 
90,5 
90,5 
24,3 
0 S 
906,8 
257,9 
222,7 
331 
285 
84O 
100 
89,2 
88,4 
24,6 
0 
720,5 
205,7 
177,2 
332 
287 
673 
100 
87,7 
87,7 
24,6 
Ν 
751,6 
215,7 
185,8 
334 
288 
672 
100 
91,9 
92,0 
24,7 
o 
D 
927,9 
268,6 
231,8 
370 
324 
840 
100 
91,1 
91,9 
25,0 
Year 
8853 
2540 
2186 
370 
324 
8697 
99,6 
84,0 
83,4 
24,7 
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TRAWSFYNYDD 
Brier Deocrintlo 
S i g n i f i e n t 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Reactor 1 
1. 
2 . 
3 . 
Reactor 2 
1. 
2. 
3 . 
n of Significant 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
22 
1074 
67 
72 
A4 3 
31 
Dut« ·* 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
Ρ 
υ 
υ 
υ 
υ 
Description 
Reactor t r ipped as a r e s u l t of a loss of suppl ies when both S ta t ion 
board in terconnector and un i t board transformer were l o s t to the 
system (March). 
Biennial overhaul (May - J u n e ) . 
Reactor shutdown due to i n d u s t r i a l s ta f f unof f i c i a l work to r u l e 
(September). 
Reactor shutdown to recover a fuel chute which had become stuck 
during fue l l i ng opera t ions (February - March). 
Reactor shutdown twice due to i n d u s t r i a l s ta f f unof f i c i a l work to 
ru le (September - November). 
Reactor tr ipped twice on flux de tec to r ins t rumentat ion f a u l t s 
(November). 
STATION : TRAHSFÏNDD (2 u n i t s ) 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1 s t Criticality 
OCR 
CEGB 
( 9.I964 
( I2.I964 
UNITED KINGDOM 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 2 X 860 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 4 X 145 MW - 58O MH 
Installed capacity 470 MW 
Maximum output capacity ») 390 MW 
1 Connection to grid 12.1964 
ANNUAL OPERATING DATA *») 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 I97O 1971 I972 
32 2530 1731 3035 3620 3172 3339 3468 2802 
27 2169 1449 2621 3136 2680 2790 2929 2371 
172 8462 6583 8275 8572 3760 8743 8784 8484 
83 59 35 62 74 65 73 85 70 
54 51 33 60 72 61 72 86 69 
54 4494 29OO 5244 6272 5361 6272 7510 6O79 4370 8123 7897 7754 7656 
1973 1974 1975 1976 1977 
2026 3734 3629 3567 3541 
1704 3168 3080 3024 2986 
6068 8736 8713 8904 8736 
36 92 89 87 91 
50 93 90 87 87 
Cumulated 
at 
31.12.1977 
3989O 
33839 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1977 *ί*) 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
« 
S 
% 
J 
1102 
319 
272 
. 
• 
672 
100 
100 
103, 
F 
IO69 
308 
262 
. 
• 
672 
100 
98,7 
7 99 ,8 
24,7 24 ,5 
M' 
1157 
334 
281 
. 
• 
767 
100 
96, 
94, 
24 
2 
0 
3 
A 
I I92 
343 
291 
. 
-
744 
100 
98,7 
100,3 
24,4 
M 
637 
183 
156 
. 
• 
672 
100 
58,7 
58,6 
24,1 
J* 
880 
258 
217 
. 
• 
840 
100 
66,4 
66,1 
24,6 
J 
1020 
294 
248 
. 
• 
672 
100 
94,9 
94,9 
24,3 
A 
1060 
303 
256 
. 
• 
672 
100 
97 ,4 
97 ,5 
24,1 
s* 
1183 
344 
288 
. 
• 
840 
100 
97,9 
87,9 
24 ,3 
0 
965 
279 
234 
. 
• 
673 
100 
97, 
89, 
24, 
2 
0 
2 
Ν 
647 
191 
156 
. 
• 
672 
100 
93 , 
59, 
24, 
fi 
5 
1 
D' 
1331 
385 
325 
. 
• 
840 
100 
99, 
99, 
24, 
5 
4 
5 
Y e a r 
12243 
3541 
2986 
. 
• 
8736 
100 
91 ,3 
87,4 
24,4 
1968 1971 
*) Evolution of maximum output capacity (MW) 5OO 390 
»·) Figurée prior to year 1973 are given on a financial year basis, hut from year 1973 onwards the figures are shown on a calendar year basie 
»»») Periode of 4 or · 5 weeks 
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HINKLEY-A 
trl,ef peyaylntloq of SltrnlfloaM OjnflJOU 
Significant 
Ouieg* or 
Power Heduction 
Nunbor 
Reactor 1 
1. 
2. 
3 . 
Reactor 2 
1. 
2. 
3. 
4 . 
5 . 
6. 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
885 
20 
20 
43 
20 
22 
111 
22 
19 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
u 
υ 
υ 
υ 
υ 
D 
υ 
υ 
DeierlptioB 
Biennial overhaul (May-June). 
Reactor t r ipped because of a r ap id ly developing fuel element can 
rupture ( J u l y ) . 
Reactor t r ipped when a control rod was inadver ten t ly re leased in to 
the core (September). 
Reactor t o p p e d on excess fuel element temperature when a blower 
t r ipped due to loss of 110 V (March). 
Reactor t r ipped when a faul t on a blower sea l a i r cabinet developed 
(May). 
Reactor t r ipped on high fuel element temperatures when a f au l t 
occurred on the AVR of the v a r i a b l e frequency turbine powering i t s 
gas c i r c u l a t o r s ( J u l y ) . 
Reactor t r ipped when a f r ac tu re occurred in a CK pipe flooding 
a blower house l u b r i c a t i n g o i l p i t (August). 
Reactor t r ipped on high BCD s igna l s which was found to be a 
spurious fau l t on the system (September). 
Reactor t r ipped because of seawater contamination of the condenser 
system associa ted with the v a r i a b l e frequency machine dr iv ing i t s 
gas c i r c u l a t o r s (September). 
STATION : HINXLEY POINT A (2 u n i t s ) 
UNITED KINGDOM 
SELECTED CHARACTERISTICS 
GENERAL DATA 
Type o f r e a c t o r 
O p e r a t o r 
GCR 
CEGB 
lSt Critici«, [¿gg 
I s C o n n e c t i o n t o g r i d 2 . I965 
T h e r m a l c a p a c i t y o f r e a c t o r 2X971 MW 
N o m i n a l c a p a c i t y o f t u r b o g e n e r a t o r s 5X93,5 MW " 660 MH 
I n s t a l l e d c a p a c i t y 540 MW 
Maximum o u t p u t c a p a c i t y ») 46O MW 
ANNUAL OPERATING DATA **) 
1 - E l e c t r i c a l g e n e r a t i o n 
2 - E l e c t r i c a l n e t p r o d u c t i o n 
3 - H o u r s on l i n e 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
1965 1966 1967 1968 1969 197O 1971 1972 
GWh j 3566 4256 4178 4061 3615 1481 
GWh I 3045 3658 3569 3462 3103 1295 
hours ' 7979 8647 8752 874O 8737 8357 6078 
% i 74 86 82 79 72 30 
% 74 84 81 79 71 31 
hours 6O9O 7315 7141 6920 6211 2698 1432 6465 
771 
657 
15 
16 
3530 
2975 
8727 
74 
74 
Cumulated 
at 
1973 1974 1975 1976 1977 31.12.1977 
2762 3638 3521 3765 3823 
2315 3044 2991 3199 3247 
3210 8736 8663 8904 8697 
60 77 75 85 89 
57 76 74 78 81 
5033 6617 6502 6954 7059 
42052 
36133 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 77 ·»**) 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
K 
1968 
500 
1971 
46O 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
» 
% 
1212 
340 
291 
. 
• 
672 
100 
97, 
94, 
24 
8 
1 
0 
1222 
343 
294 
. 
• 
672 
100 
98,7 
95,2 
24,1 
II98 
335 
284 
. 
• 
767 
100 
58, 
30, 
23 
0 
4 
7 
1227 
346 
294 
. 
• 
744 
100 
93,9 
85,8 
23,9 
626 
175 
147 
. 
• 
633 
94 
52 
47 
23 
2 
6 
4 
4 
IO76 
300 
253 
. 
• 
840 
100 
73, 
65, 
23 
7 
6 
5 
992 
273 
230 
. 
• 
672 
100 
85, 
74, 
23, 
6 
4 
2 
945 
260 
217 
. 
• 
672 
100 
82,0 
70,1 
22,9 
1328 
367 
310 
. 
• 
840 
100 
92, 
80, 
23, 
2 
3 
4 
1157 
323 
275 
. 
• 
673 
100 
98,7 
88,7 
23,7 
1216 
340 
291 
. 
• 
672 
100 
100 
94,2 
23,9 
1493 
421 
361 
. 
• 
840 
100 
98,: 
98,: 
24,: 
13692 
3823 
3247 
. 
• 
8697 
99,6 
88,5 
80,8 
23,7 
Y e a r 
*) Evolu t ion of maximum output c a p a c i t y (MW) 
*»] F igurée p r i o r to yea r 1973 a re given on a f i n a n c i a l b a s i s , but from year 1973 onwards the f i g u r e s a re shown on a ca lendar year b a s i s 
»»*) Per iod of 4 o r " 5 weeks 
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DUNGENESS-A 
prie, pencrlptlon of Sirnif lca"t Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reductio; 
Bumber 
Reactor 1 
1. 
2. 
3. 
Reactor 2 
1. 
2. 
Period of 
Shutdown or 
Power Reductio 
("oure) 
42 
873 
1592 
23 
72 
planned or 
Unplanned 
Reactor shutdown due to C02 leak around a thermocouple pocket (May). 
Biennial Overhaul (September-October). 
Overrun of Plan (October-December). 
Reactor t r ipped caused by the dropping of a bulk rod (January) . 
Reactor shutdown for a CU valve change and the opportuni ty was taken 
to loca te leaks on the CO2 system ( J u l y ) . 
UNITED KINGDOM 
STATION : DUNCENESS A ( 2 u n i t Β ) 
GENERAL DATA 
Type of reac tor 
Operator 
1 s t Criticality 
OCR 
CEGB 
(6.I965 
(9.I965 
Is Connection to grid 9-1965 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 2 X 84O MW 
Nominal capacity of turbogenerators 4 X142,5MW 
Installed capacity 424 MW 
Maximum output capacity *) 410 MW 
ANNUAL OPERATING DATA **) 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
Cumulated 
at 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1965 
II30 
1088 
3383 
73 
72 
1978 
1966 
3497 
3374 
8743 
72 
70 
6132 
1967 
3768 
3638 
8738 
76 
75 
6614 
1968 
3553 
3433 
8760 
71 
71 
6237 
1969 
3679 
3558 
8712 
74 
74 
6465 
1970 
3221 
3IO5 
87 60 
74 
74 
6465 
1971 
3449 
3326 
8784 
92 
92 
8116 
1972 
3351 
3230 
8760 
90 
90 
7875 
1973 
3332 
3211 
8673 
91 
89 
7832 
1974 
3506 
3384 
8672 
95 
95 
8254 
1975 
3416 
3297 
8736 
93 
92 
8041 
1976 
3181 
2732 
8867 
84 
75 
6663 
1977 
2927 
2819 
8736 
79 
79 
6876 
31.12.1977 
41290 
3949O 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1977 ***) 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
% 
J 
927 
276 
267 
. 
• 
672 
100 
96, 
96, 
28, 
8 
8 
8 
F 
961 
286 
276 
. 
• 
672 
100 
100, 
100, 
28, 
0 
2 
7 
M° 
IO92 
323 
312 
. 
• 
767 
100 
99,3 
99,1 
28,6 
A 
1008 
299 
289 
. 
• 
744 
100 
95, 
94, 
28, 
1 
7 
7 
M 
801 
236 
228 
. 
• 
672 
100 
82, 
82, 
28, 
9 
6 
4 
J° 
IO91 
317 
306 
. 
• 
840 
100 
89,0 
88,0 
28,0 
J 
850 
239 
230 
. 
• 
672 
100 
86, 
83, 
27, 
3 
5 
1 
A 
933 
263 
254 
. 
• 
672 
100 
91,5 
92,1 
27,2 
s° 
822 
231 
221 
. 
• 
840 
100 
63,9 
64,0 
26,8 
0 
479 
138 
131 
. 
• 
673 
100 
47,6 
47,6 
27,4 
Ν 
479 
140 
134 
. 
• 
672 
100 
48,3 
48,5 
27,9 
D 
610 
179 
Π Ι 
. 
• 
840 
100 
50, 
49, 
28, 
• 
0 
ι-
Ο 
Year 
IOO53 
2927 
2819 
. 
• 
8736 
100 
78,9 
78,7 
28,0 
1968 1971 
410 ») Evolution of maximum output capacity (MW) 550 
*») Figures prior to year 1973 are given on a f inanc ia l year b a s i s , but from year 1973 onwards the f igures are shown on a calendar year bas i s 
***) periods of 4 ur * 5 weeks 
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- I r f - L ^ 100 
£ 7 5 
g 50 — 
O 
α. 
13 < 
ir 
UJ 
< 25 
SIZEWELL-A 
Brief Description of Sirnlftcant 
S) jni Γ 1 Cant 
Outage or 
Powor Reduction 
Reactor 1 
1. 
2. 
Reactor 2 
1. 
2. 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
70 
61 
1142 
75 
lut ΙίΤβΒ 
Planned or 
Ι.1 η planned 
Ρ or U 
U 
u 
Ρ 
υ 
Deacriptloi. 
Reactor shutdown due to chute removal breakdown (January) . 
Reactor t r ipped on excess margin to temperature t r i p due to a 
SSD control rod dropping into the core causing a f a l l of temperature 
(May). 
Biennial overhaul ( June - Ju ly ) . 
Reactor shutdown to free the fue l l ing machine rope which had become 
trapped under the charge chute fue l l ing leg (September). 
STATION : SIZEWELL A (2 u n i t s ) 
GENERAL DATA 
Type of r e a c t o r 
O p e r a t o r 
1 s t Criticality 
OCR 
CEGB 
6.1965 
12.1965 
1 s t C o n n e c t i o n t o g r i d 12.1965 
UNITED KINGDOM 
SELECTED CHARACTERISTICS 
T h e r m a l c a p a c i t y o f r e a c t o r 2 X 948 MW 
N o m i n a l c a p a c i t y o f t u r b o g e n e r a t o r s 2 χ 324 75 MW = 649 5 MIV 
I n s t a l l e d c a p a c i t y 500 MW 
Maximum o u t p u t c a p a c i t y *) 420 MW 
Cumulated 
ANNUAL OPERATING DATA **) 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1965 
34 
28 
153 
75 
79 
56 
1966 
1952 
1655 
711° 
54 
57 
4967 
1967 
3216 
2764 
7945 
63 
63 
5525 
1968 
3566 
3100 
8679 
71 
71 
6202 
1969 
3401 
2886 
8584 
66 
66 
5773 
1970 
3710 
3126 
S663 
78 
77 
6763 
1971 
3973 
3348 
8714 
91 
91 
7967 
1972 
3236 
27O8 
8671 
74 
74 
6447 
1973 
3648 
2903 
8286 
76 
79 
6920 
1974 
3715 
3116 
8719 
85 
85 
7419 
1975 
4072 
1424 
8702 
93 
93 
8152 
1976 
4052 
3403 
8904 
91 
91 
8102 
1977 
4280 
3324 
8736 
91 
91 
7914 
at 
31.12.1977 
41922 
35117 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 77 ** 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
Maximum electric power produced gross 
Maximum electric power produced net 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Hours on line 
Time utilisation factor 
Energy availability factor 
Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
J 
1004 
320 
270 
• 
672 
100 
F 
IO55 
338 
2S6 
. 
• 
672 
100 
rf 
1210 
385 
325 
. 
• 
767 
100 
A 
1163 
370 
312 
. 
• 
744 
100 
M 
1004 
313 
262 
. 
• 
672 
100 
0 J 
234 
258 
215 
. 
• 
840 
100 
J 
625 
190 
157 
. 
• 
672 
100 
A 
IO57 
321 
268 
. 
• 
672 
100 
S ° 
1260 
337 
323 
. 
. 
840 
100 
0 
1066 
331 
278 
. 
. 
673 
100 
N 
IO5O 
331 
278 
. 
. 
672 
100 
0 
D 
1296 
415 
350 
. 
840 
100 
Year 
12624 
4280 
3324 
. 
. 
8736 
100 
96,0 100,0 100,0 99,S 92,1 61,7 56,2 91,5 91,9 98,3 98,6 100,0 
95,5 101,2 100,9 99,? °2,9 61,0 55,7 92,1 91,9 98,3 98,5 99,1 
26,9 27,1 26,0 26,S 26,1 25,8 25,2 27,2 25,7 26,1 26,5 27,0 
1Q68 i o n 
Evolut ion of maximum output c apac i t y (MW) 500 420 
F igures p r i o r t o y e a r 1973 a re given on a f i n a n c i a l yea r b a s i s , but from year I073 onwards the f i g u r e s a re shown on a c a l enda r yea r b a s i s 
per iode of 4 o r · 5 weeks 
90 ,6 
90,6 
26,3 
115 
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OLDBURY-A 
Brief DeecrlPtlon of Sitnlfleent Out«ee 
Significant 
Ou t «ire ΟΓ 
Power Reduction 
jfugber 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(houre) 
Plumed or 
Unplanned 
NIL 
Reactor 2 
31 
145 
2061 
Reactor tripped after a control rod actuator supply cable was broken 
allowing a control rod to fall into the core (January). 
Reactor shutdown to recover a dropped fuel element during refuelling 
(February). 
Biennial overhaul (May-August). 
STATION OLDBURY (2 u n i t s ) 
GENERAL DATA 
Type o f r e a c t o r 
O p e r a t o r 
1 s t Criticality 
OCR 
CEGB 
( 8.1967 
(12.1967 
1 Connection to grid 11.1967 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 2 X 892MW 
Nominal capacity of turbogenerators 2 X 313MW « 626 MW 
Installed capacity 432 MW 
Maximum output capacity ») 4I6 MW 
ANNUAL OPERATING DATA ** ) 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1967 
302 
280 
1664 
63 
66 
550 
1968 
2296 
2210 
6507 
70 
73 
6369 
1969 
2563 
2464 
8317 
55 
55 
4809 
1970 
2792 
2683 
8362 
67 
67 
5S87 
1971 
3186 
3070 
8734 
85 
87 
7677 
1972 
2754 
2650 
8722 
74 
76 
6623 
1973 
2623 
2525 
8704 
71 
72 
6313 
1974 
2812 
2710 
8730 
75 
78 
6775 
1975 
2979 
2873 
8668 
77 
79 
69O6 
1976 
3131 
3007 
8715 
80 
82 
7252 
1977 
3224 
3110 
8736 
86 
86 
7476 
Cumulated 
at 
31.12.1977 
28159 
26814 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1977 ***) 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h o u r s 
965 
285 
276 
672 
100 
874 
255 
246 
672 
100 
1122 
335 
324 
767 
100 
1107 
319 
308 
744 
100 
681 
194 
186 
672 
100 
97 ,6 
98,7 
28,6 
87,0 
88,0 
28,2 
625 
180 
172 
840 
100 
486 
137 
131 
672 
100 
99 ,5 98 ,3 68,5 
101,5 99 ,6 66,6 
28,9 27,8 27,3 
50,0 
49,1 
49 ,0 
46,9 
27,5 27,0 
A 
836 
235 
226 
672 
100 
83,2 
80,9 
27,1 
S° 
1187 
344 
332 
840 
100 
96,9 
95,1 
28,0 
0 
996 
286 
276 
673 
100 
100 
98,6 
27,7 
N 
970 
282 
273 
672 
100 
99, 
97, 
28, 
3 
5 
1 
D° 
1265 
372 
360 
84O 
100 
100,0 
103,1 
28,5 
Year 
11114 
3224 
3110 
8736 
100 
85,9 
85,6 
28,0 
1968 1971 
400 
1975 
416 
1969 
*) Evolution of maximum output capacity (MW) I90 512 
**) Figures prior to year 1973 are given on a f inancial year b a s i s , but from year 1973 onwards the f igures are shown on a calendar year bas i s 
**») periode of 4 or ° 5 weeks 117 
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100 
g 75 
LU > 
5 50 O a. 
uj 
< oc UJ 
< 25 
5 6 10 11 12 
WINFRITH SGHWR 
prlef Deecrtptlon of gi/rnifleant Outngea 
Significant 
(Julfife ΟΓ 
Power Reduci i en 
gujber 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
( hour») 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
1 47 
70 
48 
2194 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
26 
61 
25 
40 
275 
5« 
6Θ 
91 
U 
U 
U 
Ρ 
U 
U 
U 
u 
Reactor t r i p on main c i r c u l a t o r p ro tec t ion due to prolonged low voltage 
(A aevere drop in e l e c t r i c i t y g r i d J o l t s occurred when a orane brought 
down a 132 KV­grid l i n e in t he a r e a ; . 
Repair of a flange leak on a eteam cheat l i n e . 
Repair of some leaks on the experimental Clus ter Loop and on the r e a c t o r 
c i r c u i t . 
Refueling, maintenance and modif icat ions in connection with R + D p r o ­
gramme. 
Shutdown due to a epurioue f i r i n g of a l i q u i d shutdown tube . 
Reactor t r i p due t o an e l e c t r i c a l f au l t (surge d i v e r t o r d i s i n t e g r a t e d ) 
in the 132 KV­grid aubßta t ion . 
Shutdown due t o a spurious f i r i n g of a licruid shutdown tube . 
Programmed r e a c t o r t r i p experimenta. 
RepairB on one of the D,0­coolers and the experimental Clus te r Loop. 
Repair to valve gland leakB in the r e a c t o r and in the experimental 
Clus te r Loop. 
Repair to steam leakB on the r e a c t o r and Clus ter Loop. 
Repair to eteam leaks on the r e a c t o r and Cluater Loop. 
STATION WINFHITH 
UNITED KINCDOM 
SELECTED CHARACTERISTICS 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1 Criticality 
. st 
SGHHR 
UKAEA 
9.I967 
Thermal capacity of reactor 1 X 300MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 X lOOMW 
Installed capacity 100 MW 
Maximum output capacity 92 MW 
1 Connection to grid 12.1967 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
Cumulated 
at 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 31.12.1977 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 
h o u r s 
362 
333 
286 
263 
464 
427 
507 
466 
237 
218 
528 
486 
489 
450 
4998 
533 
490 
5337 
453 
420 
4586 
80 
52 
4530 
581 
537 
5727 
72 
66 
5370 
4440 
4107 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 77 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
>urs 
% 
% 
% 
. 
77 
71 
100 
93 
744 
100 
100 
103,5 
. 
64 
59 
100 
93 
626 
93 , 
95, 
95, 
2 
9 
2 
. 
66 
61 
100 
93 
656 
88, 
83, 
88, 
2 
9 
9 
. 
63 
58 
100 
93 
634 
88 ,1 
95,8 
87 ,5 
2 
2 
93 
85 
23 
3,1 
31,4 
2,7 
65 
60 
100 
93 
654 
87,9 
88,0 
87,4 
S 
73 
67 
100 
93 
720 
100 
100 
101,4 
0 
43 
40 
100 
93 
431 
58,0 
88 ,8 
58,1 
N 
68 
63 
100 
93 
664 
89, 
95, 
94, 
4 
8 
4 
D 
60 
55 
100 
93 
585 
78,6 
80 ,8 
80 ,8 
Y e a r 
581 
537 
100 
93 
5727 
65,4 
71,8 
66,3 
119 
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WYLFA 
Brief Deecritrtio 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Nuaber 
Reactor 1 
1. 
2. 
3. 
A. 
5. 
6. 
Reactor 2 
1. 
2. 
n of Significant 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(hour») 
43 
124 
2742 
25 
432 
340 
19 
432 
Planned or 
Unplanned 
P o r U 
U 
u 
Ρ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
Deaeri pt lon 
Reactor t r ipped on the loss of a 132 kV l i n e causing the loss of a 
c i r c u l a t o r ( January) . 
Reactor t r ipped a f t e r a f a i l u r e of general instrument suppl ies the 
BCD system was los t (February) . 
Biennial overhaul (April - J u l v ) . 
Reactor t r ipped on leaking feed flow ind ica t ion pipe ( J u l y ) . 
Reactor shutdown due to i n d u s t r i a l s t a f f unof f i c i a l work to r u l e 
(October - November). 
Reactor shutdown due to a ser ious bo i l e r leak (November). 
Reactor t r ipned because of hieh BCD counts following the loss of 
renera i instrument suppl ies (February) . 
Reactor shutdown duo to i n d u s t r i a l s t a f f unof f i c ia l work to r u l e 
(October - November). 
UNITED KINGDOM 
STATION : WYLPA ( 2 u n i t s ) 
GENERAL DATA 
Type o f r e a c t o r OCR 
C ECB O p e r a t o r 
1st Criticality 
,st „ . ., (11.1971 
1 Connection to grid / , 1072 
(II.1969 
( 9. 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 2X1500 MW 
Nominal capacity of turbogenerators4X275,5 MW " 99 MW 
Installed capacity 990 MW 
Maximum output capacity *) 84O MW 
ANNUAL OPERATING DATA **< 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
Cumulated 
at 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1971 
1949 
1664 
3369 
80 
82 
2530 
1972 
2820 
2305 
6537 
41 
40 
3574 
1973 
2774 
2233 
6549 
38 
35 
2658 
1974 
5164 
4364 
8529 
59 
59 
25 
1975 
1903 
1562 
4437 
21 
21 
IS59 
1976 
5795 
4818 
8635 
59 
64 
5736 
1977 
5972 
4984 
8008 
75 
68 
5Q33 
31.12.1977 
26357 
21749 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1 9 77 * * * ) 
7 - Thermal e n e r g y p r o d u c e d 
8 - E l e c t r i c a l g e n e r a t i o n 
9 - E l e c t r i c a l n e t p r o d u c t i o n 
10 - Maximum e l e c t r i c power p r o d u c e d g r o s s 
11 - Maximum e l e c t r i c power p r o d u c e d n e t 
12 - Hours on l i n e 
13 - Time u t i l i s a t i o n f a c t o r 
14 - Energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
15 - Load f a c t o r 
16 - Thermal n e t e f f i c i e n c y 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
» 
% 
« 
J 
I836 
553 
463 
. 
• 
672 
100 
82, 
82, 
25, 
7 
1 
1 
F 
1867 
557 
468 
. 
• 
645 
96, 
85, 
82, 
25 
0 
0 
8 
0 
M° 
2502 
742 
628 
. 
• 
767 
100 
99,3 
97,4 
25,1 
A 
1257 
377 
317 
. 
• 
744 
100 
51, 
50, 
25, 
5 
8 
3 
M 
1090 
325 
273 
. 
• 
672 
100 
49, 
48, 
25, 
4 
4 
1 
0 
J 
1326 
390 
326 
. 
• 
840 
100 
48, 
46, 
24, 
0 
3 
6 
J 
1205 
350 
285 
. 
. 
672 
100 
55, 
50, 
23, 
4 
7 
8 
A 
2029 
578 
485 
. 
. 
672 
100 
92,1 
85,9 
23,9 
0 
s 
2648 
763 
642 
. 
. 
840 
100 
95,8 
91,0 
24,2 
0 
1792 
524 
433 
# 
. 
533 
82, 
98, 
76, 
24, 
2 
8 
6 
2 
N 
123 
35 
1 
. 
. 
Ill 
16, 
52, 
0, 
1, 
5 
7 
2 
0 
0 
D 
2612 
778 
663 
. 
. 
84O 
100 
90,8 
94,0 
25,4 
Year 
20287 
5972 
4984 
. 
8008 
91,7 
75,4 
67,9 
24,6 
·) Maximum output u n t i l end of 1972 : 645 MH 
**) Figurée prior to year 1973 are given on a f inancial year b a s i s , but from year 1973 onwards the f igures are shown on a calendar year bas i s 
**») Periods of 4 or ° 5 weeks 121 
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100 
£ 7 5 — 
5 50 
O 
< 
< 25 
I 
L 
I I 
\ 
I I 
_ J 
I I I I ! I 
r— 
HINKLEY-B 
Bri.f D.»criirtloB of Blniricant Outarea 
«(nirioaa, 
Pomr ladaetloa 
aueb.r 
Reactor 4 
I . 
2 . 
3 . 
4. 
5. 
6. 
7. 
S. 
9 . 
10. 
I I . 
12. 
13. 
It. 
15. 
16. 
17. 
Perled of 
Sautdova or 
Power BadaeUea 
{hour.) 
540 
132 
294 
170 
49 
39 
34 
25 
47 
15 
20 
ιβο 
22 
69 
604 
3407 
II 
Ueplaaeed 
Ρ or D 
Ρ 
Ρ 
υ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
II 
υ 
0 
υ 
υ 
υ 
\1 
0 
Statutory overhaul (January). 
Essential supply teata and shutdown acquane« taata vera carried out 
(J anuary). 
Reactor shutdown to compleca d e f e c t · which appeared during tha la ter 
stagea of commissioning (February). 
Reactor tripped due to a turbine control f lu id pipe fracture , while 
th is vaa repaired a heater extract ion pump fa i l ed and required l i f t i n g 
and replacing (February). 
Reactor tripped due to burnt out relay which resulted in a reheacer 
valve c lo s ing . Tha outage vaa further prolonged due to inves t i ga t ion · 
into the fa i lure of a c irculator main lubricating o i l pump (March). 
Reactor tripped on turbine control f luid problems and repairs vere 
needed on the steam lina from 'λ' Station for start-up (March). 
Reactor tripped occurred fo l iov ing a major disturbance on the boi ler 
plant coincident with a computer display fa i lure (Apr i l ) . 
Reactor tripped when a control rod f a l l into the core (Apri l ) . 
Reactor tripped following a control eyatem i n s t a b i l i t y (Apri l ) . 
Reactor tripped following apurious indicat ion of condenaer leak (April) . 
Reactor tripped dua to a doubla computer drum fa i lure (Hay). 
Reactor shutdown due to heater extract ion pump replacement (Hay-June). 
Reactor tripped aa a re su l t of a power transient during physics 
t e s t s (Juna). 
Reactor tripped due to a low turbine control f lu id pip« leak (June). 
Reactor tripped du« to auxi l iary Ctf pipe fracture (June-July). 
Reactor remained shutdown for bol lar repairs (August-December). 
Reactor tripped during auto-control loop commissioning (December). 
STATION HimCLEÏ POINT Β 
UNITED KINGDOM 
SELECTED CHARACTERISTICS 
GENERAL DATA 
Type o f r e a c t o r AOR 
O p e r a t o r CEOB 
1.1977 1 s t Crlticality 
, st 1 Connection to grid 5­2.1976 
Thermal capacity of reactor 1493 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 660MW 
Installed capacity 466 MW 
Maximum output capacity 400 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 ­ Electrical generation 
2 ­ Electrical net production 
3 ­ Hours on line 
4 ­ Energy availability factor 
5 ­ Load factor 
6 ­ Utilisation period 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 
h o u r s 
1976 
« 
5 
30 
m 
. 
„ 
1977 
1207 
1044 
2756 
29 
30 
2610 
Cumulated 
a t 
31.12.1977 
1220 
1049 
2786 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1977 
7 ­ Thermal energy produced 
8 ­ Electrical generation 
9 ­ Electrical net production 
10 ­ Maximum electric power produced gross 
11 ­ Maximum electric power produced net 
12 ­ Hours on line 
13 ­ Time utilisation factor 
14 ­ Energy availability factor 
15 ­ Load factor 
16 ­ Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
212 
57 
36 
719 
303 
267 
563 
231 
198 
686 
290 
263 
612 
253 
224 
Î59 632 566 562 503 
3?,5 62,4 76,1 83,6 59,9 
1Q,5 74,0 59,3 82,8 56,5 
13,4 66,9 66,6 97,9 66,8 
17,0 37,1 35,2 38,3 36,7 
73 
56 
Year 
298O 
1207 
1044 
234 
27,9 
19,5 
16,7 
29,9 
2756 
31,5 
29,0 
29,9 
35,0 ' 
123 
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100 
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Π. 
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HUNTERSTON-Β R-1 
Brief Description of 31 «nifiogift Puta« · 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Huabor 
Period of 
Shutdown or 
Power Heduotion 
(hours) 
361 
23 
126 
39 
39 
123 
26 
3009 
325 
24 
30 
95 
91 
Manned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
U 
U 
U 
0 
u 
Ü 
Ρ 
υ 
υ 
u υ 
υ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Alternator rotor exohange after earth fau l t . 
Isolat ion of 110 V AG suppliée l ed to unit t r i p on high tension. 
Failure of coupling between p i l o t exci ter end permanent magnet generator 
drive oaueed unit t r i p . 
Loss of motor generator set resul t ing in unit t r i p on two out of four 
quadrants. 
Loose wiring caused spurious dsderator low leve l t r ip causing main bo i l er 
feed pump tr ip together with Inhibition of standby boi ler feed pumps. 
Unit t r i p resulted. 
Repairs to turbine governor valve. 
Unit t r i p on SDA excess margin due to control rod dropping into reactor. 
Biennal maintenance. 
Damage to turbine barring gear after RSSE t r i p t e s t from nominal 20 % 
power. 
Modifications to 415 V essent ia l supplies system. 
Oil leak repairs and miscellaneous t e s t s prior to synchronisation. 
Unit t r i p caused by fa i lure ao ammonia dosing pump giving tr ip on 
low level chloride protection. 
Reactor tripped manually when fuel -etr inger became s t a t i c whilst 
charmin/* owing to charge machine hoist problems. 
STATION HUNTERSTON Β 1 
UNITED KINGDOM 
SELECTED CHARACTERISTICS 
GENERAL DATA 
Type o f r e a c t o r 
O p e r a t o r 
1 s t C r i t i c a l l t y 
AGR 
SSEB 
31.1.1976 
,st 1 Connection to grid 6.2.1976 
Thermal capacity of reactor IX127O MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1X660 MW 
Installed capacity 542 MW 
Maximum output capacity 500 MW (·) 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 
h o u r s 
1976 
1604 
1342 
4294 
36 
36 
2920 
1977 
1929 
1692 
4349 
44 
39 
3686 
Cumulated 
31 
a t 
.12.1977 
3533 
3034 
8643 
42 
38 
6608 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1977 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
(·) interim rating 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h o u r s 
% 
% 
» 
% 
J 
283,3 
113,5 
93,9 
577 
516 
245 
36,5 
30,4 
30,4 
33,6 
F 
650,8 
276,5 
245,3 
561 
514 
548 
81,7 
75,7 
79 ,5 
37,7 
M 
1007,9 
427,4 
388,8 
. 
• 
802 
95 ,5 
94,7 
100,8 
38,6 
A 
575,4 
229,8 
203,0 
. 
• 
629 
93,6 
60,1 
60,4 
35,3 
M 
670,8 
275,7 
249,2 
. 
• 
567 
84,4 
74 ,8 
74,8 
37,1 
J 
498,8 
200,3 
178,4 
. 
• 
501 
59,6 
43,0 
42 ,5 
35,8 
J 
_ 
-
- 1 , 7 
-
-
-
-
-
-
-
A 
_ 
-
- 1 , 2 
-
-
-
-
-
-
-
S 
_ 
-
- 1 , 0 
-
-
-
-
-
-
-
0 
_ 
-
- 1 3 , 8 
_ 
-
-
-
-
-
-
N 
302,7 
108,4 
85,6 
. 
. 
307 
45,7 
27,6 
25,5 
25,8 
D 
743,3 
297,2 
265,0 
. 
. 
749 
89,2 
63,7 
63,1 
35,7 
Year 
4733 
1929 
1692 
, 
. 
4349 
49,8 
44,0 
38,7 
35,5 
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1977 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
PIA Λ 
in 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
HUNTERSTON-B R-2 
13 141718 
15 
16 
19 20 21 
Brief Doacr^otlon of Slmlfleant Outaaaa 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Pariod of 
Shutdown or 
Power Rsduotlon 
(hour·) 
67 
26 
29 
27 
147 
32 
19 
56 
135 
49 
44 
49 
39 
33 
51 
28 
20 
33 
985 
1176 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ü 
U 
Ρ 
U 
α 
υ α υ Η 
υ υ 
u 
υ 
υ 
υ υ 
υ 
u 
Ρ 
υ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Unit f i r s t eynohronised tarljr on 31 Haron 1977 and ran for 2 hour« 
with ins ignif icant pos i t iva net power. 
Start-up period. 
Unit t r i p ceueod by l o s s of two quadrants. 
Unit t r i p caused by l o s s of two quadrante. 
Scheduled t r i p from 80 5» nominal power. 
Unit t r ip caueed by control rod f a l l i n g into oore giving exoess SDA 
margin. 
Steam leak repaire. 
Unit t r i p caueed by l o s s of feed leading to high I I . 
Unit t r i p caused by governor fau l t . 
Unit t r i p during on-load t e s t ing of aVeropecd b o l t s . 
Unit t r i p caused by fa i lure of p l l o t s x c i t a r . 
Unit t r i p caused by lose of two boi ler quadrants. 
Unit t r i p caueed by turbo-alternator vacuum unloading following lose of 
vacuum booster pump (cause unknown). 
Unit t r i p caused by loes of two boi ler quadrante. 
Unit t r i p caused by fai lure of vacuum booeter and vacuus raain-
taining pumpa. 
Unit t r i p caused by loas of exci tat ion of turbo-alternator. 
Unit t r i p inst igated after loes of 50 V euppliee. 
Unit t r i p due to high condenser water l ev e l ceueed by fa i lure of 
extraction pump. 
Unit t r i p caueed by problème with gaa c irculator luboi l quadrant HB", 
whilst quadrant ntP under maintenance. 
Unit t r ip caueed by condeneate syetem problems (spurious closure of 
a ir operated valve) . 
Unit shutdown for exchange of alternator rotor. 
Investigation into eea water ingrese into reactor. 
STATION HUNTERSTON Β 2 
GENERAL DATA 
Type o f r e a c t o r 
O p e r a t o r 
1 s t Criticality 
ACR 
SSEB 
UNITED KINGDOM 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 1X1270 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 X 660MW 
Installed capacity 542 MW 
Maximum output capacity 5°0 MW 
1 Connection to grid 31.3.1977 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
1977 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 
h o u r s 
1246 
1043 
3073 
33 
32 
2086 
MONTHLY O P E R A T I N G DATA D U R I N G 1 9 7 7 
7 - Thermal e n e r g y p r o d u c e d 
8 - E l e c t r i c a l g e n e r a t i o n 
9 - E l e c t r i c a l n e t p r o d u c t i o n 
1 0 - Maximum e l e c t r i c power p r o d u c e d g r o s s 
11 - Maximum e l e c t r i c power p r o d u c e d n e t 
12 - Hours on l i n e 
13 - Time u t i l i s a t i o n f a c t o r 
14 - Energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
15 - Load f a c t o r 
16 - Thermal n e t e f f i c i e n c y 
Year 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h o u r s 
% 
% 
% 
161,4 475,6 712,1 659,7 580,9 620,5 19,1 
33,2 182,5 278,7 270,6 233,5 241,0 6,2 
11,4 153,6 238,9 237,6 201,4 204,0 0 ,8 
273 540 617 540 494 593 24 
40,6 80,4 73,5 80,4 72,0 71,0 3,6 
6,9 46,8 58,3 71,8 60,9 46,9 1,5 
3,4 45,7 56,9 70,7 59,9 48,6 0,3 
32,3 33,5 36,0 34,7 32,9 4,2 
-1,7 -1,7 
3229,3 
1245,8 
1042,9 
3073 
46,4 
32,6 
31,7 
32,3 
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DEFINITIONS 
Thermal power of a nuclear steam supply system » heat energy released per 
unit of time as a result of fission of the neclear fuel constituting the 
core of the reactor, under operating conditions corresponding to the maxi-
mum capacity that can he achieved under continuous operation. I t describes 
the thermal potential of the reactor without the limitations that may he 
imposed by the fuel or by other components of the ins ta l la t ion . The nomi-
nal thermal power of a reactor must not he confused with the e lect r ica l 
power obtained at the terminals of the turbo-generators. 
Thermal energy produced e= the energy produced from a nuclear fuel during a 
given period i s the quantity of heat released as a result of fission of the 
nuclear fuel inside the reactor during that period. This thermal energy 
(expressed in GWh) must not he confused with the e lect r ica l energy obtained 
at the terminals of the se t s . 
Nominal capacity of e lec t r ic generators = nominal capacity of the main elec-
t r i c generators as measured at the terminals of the se t s . 
- Kuclear e lec t r ic power of energy = power or energy produced from nuclear 
fuels ; I t does not include the power or energy which can be produced by 
auxiliary generators using non-nuclear fuels. This power or th is energy 
may be gross or net . 
Maximum capacity = maximum elect r ic power that could be produced under con-
tinous operation (15 hours or longer) on the assumption that a l l the station 
plant i s in full working order. I t i s specified that th i s value must remain 
constant for a given thermal unit unless, following permanent modification, 
the management of the undertaking decides to amend the original value. 
Stretch-out operation of the reactor does not affect the stated value. 
Stretch-out operation of the reactor does not affect the stated maximum ca-
paci tye 
The overload capacity, which can only be maintained for a limited period, 
must not be taken into account in determining the maximum capacity. 
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DEFINITIONS 
Puissance thermique d'un générateur nucléaire de vapeur - énergie calor i -
fique dégagée par unité de temps par le générateur de vapeur dans les con-
ditions de fonctionnement correspondant à la puissance maximale réalisable 
en régime continu. Elle caractérise les poss ib i l i tés thermiques de ce géné-
rateur sans l imitations éventuelles apportées par le combustible ou par 
les autres composants de l ' i n s t a l l a t i o n . Cette "puissance thermique" (ex-
primée en MW) ne doit pas être confondue avec l a puissance électrique r é -
cupérée aux bornes des groupes turbogénérateurs. 
Energie thermique produite = l 'énergie produite à pa r t i r d'un combustible 
nucléaire, au cours d'un interval le de temps déterminé, est l a quantité de 
chaleur dégagée du fai t de l a fission du combustible nucléaire constitu-
ant le coeur du réacteur, pendant l ' i n t e rva l l e de temps considéré. Cette 
énergie thermique produite (exprimée en GWh) ne doit pas être confondue 
avec l 'énergie électrique récupérée aux bornes des groupes turbo-générateurs. 
Puissance nominale des générateurs électriques = puissance maximale en mar-
che continue des générateurs électriques principaux déterminée aux bornes 
des groupes selon les normes admises. La puissance nominale est une puiss-
ance brute. 
Puissance ou énergie électrique nucléaire = puissance ou énergie réalisée a 
partir de l'utilisation du combustible nucléaire; elles ne comprennent pas 
la puissance ou l'énergie produite par des générateurs auxiliaires alimen-
tés avec des combustibles autres que nucléaires. Cette puissance ou cette 
énergie peuvent être brutes ou nettes. 
Puissance maximale possible = puissance électrique maximale réalisable avec 
le coeur actuel en marche continue d'une durée égale ou supérieure à 15 
heures, la totalité des installations étant supposée entièrement en état de 
marche. La valeur de la puissance maximale possible doit rester constante 
pour une même tranche nucléaire à moins que, par suite d'une modification 
de caractère permanent, la direction de l'entreprise ne prenne la décision 
de substituer une nouvelle valeur à la valeur initialea La valeur de la 
puissance miximale possible n'est pas modifiée par un fonctionnement du ré-
acteur en "stretch-out". 
La puissance de surcharge, qui ne peut être maintenue que pendant une durée 
limitée, ne doit £as être prise en compte pour la détermination de lapuiss-
ance maximale possible. 
Maximum elect r ic power produced = the greatest recorded value of the power 
generated during the period under consideration (averaged over one hour or 
half an hour)· 
Installed capacity or e lect r ica l generation <= the e lec t r ic power or energy 
measured at the terminals of the stations generator se ts , which thus in­
cludes the power or energy absorbed "by the stations auxil iaries and the 
losses in the station transformers. 
Maximum output capacity or e lec t r ica l net production » the e lec t r ic power 
or energy measured at the busbard of the power stat ions, i . e . after de­
duction of the power or energy absorbed by the stations auxil iar ies and 
the losses in the station transformers, even during plant shut down. Con­
sequently, i t i s possible for the e lectr ical net production to have a ne­
gative value owing either to shut down of the generators or to the fact 
that the to ta l consumption of the auxil iar ies temporarily exceeds the pro­
duced e lec t r i c i ty . 
Hours on line » number of hours during which the power s ta t ion ' s main ge­
nerators were connected to the network. 
Time u t i l i za t ion factor « ratio of the generator operation period to the 
to ta l number of hours in the period under consideration. 
Energy ava i lab i l i ty factor m rat io of the energy that the available capa­
city could have produced during this period, to the energy that the maxi­
mum capacity could have produced during the same period. 
The available e lec t r ic capacity i s the e lec t r ic power at which the s ta ­
tion can be operated for a given period under the actual conditions pre­
vail ing at the station at that time, but disregarding the f ac i l i t i e s avai­
lable for disposing of the energy produced, which f ac i l i t i e s are assumed 
to be unlimited. 
■ Load factor « rat io of the energy that i s produced during the period con­
sidered to the energy that i t could have produced at maximum capacity un­
der continuous operation during the whole of that pariod. 
■ Uti l isat ion period « product of the load factor and the number of hours 
considered in that period. 
■ Thrrmal net efficiency = rat io of the e lect r ica l net production to the 
thermal energy produced during the given period. 
Puissance maximale a t te in te ■ maximum constate de la puissance électrique pro­
duite' au cours de la période considérée (relevé horaire ou demi­horaire). 
Puissance ou énergie électrique brute = puissance énergie électrique mesurée 
aux bornes des groupes de la centrale et comprenant par conséquent la puissance 
ou l 'énergie électrique absorbée par les services auxi l ia i res et par les per­
tes dans les transformateurs de la centrale. 
Puissance ou énergie électrique nette = puissance ou énergie électrique mesurée 
à la sort ie de la centrale, c 'es t ­à­di re défalcation fai te de la puissance ou 
de l 'énergie électrique absorbée par les services auxi l ia i res et par les pertes 
dans les transformateurs de la centrale, même pendant le temps d 'arrêt de la 
centrale. I l est donc possible que l 'énergie électrique nette soit négative, 
soit de par l ' a r r ê t des groupes de production, soit de par le fa i t que la con­
sommation totale des auxi l ia i res soit momentanément supérieure à la production 
brute 
Nombre d'heures de marche ■ nombre d'heures pendant lesquelles les générateurs 
principaux de la centrale ont été couplés au réseau. 
Taux d 'u t i l i sa t ion en temps = quotient du nombre d'heures de marche par le nom­
bre d'heures to ta l de la période considérée. 
Taux de disponibil i té en énergie = quotient de l 'énergie qu'aurait pu produire, 
pendant la période considérée, la puissance disponible par l 'énergie qu'aurait 
pu produire, pendant la même période, la puissance maximale possible. 
La puissance disponible est la puissance électrique maximale réalisable pendant 
un temps de fonctionnement déterminé et dans les conditions où l 'un i té nucléaire 
se trouve à l ' i ns tan t considéré, mais sans limitations due à une insuffisance 
permanente ou temporaire des ins ta l la t ions du réseau ou des besoins de la con­
sommation. 
■ Taux d 'u t i l i sa t ion en énergie * quotient de l 'énergie produite au cours de la 
période considérée par l 'énergie qu'aurait pu produire, pendant la même période, 
la puissance maximale possible en marche continue. 
• lurée d 'u t i l i sa t ion de la puissance maximale possible = produit du taux d ' u t i ­
l isa t ion en énergie par le nombre d'heures de la période considérée. 
■ Rcndemer.' thermique net = quotient de la production nette d'énergie électrique 
par la production d'énergie thermique pendant l ' i n t e rva l l e de temps considéré. 
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PRESS NOTICES AND PUBLICATIONS 
ENERGY STATISTICS' 
Edition 19 7 8 
MONTHLY STATISTICS 
A - Publications (d/e/f) 
- Monthly bulletin Coal 
- Monthly bulletin Hydrocarbons 
- Monthly bulletin Electrical energy 
Β - Press notice (d/e/f) 
- Energy supply aspects of the nuclear power stations 
(restricted diffusion) 
ANNUAL STATISTICS 
A - S t a t i s t i c a l telegrams ( d / e / f ) ( f ree of charge) 
* - Primary energy production 
* - Coal industry a c t i v i t y 
* - Oil market a c t i v i t y 
» - Natural gas supply economics 
* - E l e c t r i c i t y supply economics 
* - Energy economy 
Β - Publ icat ions 
- Operation of nuclear power s t a t i o n s ( e / f ) 
- Coal s t a t i s t i c s ( d / e / f ) 
- Petroleum s t a t i s t i c s ( e / f ) 
- Cas s t a t i s t i c s ( e / f ) 
- E l e c t r i c a l energy s t a t i s t i c s ( e / f ) 
- Overall energy balance-sheets ( f ) 
- Energy s t a t i s t i c s yearbook ( d / e / f / i ) 
C - Press n o t i c e s ( e / f ) ( f r e e of charge) 
Supply of the Community countries with enriched 
uranium 
NOTE 
i ) These same publ icat ions - ed i t ion 1977 -
are published and ava i lab le , 
including t 
- Gas pr ices 1970 - 1976 ( e / f + d / i ) 
i i ) Publ icat ion dates are given in the monthly publ icat ion 'Eurostat news' 
* published and avai lable 
NOTES ET PUBLICATIONS 
"STATISTIQUES DE L'ENERGIE" 
Edition 19 7 8 
STATISTIQUE MENSUELLES 
A - Publications (d/e/f) 
- Bulletin mensuel Charbon 
- Bulletin mensuel Hydrocarbures 
- Bulletin mensuel Energie électrique 
B - Note rapide (d/e/f) 
- Explo i ta t ion des cen tra l e s nuc léa ires 
( d i f f u s i o n r e s t r e i n t e ) 
STATISTIQUES ANNUELLES 
A - Télégrammes s t a t i s t i q u e s ( d / e / f ) ( g r a t u i t ) 
* - La production d'énergie primaire 
* - L ' a c t i v i t é charbonnière 
* - L ' a c t i v i t é p é t r o l i è r e 
» - L'économie du gaz naturel 
* - L'économie é l ec tr ique 
* - L'économie de l ' é n e r g i e 
B - Publ icat ions 
- Exploi tat ion des centra les nuc léa ires ( e / f ) 
- S t a t i s t i q u e s du charbon ( d / e / f ) 
- S t a t i s t i q u e s du pétro le ( e / f ) 
- S t a t i s t i q u e s du gaz ( e / f ) 
- S t a t i s t i q u e s de l ' é n e r g i e é l ec tr ique ( e / f ) 
- Bi lan global de l ' é n e r g i e ( f ) 
- Annuaire des s t a t i s t i q u e s de l ' é n e r g i e ( d / e / f / i ) 
C - Notes rapides ( e / f ) ( g r a t u i t ) 
Approvisionnement des pays de l a Communauté en 
uranium enrichi 
NOTA 
i) Ces mîmes publications - édition 1977 -
sont parues et disponibles, 
y compris : 
- Prix du gaz 1970 - I976 (e/f + d/i) 
ii) Le calendrier des publications est indiqué mensuellement dans "Informations de 1'Eurostat" 
» parues et disponibles 131 

European Communities ­ Commission 
Communautés européennes ­ Commission 
OPERATION OP NUCLEAR POWER STATIONS DURING 1977 
EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLEAIRES AU COURS DE 1977 
Luxembourg: Office des publications officielles 
des Communautés européennes 
I978 ­ 132 p. ­ 21,0 χ 29,7 cm 
Energy statistics (ruby series) 
Statistiques de l'énergie (série rubis) 
EN/FR 
ISBN 92­825­O304­6 
Cat.: CA­24­78­702­2A­C 
BFR 300 DKR 53 DM 19,25 PP 43 
LIT 8 100 HFL 21 UKL 5.10 USD 9·30 
This annual publication shows in its first part the main 
operating statistics for the past year. The structure of 
the nuclear plant situation, with units on line as well 
as units under construction is shown. 
The second part of the publication gives the monthly 
operating data for each nuclear power station of the 
Community as well as the yearly results since the first 
connection to the grid. The annual load diagrams are also 
included showing the main reasons for unavailability. 
Cette publication annuelle montre dans une première partie 
les données caractéristiques d'exploitation pour l'année 
écoulée. Elle met en lumière le parc nucléaire avec la 
situation des centrales en service et en construction. 
La deuxième partie de l'ouvrage donne pour chaque centrale 
de la Communauté l'exploitation mensuelle au cours de 
l'année écoulée ainsi que des données historiques annuelles 
depuis le premier couplage. Y sont également repris les 
diagrammes de charge annuels avec les causes des indisponi­
bilités les plus importantes. 
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